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La revisión y análisis del plan de estudios actual permitió identificar los aspectos 
ausentes e imprescindibles a luz de las exigencias propuestas por el MEN y de 
la norma ISO 9001:2008, carente de herramientas de seguimiento y establecer 
responsables, actividades, tiempos y demás aspectos que posteriormente se 
tuvieron en cuenta en la adaptación del plan de estudios, por citar algunos: 
elaboración de instrumentos tales como los de seguimiento de pruebas 
externas, internas y de medición del nivel de conformidad de los  estudiantes. 
Por otro lado tener registro del avance en las nivelaciones y planes de refuerzo. 
 
El diseño, implementación y validación de la propuesta de un cronograma 
paralelo para las actividades de refuerzo y las actividades de nivelación o 
planes de mejoramiento, contribuyeron en el cuerpo directivo y docente, 
generar reflexiones significativas, ahondando principalmente en el material 
humano a su cargo, en donde cada uno presenta particularidades determinadas 
por estilos y ritmos de aprendizaje individualizados, que hacen parte de un 
proceso integral, que implica por parte del docente ser dinámico, innovativo, 
creativo y proactivo en su quehacer docente y articulado con el proceso 
formativo integral de los mismos, propendiendo por el logro de los objetivos 
propuestos desde distintos enfoques, el institucional, el de área y el de aula, 










Frente a las políticas educativas y requerimientos de cobertura, sostenibilidad y 
continuidad, pero sobre todo, una educación de calidad, la educación del siglo 
XXI, exige cambios significativos, desde diferentes enfoques, tales como: 
pedagógicos, administrativos, de proyección social, etc. Con el fin de estar a la 
vanguardia de los procesos institucionales en sus distintas áreas de gestión, tal 
como lo expresan los distintos modelos de gestión de la calidad, los resultados 
y la búsqueda del mejoramiento continuo.  El reto de las instituciones 
educativas colombianas ha sido la obtención de buenos resultados académicos 
y la preparación de estudiantes competentes para una sociedad que necesita 
ver reflejada una postura de ciudadano con principios, ética y responsabilidad 
social, con todas las implicaciones que esto lleva consigo.  
En ese margen de ideas, existen organismos internacionales que han hecho 
análisis investigativos e interpretativos de la sociedad latinoamericana y en 
especial de la sociedad colombiana donde se pueden enfocar algunos aspectos 
que son de gran relevancia a la hora de poder revaluar y modificar la forma de 
cómo se está llevando a cabo el constructo formativo desde sus inicios en la 
educación básica, su paso con la secundaria y media, hasta la educación 
superior. 
Uno de los organismos que más impacto ha tenido por sus apreciaciones es la 
UNESCO, que establece todo un estudio científico sociológico desde una 
postura epistemológica cualitativa, este estudio arroja unos datos que han 
ayudado a que países latinoamericanos reformen sus políticas educativas en 
pro de la legitimización, la profesionalización y en la búsqueda de estandarizar 
conceptos y lineamientos propios de la educación con el fin de mejorarlos y 
mantenerlos en dado que sea el caso. Con la constitución política de Colombia 
de 1991, se implementa el estado social de derecho, sinónimo de participación, 
protección asistencia y bienestar de la población. 
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La educación ha venido implementando en su gestión administrativa estrategias 
organizacionales con el fin de adoptarlas, mejorarlas y apropiar los conceptos 
internacionales en cuanto a normatividad y estandarización se refiere, puesto 
que hablar de la calidad de la educación, implica todo un proceso de  reflexión 
sobre todos aquellos estereotipos que expresan lo que en si es calidad y su 
interrelación con las dinámicas educativas que se emanan desde los distintos 
escenarios del proceso: el aula, el patio, la comunidad educativa, la sociedad y 
la familia. 
 
La calidad como apropiación de prácticas pedagógicas asertivas, la calidad 
como la efectividad de la formación en los educandos, la calidad como la 
adecuada forma de gestionar ciertos procesos con el fin de obtener unos 
servicios óptimos que se vean representados en una excelente apropiación de 
competencias por parte de los estudiantes, o los resultados que arroja una 
prueba nacional como las pruebas saber 11 o pruebas internacionales como las 
PISA. 
 
En sí, son muchas las apreciaciones que se pueden presentar cuando se trata 
el tema de calidad, las percepciones particulares y opiniones pueden llegar a 
ser muy divergentes. Se podría decir, desde una mirada diferente que no existe 
un camino único hacia la calidad. Debido a que la calidad surge de la 
dedicación continúa en la cualificación de los docentes, en la investigación y en 
el gran deseo de superación y de éxito que tienen algunas personas por ser 
excelentes en las actividades que desempeñan. 
 
La UNESCO, establece en el documento “Desafíos de la Educación” que la 
gestión educativa estratégica es uno de los caminos para la significación y buen 
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desempeño de las metas que se propone la educación, por lo que debe innovar 
y mejorar1. 
 
Al igual que en un informe de la UNESCO, llamado, “Los sistemas de medición 
y evaluación de la calidad de la educación”, V. Arancibia, en la parte de Análisis 
conceptual de calidad de la educación y sistemas nacionales de medición, 
manifiesta: “Los aspectos más relevantes y consensuales de la calidad de la 
Educación son los siguientes: La necesidad de efectuar apreciaciones 
diagnósticas acerca de los niveles y calidad existentes, lo que implica la 
determinación del nivel de logro de los objetivos educacionales y la estimación 
de las habilidades y destrezas adquiridas por los educandos en la escuela”.   
Los problemas de calidad y de eficiencia interna en la educación secundaria 
repercuten en la educación superior y, con demasiada frecuencia, impiden el 
acceso al aprendizaje y al éxito profesional de los estudiantes de las familias 
más pobres. Muchos estudiantes, en particular los de los estratos socio-
económicos más bajos, carecen de la preparación necesaria para tener éxito en 
el nivel superior2 
 
Por otro lado, la CEPAL en uno de sus documentos del proyecto, “Innovar en 
educación: un aporte a la equidad” (CEPAL) trata de como afectar la calidad de 
la educación. Dice que los procesos escolares deben ir más allá de la entrega 
de información. Es indispensable que aseguren el aprendizaje de los 
contenidos. Esta visión debe ser promovida y liderada desde las máximas 
autoridades de educación y aceptada y seguida por las directivas de la escuela 
y el cuerpo docente.  
                                                          
1 UNESCO. DELORS, Jacques. Desafíos de la educación. Argentina. Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación. IIPE. 1996. P.6. 
2EL INFORME SOBRE EVALUACIONES DE POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN – la educación 





En el informe elaborado por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a 
los planteamientos propuestos por la UNESCO, en junio de 2004, página 31, 
habla de mejorar la calidad de la educación “se tienen normas técnicas 
relacionadas con aspectos curriculares y con insumos que ayudan a mejorar los 
aprendizajes, es necesario fomentar su aplicación. Para ello se requiere apoyar 
técnicamente a los colegios y que se haga un seguimiento detallado.”  
 
Además de lo anterior, no se puede dejar atrás la gran trayectoria y fuerza que 
ha venido cogiendo el Sistema de Gestión de la Calidad, ya que se establece 
como una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un 
grupo de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura 
organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios 
que se ofrecen a los estudiantes y padres de familia, es decir, planear, controlar 
y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción 
del “cliente” y en el logro de los resultados deseados por la Institución 
Educativa. 
 
La calidad de la Educación se determina desde diferentes ámbitos y algunos de 
ellos tal y como lo establece el Ministerio de Educación Nacional están dados 
por: adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias, desarrollo 
personal y desarrollo de habilidades de convivencia. 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional planteó desde el 2002, en “el desarrollo de 
la Revolución Educativa”, el propósito de involucrar y articular a las 
universidades, secretarías de educación, establecimientos educativos, 
directivos docentes y docentes, padres de familia y a la sociedad en general, en 
el objetivo común de mejorar la cobertura, eficiencia y calidad del sector 
educativo a través de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa que 
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contribuya a fortalecer la gestión de los establecimientos educativos y de la 
administración del sector por parte de las Secretarías de Educación3. 
 
Hoy en día, los procesos de calidad y calidad total se pueden percibir desde 
diferentes miradas, la mayoría de las organizaciones del sector productivo más 
que todo, se encuentran a la vanguardia de este hecho, por lo tanto las 
Instituciones Educativas no se pueden quedar atrás, son muchas las 
Instituciones que se han certificado en la metodología de gestión de la calidad 
contando con el aval de varios organismos de certificación como ICONTEC, 
entre otros.  
 
Aquí en Colombia, según el reporte del MEN en su página web, menciona que 
ha junio de 2014, hay 506 Instituciones certificadas con la norma ISO 
9001:2008, 418 en el modelo EFQM y un número muy bajo inferior a 100 con 
otros modelos como NEASC, ADVANCED y Fe y Alegría. La Secretaria de 
Educación, avala cualquiera de los modelos antes mencionados, por ende, deja 
a voluntad de cada institución educativa y su adopción y adaptación, dispone 
también,  que los mismos fueran autónomos en la construcción y apropiación 
del modelo de calidad con que más se sienta identificados.  
 
En los colegios oficiales se han trabajado los enunciados de la norma ISO 
9001:2008, con el fin de mejorar los procesos y la gestión de las entidades 
educativas, por ello, el colegio IED Nueva Esperanza, en su proceso de 
implementación de la dinámica de la norma ISO 9001:2008, debe contar con 
herramientas suficientes para llevar a cabo dicho ejercicio. En Colombia hasta 
el momento hay 1523 instituciones certificadas entre oficiales, privadas y 
mixtas, pero es importante precisar que hasta el momento solo hay un Colegio 
oficial certificado en Bogotá, el Colegio Distrital Delia Zapata Olivella, y unos 
                                                          
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. La revolución educativa, Plan sectorial, 2002-2006. 
Marzo de 2003., p. 12 
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tantos en el resto del país, como bien se pueden observar en los gráficos 
siguientes. 
 
Grafica 1. Instituciones de educación media certificadas en Colombia según modelo de calidad. 
 
 
Grafica 2. Caracterización según modelo de calidad homologados por el MEN. 
 
Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-179263_archivo_pdf_certificados_junio2_2014.xls 
En este contexto, el Colegio IED Nueva Esperanza es una Institución Educativa 
que se encuentra en proceso de implementación de la ISO 9001:2008, y está 
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los modelos de calidad cuentan con una solidez en cuanto a dar buenos 
resultados en sus desempeños, es de destacar que la Norma ISO 9001:2008, 
cuenta con 8 principios que han sido de gran ayuda para los gerentes y sus 
colaboradores a la hora de desarrollar sus propuestas. 
 
A raíz de lo anterior, se han venido adaptando los 8 principios de la filosofía ISO 
en las mismas Instituciones Educativas Distritales, donde ellas pueden generar 
su propia metodología de implementación de la norma ISO, ya que un gran 
número de Instituciones lo están haciendo y para esto han contado con la 
ayuda del proyecto Líderes Siglo XXI,  que es una iniciativa de Meals de 
Colombia y la Fundación Cream Helado que ha sido adoptada por la Fundación 
Empresarios por la Educación, para fortalecer el componente de la Gestión 
Institucional del Programa Modelos Escolares para la Equidad MEPE.  Su 
propósito es contribuir al mejoramiento de  los procesos de gestión educativa y 
transformación cultural a través del  trabajo conjunto entre empresas e 
instituciones educativas basado en un enfoque de mejoramiento continuo. Esto 
se lleva a cabo mediante la transferencia de conocimiento y de herramientas 
organizacionales para favorecer la calidad de la educación en la región. 
 
Por tal razón, una propuesta de diseño de instrumentos de medición y 
validación de las prácticas pedagógicas en la clase desde la concepción de la 
norma ISO 9001:2008, para darle continuidad al proceso de gestión que 
adelantan las instituciones educativas, en conjunto con el mejoramiento de la 
calidad de los procesos propios de las dinámicas particulares de clase 
presentes en la dupla activa de la enseñanza aprendizaje, desde una visión 
propiamente dicha de calidad que apunte al mejoramiento académico y/o 
disminución de la mortandad académica que se genera en las Instituciones 




Esta herramienta puede generar principios de estandarización tal y como lo 
exige la norma ISO 9001:2008 y por otro lado, facilita las  pautas de desarrollo 
de la actividad académica para la generación de conocimiento, promover 
hábitos y darle una fundamentación más formal al proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que se evidencia en la IED Nueva Esperanza que no se cuenta 
con mecanismos claros que aporten una estructura que reúna las condiciones 
para hablar de procesos de organización en el aula, desde luego, es de aclarar 
que la implementación no afectara el desarrollo de la dinámica de la clase, pues 
esta solo busca es organizar desde una metodología diferente y poder 
establecer la búsqueda de los logros y objetivos propuestos. 
 
Desde esta línea, es necesario precisar que es muy poco lo que se ha trabajado 
con respecto a las normas de calidad en el aula de clases, muchas 
investigaciones en el aula se pueden referenciar, pero que trabajen con normas 
de calidad hasta el momento solo se tiene referencia de la escuela politécnica 
superior de Castelldefels (EPSC), que inicio un proyecto en el 2002, sobre 
“calidad en el aula” cuyo fin era incorporar las diferentes asignaturas que se ven 
en la EPSC en el certificado de calidad ISO 9001:2000 que se desarrollaba en 
la escuela, en esta definieron 4 atributos de calidad: objetivos formativos bien 
definidos; programa que describen las actividades del alumno, sistema 
evaluación de la docencia y un proceso de mejora continuada bien 
documentado. 
Entre los procedimientos de control utilizados se pueden destacar: el 
seguimiento que hacen las comisiones de evaluación y académica, la 
realización por parte de los estudiantes de encuestas sobre la actuación 
docente del profesorado, las reuniones periódicas que mantiene el jefe de 
estudios con estudiantes y profesores de las asignaturas.4 
Lo cierto es que menciona algunos aspectos en los cuales trabajaron, pero no 
menciona la forma del paso a paso y mucho menos muestra los resultados 
                                                          
4 TOMADO DE INTERNET. http://www.epsevg.upc.edu/xic/ponencias/R0129.pdf. Octubre 4 de 2014. 
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obtenidos, se puede evidenciar también en otros documentos que la norma la 
centran en la estructuración de procesos académicos desde lo que se entiende 
como todo lo relacionado a la gestión académica misma que involucra: proceso 
de inscripción de los estudiantes, planes de estudio, estructura curricular, 
desarrollo docente, etc. Busca solo mencionar los procesos y procedimientos 
para organizarlos y de esta forma evidenciar a quien le pertenecen y la forma 
en que se deben documentar, en la búsqueda que se realizó al material 
existente en la biblioteca de la universidad y en otras fuentes. Se pudo 
evidenciar que no habla de la dinámica propia en la clase, proceso de 
enseñanza aprendizaje. También para efectos de referencia se menciona una 
norma de la familia de normas ISO, que es la 29990:2010, que trata sobre: el 
servicio de aprendizaje para la educación y formación no formal – requisitos 
básicos para los proveedores de servicio, pero desafortunadamente esta norma 
aún no está en Colombia, solo se está aplicando en Europa y sus resultados se 
están verificando. 
Por otro lado, lo trabajado en la Institución IED Nueva Esperanza, con el 
proyecto de Meals de Colombia “Lideres siglo XXI” y lo formulado por la 
UNESCO y la CEPAL como organizaciones que establecen lineamientos en 
educación, se manifiesta la necesidad de establecer diseños que aporten al 
desarrollo de la Institución y la calidad de la educación, por ello, la propuesta 
busca hacer de la Institución Educativa una Institución que sea certificable en 
calidad no sólo en los procesos intrínsecos de cada una de las gestiones  
institucionales; sino en el objeto de la escuela que está centrado en la 
formación pedagógica, que es caracterizada por los procesos de enseñanza 
aprendizaje, lo cual se establece en el aula de clase. 
 
Por ello, la propuesta busca incidir en la investigación en el aula, es de 
mencionar que la misión del Colegio establece: “El Colegio Nueva Esperanza, 
Institución Educativa Distrital, ofrece a los niños, niñas y jóvenes de nuestro 
territorio una educación de calidad fundamentada en la formación humana, 
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científica, y tecnológica, orientada al desarrollo comunitario y la transformación 
social”5. 
 
El Colegio IED Nueva Esperanza en el marco de los estándares de calidad y la 
dignificación de los derechos de los niños6, con el fin de promover el ejercicio 
de la educación bajo estamentos de procedimientos detallados y que 
contribuyan al crecimiento de la gestión educativa. Busca dar cumplimiento las 
exigencias del modelo, pero no busca la certificación desde la propuesta del 
modelo.  
En aspectos referentes a la norma ISO 9001:2008 y en el plano de las políticas 
internacionales y nacionales, poder dar respuesta a esa necesidad de mejora 
continua y de implementación de procesos de calidad, pero en el aula, ya que 
este proceso se interrumpe cuando la dinámica pedagógica directamente en el 
aula deja por fuera los pasos mismos del proceso para obtener como resultado 
un servicio de calidad. 
 
La IED Nueva Esperanza, es una Institución educativa oficial que evidencia un 
bajo rendimiento académico y que está trabajando para mejorar, los docentes 
integrantes de los campos de pensamiento establecidos están ideando 
alternativas que ayuden a la mejora de resultados académicos. Por tal razón, se 
espera incidir en un cambio positivo y lo ideal es poder empezar con los ciclos 
IV y V, ya que son estos los que manifiestan más pérdida académica. 
 
También se puede dar cuenta, desde los resultados académicos que los cursos 
de los ciclos IV y V, tienen un bajo rendimiento académico en varios campos de 
pensamiento y en algunas asignaturas propias del plan de estudios7. Tales 
como la asignatura de lengua castellana. Se espera trabajar con la asignatura 
de lengua castellana, debido a que es el campo de acción en el cual tengo la 
                                                          
5COLEGIO IED NUEVA ESPERANZA. Manual de calidad, misión, p. 7. 
6UNESCO. La convención sobre los derechos de los niños. Programas de educación básica, p. 27 
7 IED NUEVA ESPERANZA, resultados de la gestión académica. Año 2013 
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formación y desempeño funciones como docente en la Institución. (Ver Gráfica 
7. página 117). 
 
Aparte de estandarizar y dar continuidad a la implementación de la norma ISO 
en la escuela y en especial en el aula, ya que se están organizando los 
procesos con la colaboración de líderes siglo XXI, se pretende evidenciar, en la 
medida de lo posible, cambios positivos en el rendimiento académico de los 
estudiantes del colegio IED Nueva Esperanza, de la jornada tarde, de la 
localidad de USME (Juan Rey), debido al índice de perdida académica bastante 
alto, desde luego. 
Es importante dejar claro que las organizaciones oficiales están trabajando con 
normatividad técnica como la NTCGP 1000 y el modelo MECI (Modelo Estándar 
de Control Interno) decreto 1599 de 2005, los cuales se complementan, pero en 
lo referente a procesos propios de la puesta en gestión de procesos 
pedagógicos en la institución, se hace necesario llevar a cabo pautas como las 
que determina el modelo de gestión de la calidad ISO 9001:2008. 
 
La situación expuesta permite plantear la pregunta científica de la siguiente 
manera: ¿Cómo diseñar procesos de calidad desde la norma ISO 9001:2008, 
para el mejoramiento académico en la clase de lengua castellana para los ciclos 
IV y V de la IED Nueva Esperanza? 
 
El objeto de la investigación se concreta en: la gestión académica. El campo se 
ubica en (prácticas pedagógicas)8 establecer procesos de calidad en el aula, 
desde la norma ISO 9001:2008, para el mejoramiento académico en la IED 
Nueva Esperanza. 
 
La solución del problema precisa el siguiente objetivo general: Diseñar  e 
implementar procesos de calidad como herramienta de mejoramiento del 
                                                          
8MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 34, guía para el mejoramiento institucional, de la 
evaluación al plan de mejoramiento. 2008, p. 104. 
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rendimiento académico en la clase de lengua castellana desde la norma ISO 
9001:2008, en  los ciclos IV y V de la IED Nueva Esperanza, jornada de la 
tarde. 
 
La hipótesis de la investigación expresa que: si se diseñan procesos de gestión 
de calidad en el aula, esto permite el mejoramiento de los resultados del 
rendimiento académico y dar continuidad a la implementación de la norma ISO 
9001:2008, mostrando los beneficios de la aplicación de los 8 principios del 
modelo adaptados  al sector educativo como filosofía del modelo, en su 
dinámica de establecer un modelo que busque atender sobre todo las 
necesidades y expectativas de los estudiantes y otras partes interesadas. 
El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, 
precisó el desarrollo de las siguientes tareas de investigación: 
 Realización de un diagnóstico de los procesos de calidad llevados a cabo 
la institución educativa a nivel general y en el aula de clases. 
 Elaboración de un análisis de la gestión curricular en la Institución y la 
forma cómo ésta aborda los procesos de calidad en el aula de clases. 
 Diseño de una propuesta para el desarrollo de procesos de calidad en la 
clase de lengua castellana desde la ISO 9001:2008. 
 Evaluación y validación de la pertinencia del diseño de la propuesta. 
 
Dentro de los métodos de la investigación científica, los que fundamentalmente 
se han utilizado son los siguientes: 
 
Métodos empíricos: para llevar a cabo la contextualización del proyecto se 
revisan fuentes bibliográficas que permiten tener una concepción más amplia 
del objeto de estudio; la observación directa servirá como principio para 
determinar cómo se lleva a cabo la clase de español en los ciclos IV y V. Por 
ende se aplica una encuesta a docentes para evidenciar si se están trabajando 
procesos de calidad en el aula desde la utilización de la norma ISO 9001:2008: 
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2008, la estructuración de un diseño de proceso de calidad, para verificar los 
resultados. 
 
Métodos teóricos: el indagar sobre fuentes, con el fin de analizar y sintetizar, 
información referente a la implementación de la norma y sus alcances, además 
del hipotético deductivo, con el ánimo de verificar la funcionalidad. 
 
Enfoque sistémico: que permite tener una gran visión de los conceptos que se 
involucran en la investigación, tener una  mirada amplia del direccionamiento 
estratégico de la Institución y la forma de cómo se va incorporando a la 
asignatura de lengua castellana en los ciclos IV y V, y poder dar cuenta de 
ellos. 
 
El hermenéutico para hacer que los significados se vuelvan comprensibles y se 
pueda hacer una lectura clara de los postulados propios que emana la norma 
ISO. Al momento de hacer la conceptualización pedagógica. 
 
Investigación Acción (IA): La IA educativa utilizada para describir un grupo de 
actividades que realizará el profesor en su propia aula. Estas actividades tienen 
en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y 
más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio.  
 
A continuación se relacionaran con respecto al trabajo de investigación los 











 La estructuración del diseño desde algunos lineamientos tomados de la 
norma ISO 9001:2008, que se implementará en el aula de clases. 
 El establecimiento de la relación entre la norma ISO 9001:2008 y los 
procesos de tipo pedagógico que se desarrollan en el aula de clase. 
 El análisis de normas tales como: ISO 29990, ISO 31000, ISO 9004, 
GTC 200, para formalizar la propuesta, donde se estandarizaran 




 La organización de los procesos dentro del aula y el desarrollo de 
herramientas de seguimiento que arrojan resultados para el análisis y la 
toma de decisiones. 
 La organización de planes de estudios que cumplan con los 
requerimientos del MEN y de la norma ISO. 
 Establecer en la Institución la cultura de la filosofía de los 8 principios de 










CAPITULO I: LA CALIDAD COMO PRINCIPIO DE EDUCABILIDAD 
 
 
1.1 COMENTARIOS DE ALGUNOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
SOBRE  EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
En el actual contexto de cambios permanentes y cada vez más veloces, 
controlar o reducir la incertidumbre del entorno se ha vuelto dispendioso pero 
no imposible. Todas las organizaciones, las empresas, las entidades no 
gubernamentales, las Instituciones culturales y de servicio, los aparatos 
estatales, los sindicatos de trabajadores, las iglesias, los organismos 
internacionales, se ven obligadas a revisar tanto las finalidades y las misiones 
que buscan cumplir en la sociedad, como sus modos de organizarse y funcionar 
para cumplir con sus fines.9 
 
Estos son los dos grandes desafíos comunes a todas las organizaciones 
humanas en el presente: por un lado, redefinir su misión, el sentido de su 
presencia en la sociedad, construir una nueva visión que oriente su labor; 
simultáneamente, buscar nuevas formas de organización, hacer "reingeniería", 
que implica romper las viejas estructuras que eran aptas para una sociedad que 
cambiaba mucho más lentamente y sustituirlas por formas organizativas mucho 
más flexibles que permitan adaptarse a entornos en cambio permanente. 
 
Los sistemas educativos no escapan a esta situación general. Al igual que el 
resto de las organizaciones, la aceleración del cambio en todos los órdenes de 
                                                          
9 PARRA, Barrera Jaime. La estética de la indeterminación. Ponencia presentada en el simposio 
sobre la calidad de la educación. Universidad javeriana. Bogotá Colombia. 1982). En Cecilia 




la vida social obliga a volver a pensar tanto sus finalidades como sus modos de 
organización.10 
 
Deberán existir múltiples mecanismos y procedimientos de evaluación y 
generación de responsabilidad institucional por los resultados. El 
funcionamiento de un sistema más descentralizado, en que diferentes 
instancias tengan mayores poderes de decisión e iniciativa, requiere de la 
existencia de un conjunto de instrumentos o procedimientos de control social y 
de evaluación delos resultados de la diversidad de proyectos y gestiones. De lo 
contrario se corre el riesgo de que la diversidad de propuestas implique mayor 
segmentación en desafíos de la educación: La transformación de los sistemas 
educativos. 
 
Competencias para la profesionalización de la gestión educativa inequidad en el 
servicio educativo. No se debe sacralizar la autonomía y suponer a priori que 
todo proyecto, por el mero hecho de haber sido elaborado a nivel local, 
automáticamente será pertinente y permitirá mejorar la calidad de la educación 
que se brinda. Es necesario pues que existan múltiples mecanismos de 
evaluación de resultados, de evaluación de proyectos, y de circulación de 
información al respecto que den una gran transparencia a la labor educativa11 
 
El término que mejor contribuye a reconceptualizar y reconstruir las prácticas de 
la gestión educativa es el de pilotear, propuesto por Jean Pierre Obin (1984). 
 
Conducir, guiar y orientar un barco, por ejemplo, es pilotear una operación 
complejísima que requiere de competencias, saberes y de experiencia sobre el 
medio, las prácticas y los procedimientos. Es también orientar y conducir la 
nave a buen puerto. Pilotear, como afirma Michel Garant (1997): “consiste en 
                                                          
10 UNESCO. Desafíos de la educación.,  p. 6 
 
11 ibíd., p. 22 
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guiar a la organización de manera tal que pueda desempeñar eficazmente su 
misión atendiendo los objetivos que le dan poder y que a su vez la encuadran 
socialmente”.12 
 
Colombia ha avanzado de forma significativa hacia el desarrollo de un sistema 
sólido de aseguramiento de la calidad basado en tres aspectos: la acreditación 
de instituciones y programas de alta calidad, el mantenimiento de unos 
estándares de calidad con un registro nacional y el establecimiento de 
disposiciones más estrictas en materia de transparencia y responsabilidad. 
 
En cuanto a las propuestas del gobierno para reformar la Ley 30 (1992), basta 
con señalar que la promulgación de la nueva norma consolidaría muchos 
aspectos del sistema de aseguramiento de la calidad que han evolucionado 
desde 1992 (MEN, 2011). El aseguramiento de la calidad también fue un 
aspecto fundamental en el desarrollo de las propuestas de reforma elaboradas 
por el Ministerio de Educación Nacional (IESALCUNESCO, 2010). El equipo 
evaluador cree, al igual que el MEN, las asociaciones nacionales involucradas 
en la educación superior y los líderes institucionales, que el alto grado de 
compromiso para la mejora de la calidad de la educación beneficia 
enormemente a Colombia.13 
 
Con base en lo anterior es importante establecer que la búsqueda de la calidad, 
se puede determinar de muchas formas y lo que queremos es dar un beneficio 
en la mejora de la educación, pero vale la pena aclarar, que en esta 
investigación, si bien es cierto que se espera incidir en la calidad de los 
procesos llevados a cabo desde el aula, lo que es más importante es poder 
darle extensión al procesos de la calidad que se lleva a cabo en la Institución , 
donde la idea no es solo referir la calidad de los procesos en general, sino 
                                                          
12UNESCO. Desafíos de la educación: La transformación de los sistemas educativos p. 24 




también poder llevar este paso desde la practica propia del procesos de 
enseñanza aprendizaje y hacer seguimiento a su impacto y evolución desde la 
evaluación y posteriormente realizar las acciones de mejora, según convengan. 
 
1.1.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CALIDAD? 
 
El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde el 
control de la calidad donde se promulgaba la inspección al final del proceso 
para asegurar la calidad de los productos, a un sistema de gestión de la calidad, 
donde el énfasis está en el enfoque al cliente, la gestión de los procesos, el 
mejoramiento continuo y el bienestar organizacional.  
Las normas ISO 9000 son normas internacionales de Sistemas de la Calidad, 
aplicadas adecuadamente en una organización, ayudan a lograr una mejor 
calidad en los servicios, dan ventajas competitivas, reorganizan las dinámicas 
escolares y proporcionan información pertinente para mejorar los procesos que 
se desarrollan dentro de la Institución Educativa. 
 
El término “CALIDAD” se ha promocionado alrededor de las organizaciones, 
industriales, comerciales y de servicios. Aunque son muchas las entidades que 
la desconocen o erran en el significado de este concepto. 
 
Unos lo confunden con un producto de unas cualidades inmejorables. Sin 
embargo la “CALIDAD” va más allá de las características de un producto o 
servicio. 
 
Además, otros la relacionan con un acaparamiento de papeles que no sirven 
sino para arruinar el trabajo y el buen funcionamiento de las actividades. Por 
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otro lado, la “CALIDAD”, va más allá de una serie de documentos y papeles 
para gestionar. 
 
Otros relacionan “CALIDAD” con un aspecto muy semejante y es con 
“CONTROL DE CALIDAD”, siendo este último sólo una estancia que constituye 
un sistema de calidad, bueno pero en últimas la pregunta más directa es ¿Qué 
es la calidad? 
 
Es mucho lo que se ha venido hablando de lo que es calidad, ya que el 
concepto han venido evolucionando desde sus inicios, al igual que los procesos 
que se llevan a cabo al interior de una entidad, a mediados y postrimerías del 
siglo XX son muchos los autores que se pueden citar, pero en especial es 
preciso comentar lo que nos referencia la norma ISO 9000, la cual concibe la 
calidad como:  
 
“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 
a la calidad. La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente 
incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento 
de la calidad y la mejora de la calidad”14. 
 
 
Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las instituciones a 
aumentar la satisfacción del o de los “clientes”. Los cuales necesitan servicios 
con especificaciones que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas 
mismas se manifiestan en la especificación del servicio y son generalmente 
determinadas como requisitos del cliente.  
 
                                                          




Dichos requisitos del cliente, por decirlo de alguna forma, pueden estar 
explícitos por el mismo de manera contractual, según la institución de 
educación o pueden ser determinados por la propia institución. De cualquier 
modo, es finalmente el “cliente” quien determina la aceptación del producto. Ya 
que las necesidades y expectativas de los “clientes” cambian constantemente y 
debido a las presiones competitivas y a los avances tecnológicos, las 
instituciones deben mejorar continuamente sus propuestas de servicios y 
procesos que ofrecen. 
 
“El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 
organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 
contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 
procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar 
el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 
probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes 
interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, 
de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de 
forma coherente”.15 
 
Existen otros modelos de gestión, como la corporación calidad que dan premios 
a las instituciones que realizan bien sus actividades y tienen otra serie de 
requisitos para complementar la búsqueda constante de la mejora continua. 
Pero, vale la pena aclarar que no son propios de relación en el trabajo de 
investigación, pues la propuesta se centra en los conceptos y lineamientos de la 






                                                          
15Ibid., p. 1 
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1.1.2 NOCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
“El concepto de calidad se relaciona con los procesos y resultados de un 
sistema, en este sentido no es autorreferida, “califica algo… es de algo, de la 
educación, de sus productos, de sus actores, de las instituciones, de sus 
contenidos, de sus impactos, de sus procesos” (Díaz, Valencia, Muñoz, Vivas y 
Urrea, 2006, p 24). Al analizar la calidad educativa, hay que considerar la 
existencia de un sistema de evaluación que brinde información sobre los 
aprendizajes, el qué se aprende y en qué condiciones, y no únicamente sobre la 
proporción de asistencia a clase, determinando niveles aceptables de 
adquisición de conocimientos. 
 
 A través de la valoración de aquello a lo que hace referencia, la calidad 
educativa es observable y cuantificable evaluando los resultados efectivos del 
aprendizaje frente a valores de referencia o normativos que se consideran 
válidos y significativos (Toranzos, 1996; Organización de Estados 
Iberoamericanos [OEI], 1996; Díaz et al., 2006)16 
 
 
1.1.3 UNA NOCION SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LA 
ESCUELA 
En un principio es importante dejar claro que al hablar de “calidad de la 
educación”, como una meta que establece una institución educativa, propicia no 
solamente involucrar personas y recursos, sino que permite asumir una postura 
que determine la búsqueda de principios de la calidad para todos y desde luego 
implicando a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. La calidad 
está supeditada a cumplir las metas establecidas obtenidas a través de 
                                                          
16ICFES. Estudios sobre la calidad de la educación en Colombia. ¿Cuál es la brecha de la calidad 




objetivos, criterios y estándares que se enuncian y fundamentan desde el inicio 
en su propuesta de planeación. 
 
La calidad de la educación se ha visto concretada mediante una serie de 
aspectos tales como: eficacia, eficiencia y su funcionalidad. La funcionalidad se 
entiende como esa habilidad o capacidad de respuesta que una Institución 
Educativa da la sociedad a partir de sus propias necesidades. Una entidad 
educativa es eficaz en la medida que cumpla sus objetivos de calidad 
establecidos y esta a su vez es eficiente cuando hace un adecuado uso de los 
recursos con los que dispone la Institución. 
 
Es importante recalcar que la calidad debe estar latente en todas las 
actividades que se desarrollan, desde luego teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas de la sociedad, es indispensable poder detallar de 
forma clara los procesos y servicios que se trabajan en la Institución, ya que el 
poder obtener una adecuada fusión entre gestión de la calidad y un buen 
modelo de evaluación puede dar como resultado la consecución de lo buscado 
y éste tan anhelado es la calidad total (los planes, programas, proyectos, 
actividades y las tareas son de vital importancia para conseguir los resultados). 
 
¿Por qué una educación de calidad? 
 
Pero, ¿Por qué cambiar el sistema educativo? Las razones son varias (Meals 
de Colombia. 2013): 
 
 Porque se hace necesario que la escuela responda a las exigencias del 
proceso de globalización. El mundo de hoy se encuentra totalmente 
comunicado, las distancias geográficas han desaparecido gracias a los 
medios de comunicación. Este nuevo mundo necesita un nuevo ser 
humano capaz de comprender culturas diferentes y formas de pensar 
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distintas a las propias, necesita personas que dominen otros idiomas y 
se relacionen de manera efectiva con otros. 
 
 Porque la sociedad requiere personas autónomas con capacidad de 
liderazgo y decididas acorrer el riesgo de innovar y mejorar la situación 
actual. 
 
 Porque el mundo laboral requiere colaboradores seguros de sí mismos, 
que se apropien de su trabajo y lo enriquezcan en beneficio de todos. 
Solamente la auto exigencia y el compromiso total con las obligaciones 
adquiridas serán agentes de cambio y desarrollo social. 
 
 Porque las Instituciones Educativas no pueden anquilosarse como 
organizaciones; requieren mirarse así mismas como un sistema en el 
cual todos los procesos deben estar al servicio de la formación integral 
de los estudiantes. 
 
 Porque al verse así mismas como un sistema, las Instituciones necesitan 
adoptar herramientas y métodos que les permitan solucionar problemas, 
analizar datos, mejorar sus prácticas y evaluarse de manera permanente 
y consistente. 
 
 Porque la educación es factor de desarrollo que permite un mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas. 
 
 Porque el mundo actual y más concretamente nuestro país, Colombia, 
necesita personas que vivan de acuerdo con una escala de valores que 
la lleve a: 
 
 Crecer permanentemente como ser humano. 
 Convivir pacíficamente respetando y reconociendo a los demás. 
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 Cuidar su entorno físico y cultural como una fuente irremplazable 
de riqueza y de vida. 
 Porque el inmenso avance tecnológico, científico y la abrumadora 
cantidad de información que se está produciendo requiere cada 
vez más el dominio de destrezas y habilidades y no tanto de 
recordación de hechos y datos puntuales. Es necesario enseñar a 
pensar, aprender y a recrear en lugar de memorizar sin sentido, a 
repetir sin reflexión a copiar sin criterio. 
 
La Institución Educativa, por su razón de ser, es decir un ámbito en el cual se 
congregan niños y jóvenes ávidos de conocimientos y oportunidades de 
creación y construcción, es considerada como el lugar y el momento propicio 
para originar los cambios que las razones expuestas demandan. Se piensa 
entonces que un camino para lograr el cambio es el compromiso Institucional 
con la ruta de la calidad y el mejoramiento continuo de sus procesos y de su 
gente. 
 
La búsqueda de la calidad: 
 
 Provee una oportunidad de reflexión y mejoramiento sobre lo que se 
hace. 
 Enseña metodologías y aporta herramientas que permiten un constante 
análisis de las situaciones, planteamiento de estrategias y planes de 
acción y de evaluación tendientes al mejoramiento continuo. 
 Cree en un ser humano capaz de aprender con el objetivo de mejorar él 
mismo y contribuir a enriquecer su ambiente. 
 Reconoce que la Institución Educativa, por su razón de ser, es la entidad 




Toma años vincular, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 
conformación de grupos de trabajo competitivos, y actualmente las instituciones 
educativas han comenzado a considerar a las personas como su capital más 
importante y la correcta administración de ellas como una de sus acciones más 
estratégicas. 
 
El desarrollo de procesos de gestión humana en el sector educativo tiene 
enormes retos, ya que además del desarrollo de cada educador, estos se 
constituyen en factor fundamental para el desarrollo de cada uno de los 
estudiantes. Su influencia y ejemplos son determinantes. 
 
Con el fin de mantener el grado de compromiso y esfuerzo, las Instituciones 
Educativas deben propiciar un clima laboral positivo que valore adecuadamente 
la cooperación de sus integrantes o miembros, estableciendo mecanismos que 
permitan disponer de un recurso humano suficientemente eficiente y eficaz que 
conduzcan al logro de los objetivos y metas del colegio, y al mismo tiempo logre 
satisfacer las aspiraciones de sus colaboradores. 
 
 
1.2 MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Es importante hacer un recorrido por algunas normas y modelos que trabajan 
este tema de la calidad, pues para poder llevar  a cabo una propuesta se hace 
necesario estudiar otras y desde luego, buscar la que más se adecue a la 
propuesta que se quiere establecer, pero, es importante conocer y determinar 
que alrededor del mundo son muchas los países que implementan una modelo 
de gestión de la  calidad, como es el caso del modelo EFQM de calidad total 
que se implementa en Europa a todo tipo de organización y podríamos hablar 
también del modelo de calidad NEASC que aplica a Instituciones de educación 





 Entre muchas otras que existen, contando con la gran familia de normas ISO, 
que han tenido una gran cabida en diferentes entidades que han querido 
implementar modelos de gestión de la calidad. 
 
Es preciso para efectos de conocimiento saber que existen implementados en 
Colombia varios de estos modelos de gestión de la calidad en instituciones 
educativas del país. La siguiente tabla nos referenciara el modelo de calidad 
bajo el cual un determinado número de instituciones se han certificado en 
Colombia. 
 
Tabla 1. Instituciones certificadas en Colombia con modelos de calidad.  Fuente: Ministerio de Educación 
Nacional 
MODELO OFICIAL NO OFICIAL MIXTO 
AdvancED 0 15 0 
NEASC-CIS 0 6 0 
ISO9001 127 444 1 
EFQM 182 719 0 
Fe y Alegria 10 18 0 
Q-PCI 1 0 0 
TOTAL 320 1202 1 
 
MODELO BOGOTA NACIONAL 
AdvancED 5 10 
NEASC-
CIS 4 2 
ISO9001 114 458 
EFQM 246 655 
Fe y 
Alegría 13 15 
Q-PCI 0 1 
 
Es de vital importancia hacer un recorrido por algunos de los aspectos más 
importantes que tienen estos modelos de gestión antes mencionados. 
Hablaremos de EFQM, NEASC y de la ISO 9001:2008, por no especificar 





1.2.1 EL MODELO EFQM 
 
Al hablar de calidad se pueden reconocer algunas normas y propuestas que 
tratan este singular aspecto, estas normas surgen como una necesidad de 
mejora de sus servicios y productos, pues se conoce además de la norma ISO, 
la propuesta Europea denominada EFQM. 
 
Comentar del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, denominado 
como Modelo EFQM, está auspiciado por la EFQM y la Comisión de la UE, la 
encargada del Premio Europeo a la Calidad. 
 
El Modelo EFQM es un modelo no normativo, donde su pretensión inicial está 
contemplado en la autoevaluación, pues esta a su vez, está establecida en un 
análisis minucioso del movimiento del sistema de gestión de la organización 
usando como guía los parámetros establecidos por las comisiones Europeas. 
 
El uso continuo del Modelo EFQM, desde la dirección le permite a éste el 
desarrollo de planes de mejora establecido en hechos objetivos, el establecer 
una visión común sobre los objetivos a alcanzar y las herramientas a operar. En 
pocas palabras, su aplicación se fundamenta en: 
 
 El completo entendimiento del modelo por parte de todos los estamentos de 
dirección de la empresa. 
 La evaluación de cada una de las áreas en las labores desarrolladas. 
 
El Modelo EFQM se fundamenta en dos partes: 
 
Una agrupación de juicios de excelencia empresarial que contempla a todos los 
estamentos de la organización. Un conjunto de reglas para evaluar el nivel de la 
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entidad en cada criterio. Existen dos tipos de criterios: hay un conjunto de 
reglas de evaluación basadas en la llamada “lógica REDER”.17 
 
En la búsqueda de los resultados se espera siempre encontrar tendencias 
positivas, pues al momento de realizar un bench-marking (comparación con 
otras instituciones) se pueda dar cuenta de cómo estamos con respecto a otros 
y se realicen los ajustes en todos los campos de trabajo de la institución. 
 
Según el EFQM, Los “agentes” deben tener un enfoque bien fundamentado y 
debe estar integrado con otros aspectos del sistema de gestión, su eficiencia 
debe revisarse periódicamente con objeto de aprender y mejorar, y han de estar 




1.2.2 EL MODELO NEASC. 
 
En los Estados Unidos, se originó un modelo de calidad propio para 
instituciones educativas el cual es conocido  como La New England Association 
of Schools and Colleges (NEASC) y es la más antigua de las seis agencias 
regionales de acreditación en los Estados Unidos. Cuando se constituyó en 
1885, la asociación otorgo acreditaciones a instituciones educativas en los seis 
estados de la región de Nueva Inglaterra y a otros colegios en otras partes del 
mundo que han venido de manera voluntaria buscado hacerse a la afiliación.  
 
“El cuerpo gobernante de la New England Association of Schools and Colleges 
(NEASC) es su Comité Ejecutivo, el cuál supervisa el trabajo de cinco 
comisiones: La Comisión de Instituciones de Educación Superior, la Comisión 
de Escuelas Independientes, la Comisión de Escuelas Secundarias Públicas, la 
                                                          
17TOMADO DE INTERNET. www.excelencia-empresarial.com/reder.htm, enero 25 de 2014. 
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Comisión de Instituciones Técnicas y Profesionales, y la Comisión de Escuelas 
Primarias Públicas. El Comité de Escuelas Americanas e Internacionales del 
Mundo (CAISA) de la NEASC somete sus recomendaciones a los miembros del 
Comité Ejecutivo a través de una de sus Comisiones Escolares”.  
 
“La Secretaría de Educación de los Estados Unidos hace pública por 
requerimiento de los estatutos federales una lista de agencias de acreditación 
las cuáles ha determinado son autoridades confiables de acuerdo a la calidad 
de la educación ofrecida por instituciones. La New England Association of 
Schools and Colleges (NEASC) está en el listado aprobado por la Secretaría. 
Para lograr este estatus, a la asociación se le requirió suministrar sus políticas y 
procedimientos para ser sometidas al mismo riguroso escrutinio que se espera 
de las instituciones miembros de la Asociación durante el proceso de 
evaluación”.18 
 
Lo anterior aunque bien podría ser de gran valor a la hora de determinar un 
modelo de gestión de la calidad apropiado, también nos sirve para evidenciar 
los pro y los contra de cada una de ellos, pues una gran pregunta en este 
proceso sería ¿Por qué la propuesta está fundamentada en la ISO 9001:2008 y 
no en la EFQM o en la NEASC? La respuesta es porque sencillamente el 
Colegio IED Nueva Esperanza está siendo asesorado por MEALS de Colombia 
y ellos tienen toda su fundamentación desde la norma ISO 9001:2008, por otra 
parte el modelo EFQM, tiene unas pautas propias que en términos de 
vocabulario y procedimiento no sería congruente con lo que ya tiene la 
Institución establecida, el modelo NEASC por su parte necesita de una 
membrecía especial para poder tener su aval, cosa que es complicada, costosa 
y demorada, y al igual que la EFQM, el manejo de su terminología no es la 
misma y este sería otro problema que habría que afrontar. Desde esta esfera es 
                                                          
18TOMADO DE INTERNET. 
www.newhorizons.edu.do/.../Team%20Visit%20Report%20en%20Españ...Febrero 12 de 2014. 
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más viable por tiempo, costos, estrategia, conocimiento, experiencia y 
aplicabilidad apropiar los principios de la norma ISO 9001:2008. 
 
 
1.2.3 EL MODELO ISO 
 
“En 1978, International Standards Organization (ISO) introdujo el modelo ISO 
para sistemas abiertos de interconexión como un primer paso hacia la 
estandarización internacional de los diversos protocolos necesarios para la 
comunicación de red.” 
 
“ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 
de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 
trabajo de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a 
través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 
de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, 
públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 
ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 
en todas las materias de normalización electrotécnica. Las Normas 
Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 
2 de las Directivas ISO/IEC. La tarea principal de los comités técnicos es 
preparar Normas Internacionales. Los proyectos de normas internacionales 
adoptados por los comités técnicos se circulan a los organismos miembros para 
votación. La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por 
al menos el 75% de los organismos miembros con derecho a voto”.19 
 
La Norma ISO 9001:2008 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, 
Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad.  
                                                          




Para llegar más a fondo en los conceptos de la norma, es importante aclarar la 
importancia que tiene un servicio o producto para cualquier organización. 
 
Se puede decir que un servicio es el componente intangible del resultado de un 
proceso orientado a satisfacer necesidades o expectativas establecidas. 
 
Existen tres diferencias básicas entre los servicios y los bienes físicos razón por 
la cual las estrategias utilizadas para la planificación, el seguimiento, la 
medición y la mejora de la calidad de los bienes tangibles no son aplicables 
directamente a la gestión de la calidad de los servicios. En primer lugar, los 
servicios son intangibles. La heterogeneidad de los servicios es el segundo 
aspecto que los caracteriza: difícilmente un mismo servicio prestado por dos 
personas distintas tiene las mismas características, incluso el de una misma 
persona puede variar de un día a otro. Por último, es necesario comprender que 
la calidad del servicio se genera simultáneamente con su prestación o entrega. 
 
Según la serie de normas ISO 9000, la calidad es el grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con necesidades o expectativas 
establecidas. 
 
De acuerdo con la anterior afirmación, la calidad del servicio se puede 
cuantificar mediante la diferencia que existe entre el servicio esperado y el 
servicio percibido por el cliente. 
 
Existen cuatro factores que influyen en el servicio esperado: los comentarios de 
otras personas acerca del servicio o de la empresa que lo presta, las 
necesidades personales, las experiencias anteriores con el servicio y las 




Los criterios que utiliza el cliente a la hora de evaluar el servicio, según Cecilia 
Correa son: 
 
 Fiabilidad: habilidad de la empresa para realizar el servicio prometido 
de forma seria y exacta. 
 Capacidad de respuesta: Disposición de la empresa para ayudar a los 
clientes y prestarles un servicio rápido. 
 Seguridad: Conocimientos de los empleados de la empresa y 
habilidad para transmitir fe y confianza. 
 Empatía: Cuidado y atención individualizada que la empresa da a sus 
clientes. 
 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 
personal y materiales de comunicación. 
 
Las investigaciones empíricas realizadas por Berry y otros (1990) revelan que 
existen 4 diferencias que influyen adversamente en la diferencia entre el 
servicio esperado y el servicio percibido por el cliente: 
 Diferencia entre lo que el cliente espera y lo que el director de la 
empresa cree que el cliente espera. 
 Diferencia entre lo que el director de la empresa cree que espera un 
cliente y las especificaciones que establece para su prestación. 
 Diferencia entre las especificaciones del servicio y el servicio realmente 
prestado. 
 Diferencia entre el servicio esperado por el cliente y las comunicaciones 
externas de la entidad. 
 
Es importante tener en cuenta que la norma ISO 9001:2008, con la cual se 
piensa trabajar la propuesta de investigación, cuenta con 8 principios, claves 
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para alcanzar el éxito de la calidad total en las organizaciones, por eso es 
pertinente mencionarlos aquí: 
 
Los 8 Principios de gestión de la calidad, según la norma ISO 9000 
 
Al manejar y direccionar una organización de manera exitosa es necesario que 
ésta se oriente y controle en forma sistemática, coherente y transparente. Es 
necesario lograr el éxito implementando y sostener un sistema de gestión que 
esté hecho para mejorar constantemente su desempeño a través de la tener en 
cuenta las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una 
entidad debe comprender la gestión de la calidad. 
 
“Son ocho los principios de gestión la calidad que serán empleados por la alta 
dirección con el ánimo de conducir a la organización en el camino de la calidad 
total. 
a. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 
lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder 
las expectativas de los clientes.  
b. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 
de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 
en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 
de los objetivos de la organización.  
 
c. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 
esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus 
habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.  
 
d. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso.  
 
e. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar 
los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia 
y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. ISO 




f. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  
 
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.  
 
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 
organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 
valor.  
 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000”. 20 
 
La norma ISO 9001:2008, está estructurada de la siguiente forma: 
 
Norma ISO 9001:2008 se concibe por capítulos, numerales e indicadores que la 
conforman, el siguiente cuadro ayudara a referencial en términos generales la 
estructura de la norma ISO, para efectos de su comprensión. 
 
Tabla 2. Requisitos generales de la norma ISO 9001:2008. Fuente: del autor 




3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
4.1 requisitos generales 
4.2 requisitos de la documentación 
4.2.2 manual de la calidad 
4.2.3 control de los documentos 
4.2.4 control de los registros 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
5.1 compromiso de la dirección 
5.2 enfoque al cliente 
                                                          
20 NORMA ISO 9000:2000. Sistema de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario., p. IV y V 
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5.3 política de calidad 
5.4 planificación 
5.4.1 objetivos de la calidad 
5.4.2 planificación del sistema de gestión de 
la calidad 
5.5 responsabilidad, autoridad y 
comunicación 
5.6 revisión de la dirección 
5.6.1 generalidades 
5.6.2 información de entrada para la 
revisión 
5.6.3 resultados de la revisión 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1 Provisión de recursos 
6.2 Recursos humanos  
6.3 Infraestructura  
6.4 Ambiente de trabajo 
7. REALIZACION DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION 
DEL SERVICIO 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
CLIENTE 
7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
7.2.3 Comunicación con el cliente 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y 
desarrollo 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1 Generalidades 
8.2 Seguimiento y medición 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
8.2.2 Auditoría interna 




8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
8.3 Control del producto no conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora continua 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 
 
1.3 ALCANCES DE LAS NORMAS DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 
 
El termino japonés para referirse a la calidad es HINSHITSU que significa 
esencia (SHITSU) de mercancía (HIM); en su HIN se refiere a “tener clase”, a la 
dignidad al “talante de la nobleza”. (Diccionario filosófico Coromina). 
 
Etimológicamente calidad Qualistas, se deriva del latín Qualis, que como 
adjetivo relativo se refiere a la naturaleza de las cosas, quiere decir “tal como”. 
Equivale a la cualidad a “la manera, al modo de ser algo”. En el latín tardío de 
los escolásticos del siglo XVI, se equiparo como calificar y se refería al grado o 
al valor de algo, el lugar ocupado por el objeto en cuestión en la escala de lo 
bueno y lo malo21 
 
En la evolución histórica del ámbito educativo en Colombia, se ha estado 
buscando incesantemente la calidad, su condiciones de implementación y 
perfeccionamiento, sin embargo, está directamente relacionada con las 
concepciones, percepciones diferenciadas y decisiones con las que se ha 
interpretado el problema, si se tiene en cuenta la polarización en dos 
situaciones: por un lado, los que abrogan por definirla por el punto de vista de la 
cobertura y por el otro lado, aquellos que la ubican en la perspectiva de la 
calidad intrínseca y extrínseca de los procesos que en ellas se dan, cuando es 
                                                          
21PARRA, Barrera Jaime. La estética de la indeterminación. Ponencia presentada en el simposio sobre la 
calidad de la educación. Universidad javeriana. Bogotá Colombia. 1982). En Cecilia Correa de Molina. 




bien claros que los propósitos o pilares fundamentales de la educación están 
centradas en la cobertura como el derecho de oportunidad que han de tener 
todos los individuos al acceso al servicio educativa; pertinencia que permita 
determinar las necesidades de aprendizaje puntuales de las comunidades; 
permanencia y continuidad como el aspecto fundamental que permita garantizar 
la culminación del proceso formativo, y por otro lado, la sostenibilidad como 
tarea esencial de la institución educativa en pro de garantizar la prestación del 
servicio tomando como referente las particulares de su comunidad educativa. 
 
En el sistema de gestión de calidad institucional, existen diversas herramientas 
que permitan establecer un seguimiento continuo y oportuno, el cual es 
desarrollado en distintos momentos de socialización y concertación institucional 
(reuniones de área, consejo académico, entre otros), mediante la 
implementación de metodologías particulares como los DOFA (Debilidades Vs 
Amenazas y Oportunidades Vs Fortalezas), lo que permite el diseño y 
desarrollo de estrategias que han de mejorar los inconvenientes detectados y si 
elaborar alternativas estratégicas que contribuyan el buen desarrollo y 
mejoramiento continuo institucional. 
 
En la planeación estratégica lo importante es saber confrontar científica y 
metodológicamente las oportunidades y amenazas con las fortalezas y 
debilidades y con cuyos resultados sea posible diseñar las estrategias; en otro 
caso, se podría pensar en el método de cerrar la brecha, a través del cual los 
comprometidos en el proceso de planeación, elaboran una serie de estrategias 
alternativas a partir de la evaluación de una estrategia que sea básica para el 
desarrollo de la institución. 
 
La propuesta tiene como pretensión, determinar el grado de fortaleza y 
confiabilidad frente a la estrategia, estableciendo relaciones acordes con la 
articulación de la misión, visión, propósitos de la institución educativa, 
establecidos en el PEI; generando unas dinámicas sinérgicas que contribuyan ir 
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más allá de los métodos convencionales ahondando en el desarrollo de una 
planificación prospectiva, siendo una herramienta de diagnóstico e identificación 
de un supuesto futuro probable y deseable, entendiendo el primero como aquel 
que puede acontecer con mayor certeza mediante la acción mancomunada de 
los seres, mediante la utilización de medios, expertos, múltiples actores 
(estudiantes, padres de familia, representantes de otros sectores sociales como 
el económico, cultural, religioso, cívico, comunitario, político entre otros) y las 
leyes de probabilidad22 
 
Cuando enfrentamos un cambio paradigmático en nuestra forma de pensar, de 
concebir y enfrentar las realidades, es porque hemos asumido un nuevo modelo 
mental, una nueva actitud, un nuevo conjunto de reglas. La tendencia hacia la 
descentralización administrativa, la globalización del conocimiento, de las 
economías y de las comunicaciones, solo para referirnos a estos tres aspectos, 
son claros ejemplos de cambios paradigmáticos. 
 
Sin embargo, para que estos puedan lograr un reconocimiento histórico, debe 
propiciar saltos cualitativos, en los escenarios sociales donde ocurre, de lo 
contrario, propician solo fisuras o barnizadas. El cambio paradigmático en su 
acepción epistemológica, es contundente, por las relaciones lógicas, 
extremadamente fuerte entre nociones maestras y nociones y principios claves, 
(MORIN, 2000, 89) 
El grado de motivación que siente el individuo frente al cumplimiento de la tarea 
asignada. Entendida la motivación como una actitud básica que lo mueve a 
actuar de manera positiva para encerrar una tarea o desarrollarla. Es una 
relación entre las funciones que se cumplen y la escala de necesidades de la 
persona. (Necesidades fisiológicas, de seguridad, amor, estima, auto 
realización, necesidades cognitivas básicas: saber y entender y las necesidades 
estéticas). 
                                                          




La capacidad humana para realizar una tarea determinada y producir 
resultados. Para ello es muy cierto que el individuo debe conocer con claridad 
que es lo que debe hacer, ya que es difícil ser eficaz si no sabe lo que debe 
hacer23. 
 
Por lo anterior es importante saber cuáles son las funciones que se deben 
cumplir cuando se pertenece a un contexto escolar, pues esto lleva consigo una 
serie de responsabilidades muy propias y necesarias para el desarrollo de las 
funciones relativas al quehacer pedagógico. 
 
 Para ello, un aspecto que no podemos dejar por fuera es la planeación 
estratégica, ya que en toda planeación estratégica lo importante es saber 
confrontar científica y metodológicamente las oportunidades y amenazas con 
las fortalezas y debilidades y con cuyos resultados sea posible diseñar las 
estrategias; en otro caso, se podría pensar en el método de cerrar la brecha, a 
través del cual los comprometidos en el proceso de planeación, elaboran una 
serie de estrategias alternativas a partir de la evaluación de una estrategia que 
sea básica para el desarrollo de la institución. 
 
Se pretende conocer que tan potente y confiable es la estrategia para lograr la 
misión, visión, propósitos y objetivos de la empresa educativa. Por último, se 
podría ir más allá de estos métodos y trabajar con una planificación prospectiva: 
a través de  un ejercicio colectivo y democrático se busca utilizar  la prospectiva 
como herramienta para la identificación de un futuro probable y de un futuro 
deseable, entendiéndose el futuro probable como aquel que puede acontecer 
con mayor certeza mediante la acción mancomunada de los seres humanos, 
utilizando los medios, los expertos, los múltiples actores (estudiantes, padres de 
                                                          
23Fresco, Juan. Desarrollo gerencial. Ediciones macchi., p. 32. 
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familia, representantes de otros sectores como el económico, cultural, religioso, 
cívico, comunitario, político, entre otros) y las leyes de probabilidad. 
 
1.3.1 LOS PROCESOS DE CALIDAD EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y 
EN EL AULA 
 
Para entrar en esa nueva dimensión si la institución educativa no cuenta con los 
componentes de la excelencia (estándares de mejoramiento continuo y 
aseguramiento de la calidad, búsqueda constante de la excelencia, habilidad  
para conocer la forma correcta para hacer las cosas la primera vez), entonces, 
tiene muy pocas posibilidades de entrar y mantenerse en ese nuevo escenario.  
 
La innovación y la anticipación forman parte de esta lista. Por la primera, la 
institución contiene ventajas competitivas y por la anticipación, puede obtener 
un flujo permanente de información que le permita a la institución estar en el 
lugar correcto, en el momento correcto, con excelente e innovador servicio, ya 
que la atención que requieren los estudiantes en la institución y en especial en 
el aula de clases es clave a la hora de hablar de la calidad del servicio 
educativo que se presta. 
 
Con estos atributos la institución se fortalece para sobrevivir en unos ambientes 
geopolíticos, económicos y culturales tan difíciles e inciertos como los que se 
manifiestan este milenio24 
 
Convocar a la institución educativa independientemente de su nivel de 
formación o del estatus social al que pertenezca para re-pensarse a sí misma, 
para que con un enfoque prospectivo imagine nuevas posibilidades de ser y 
diseñe nuevos caminos que recorrer, constituye una invitación, un reto que vale 
la pena asumir para evocar la visión, misión y esencia de la institución, pero 
                                                          
24CORREA DE MOLINA. Op. Cit, p. 28 
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fundamentalmente un reto a la capacidad y voluntad de cambio e innovación y a 
la habilidad para que una vez identificados los escenarios del futuro escolar el 
proyecto pedagógico más pertinente y factible y para ello, se estructure la 
reforma del pensamiento que es vital, especialmente en las instituciones 
educativas, frenando el deterioro democrático que provoca cada vez más las 
aceleradas políticas de expansión de la autoridad. La reforma del pensamiento 
individual y organizacional. 
 
Para este hecho los procesos de calidad, desde los parámetros que fija la 
familia de normas ISO, establece una serie de condiciones y requisitos 
necesarios para poder alcanzar objetivos propuestos, desde toda esa dinámica 
Institucional, para ello es importante cualificar, hacer seguimiento, planear, 
estructurar, separar y a la vez ver lo todo como algo sistémico, del todo a las 
partes y de las partes al todo. Esto propiciaría lo mencionado en el párrafo 
anterior. 
 
No solo separar para conocer, sino también vincular lo que está separado, y en 
la que resucitarían de una nueva manera las nociones trituradas por la 
fragmentación disciplinar: el ser humano, la naturaleza, el cosmos, la realidad. 
(MORIN, Edgar. La cabeza bien puesta. Editorial nueva visión). 
 
Es de vital importancia para las instituciones educativas pensar en la formación 
permanente del docente. La actividad de enseñar como tradicionalmente se ha 
enfocado la responsabilidad histórica del docente, está directamente 
relacionada con el dominio teórico y metodológico de las parcelas del 
conocimiento disciplinar, en su práctica pedagógica confluyen lo que denominó 
VASCO ELOISA, (1999, 135) las circunstancias específicas de cada institución 
escolar, de cada aula de clases, de cada grupo de alumno, de la fase de la 
historia personal del maestro, y en contextos muy diversos según el lugar en 
donde este situada la escuela, a ellos se articulan las expectativas, proyectos 




No hay respuestas únicas, aisladas o sencillas, sin embargo, es preciso 
visualizar la formación permanente, participativa y democrática como una 
opción viable: un proyecto de formación permanente, interdisciplinaria, 
transdisciplinar, holístico, contextualizado. 
 
Enfrentar las contradicciones del cambio. 
 
Falta de ayuda y apoyo en el proceso. La organización debe crear 
paralelamente una política y estrategia de formación permanente para enfrentar 
los cambios, una guía coherente, competente y continua de apoyo para 
maximizar las potencialidades de las personas comprometidas. 
 
Es necesario establecer un argumento claro, auténtico y persuasivo acerca de 
la necesidad del cambio, para despertar la motivación y el compromiso. Los 
integrantes de la organización tienen que involucrarse en actividades que 
perciban como interesantes y necesarias no solo para su propio bienestar, sino 
para atender las necesidades de la comunidad educativa. Si no se satisfacen 
estas necesidades, se produce un vacío de compromiso. 
 
 Es posible que “participen pero de manera obligada, de los labios para fuera”. 
Al aula hay que llevar toda esta innovación, pero, para poder lograr innovación 
es necesario hacer investigación, de ahí la importancia de la capacitación para 
los docentes, pues la visión de un mundo nuevo trae consigo nuevas formas de 
enseñanza, que deben ser llevadas al aula y que permitan ser controladas con 
el ánimo de ir verificando si las estrategias implementadas son lo 
suficientemente contundentes para obtener los resultados que se esperan. 
 
Cumplir lo que se promete. La vulnerabilidad y falta de reflexión engendra el 
vacío entre lo que se predica y lo que se hace, es más complejo de lo que se 
cree. Concentrarse en los estudiantes y padres de familia como personas que 
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tiene unas necesidades específicas reales o potenciales, es muy difícil sobre 
todo cuando culturalmente lo que se busca es mantener satisfecho al “jefe” y es 
allí donde se ha concentrado la atención de la administración y la gestión, 
especialmente en culturas organizacionales centradas sobre la base del “culto 
fetichista al jefe”: si se puede tener contento todo marchara bien25. 
 
El aprendizaje significativo en las organizaciones y que es llevado al aula es 
poderoso por que representa una opción de cambio fundamental en nuestras 
ideas sobre quien tiene el conocimiento y por extensión, quien tiene el poder, no 
se establecen diferencias entre pensadores y actores, todos los actores son 
pensadores. Así como el ciclo de aprendizaje individual es la puerta de acceso 
a una vida eficaz y agradable, el ciclo de aprendizaje Institucional ofrece a la 
institución una manera de ser, más saludable y auto generada. (SENGE, Peter. 
2000, 389). 
 
Para llevar a cabo la postura de desarrollar procesos de calidad en el aula, se 
hace pertinente hacer un análisis de la norma ISO 9001:2008, confrontando con 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en el aula. Desde el ciclo 
PHVA y para efectos de ellos se realizó la tabla 2, que permite ver la correlación 
entre lo que es la norma ISO 9001:2008 y los proceso que se llevan a cabo en 
la institución educativa, para poder comprender la norma y hacer el paralelo fue 
necesario consultar la GTC 200, que es la guía para la implementación de la 
NTC ISO 9001:2008 en establecimientos de educación formal en los niveles de 
preescolar, básica, media y en establecimientos de educación no formal. 
 
A continuación se relaciona un cuadro que permite tener una idea más clara de 
los procesos que se pueden trabajar en la Institución y en el aula y a partir de 
allí, estructurar la propuesta, se inicia desde el capítulo 4, debido a que la parte 
inicial compete solamente a la dirección general o directiva de la organización y 
                                                          




hace referencia a cómo se estructura, pero para ir centrando el trabajo de 
investigación se hace preciso comenzar con el capítulo 4, ya que los tres 
primeros capítulos son de información. 
Para efectos del trabajo de investigación se hace necesario tomar algunos 
capítulos de la norma ISO 9001, y trasladarlos a categorías de análisis con el 
ánimo de poderle hacer el ciclo PHVA y de esta misma forma delimitar y 
concretar la propuesta de investigación que se viene trabajando. 
 
Tabla 3. Por la cual se establecieron algunas actividades propias de la gestión administrativa y académica 
de una Institución educativa a la luz de la norma ISO 9001 y su ciclo PHVA. Fuete: del autor. 
Capítulo 
Numerales 
de la norma 
INDICADO
RES 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
4. Sistema de 












mantener un sistema 
de gestión de la calidad 
y mejorar 
continuamente su 
eficacia de acuerdo con 
los requisitos de esta 
Norma Internacional. 
Identificar los procesos 
necesarios para el 
sistema de gestión de 
la calidad. Determinar 
los criterios y métodos 
necesarios para 
asegurarse de que 
tanto la operación 
como el control de 
estos procesos sean 
eficaces, realizar el 
seguimiento, la 
medición y el análisis 






elabora la que 
haga falta con 
fines de hacer el 
seguimiento y 
tener el control 
de registros para 
la toma de 
decisiones y del 
cumplimiento del 
sistema de 






y las reuniones 
pertinentes con 




para efectos de 
establecer 
mecanismos de 





























En la documentación 
del sistema de gestión 
de la calidad, se 
deberían considerar 
aspectos 
tales como los 
siguientes, pero sin 
limitarse a ellos: 
terminología y 
definiciones requeridas 






disposiciones de los 
consejos directivo y 
académico del 
establecimiento y de 
las demás instancias 
del gobierno escolar; 
proyecto educativo 






y de servicios; diseños 
curriculares; planes y 
programas de estudio; 
planes de 
mejoramiento; 







cumple con lo 
que se requiere 
o establecer las 
modificaciones 







evidenciar si los 
documentos 
existentes 
responden a las 
necesidades 
establecidas o si 
se requiere 
hacer ajustes. 
Ver la forma de 
generar espacios 
de encuentro con 
el fin de detectar 


















financieros y de gestión 
de la comunidad. 
Cuando se planifica un 
sistema de gestión de 
la calidad, el 
establecimiento 
educativo debe tener 
su manual de calidad 
deberá considerar o 
hacer referencia a los 
requisitos, establecidos 
por la norma NTC-ISO 
9001:2000 y a las 
disposiciones legales o 
reglamentarias. 
El manual de 
calidad ya está 
establecido en la 
Institución, se le 









el fin de mirar si 
se puede 
mejorar o si se 
mantiene. 
Evidenciar si lo 
establecido en el 
manual de 
calidad es 
conforme a lo 
que estable la 








Llevar a cabo 
reuniones 
periódicas para ir 
haciendo los 
ajustes que se 
crean convenientes 










La Institución debe 




elaborar, editar, revisar 
y aprobar los 
documentos internos, 
Su manual de 
Convivencia, plan de 
estudios, 
procedimientos en las 




financiera y de gestión 







controlados y no 
controlados con 
el ánimo de 
poder establecer 
cuáles pueden 
ser objeto de 
consulta por 
otros miembros 
de la comunidad 
educativa y 
cuales, solo de 















con la cual se 
está trabajando. 
Conformar pautas 
claras y que sean 
difundidas entre los 
miembros de la 
comunidad con 
respecto al control 
y trato de la 
información 
recolectada y 
obtenida de los 
procesos que se 
realizan dentro de 
la institución 
educativa y de ser 
necesario mejorar 
la forma de cómo 





otros; el mecanismo 
que permita que los 
documentos estén 
disponibles para la 
comunidad educativa; 
el mecanismo para el 
control de los 









Los registros de los 
estudiantes y los 
registros educativos 
deberán ser 
mantenidos por el 
establecimiento 
educativo dentro de las 
directrices definidas por 
las autoridades 
educativas o la alta 
dirección para proteger 
su confidencialidad. 
Algunos registros son 
los que pueden ser 
parte de un sistema de 
gestión de la calidad 
del establecimiento 
educativo: reporte de 
resultados de las 
evaluaciones internas y 
externas, tanto 
institucionales como de 
estudiantes, de 
docentes y personal 
administrativo y de 
servicios, y otras 
evaluaciones 
pertinentes; registros 
de las decisiones de 








controlados y no 
controlados con 
el ánimo de 
poder establecer 
cuáles pueden 
ser objeto de 
consulta por 
otros miembros 
de la comunidad 
educativa y 
cuales, solo de 















con la cual se 
está trabajando. 
Conformar pautas 
claras y que sean 
difundidas entre los 
miembros de la 
comunidad con 
respecto al control 
y trato de la 
información 
recolectada y 
obtenida de los 
procesos que se 
realizan dentro de 
la institución 
educativa y de ser 
necesario mejorar 
la forma de cómo 




de la dirección 








Se contempla la 
política de calidad 
educativa de la 
institución. 
 
Se establecen objetivos 
medibles para ver el 
alcance de la política 
de calidad en el aula. 
 
Establecer al interior 
del aula un mecanismo 
que me permita 
recoger las opiniones 
de los estudiantes con 
respecto a la 
prestación del servicio. 
(Actuar sobre acciones 
correctivas y 
preventivas). 
Divulgar en el 
aula la política 
de calidad 
educativa de la 
institución. 
Escribir en un 
formato los 
ítems para medir 







opinión de los 
estudiantes. 
(dar solución a 
las acciones 
correctivas y 
preventivas en el 
aula) 
Por medio de 
una dinámica 
establecer si hay 
conocimiento de 
la política de 
calidad y si las 
acciones 
implementadas 
en la clase 












respecto a la 
clase. 
 
Estructurar un plan 
de mejoramiento 
que me permita 
apropiar desde 
otra dinámica la 
política de calidad 
dela institución. 
Si los resultados 
no son positivos y 
claros estructurar 
nuevamente los 
objetivos de la 
calidad para 
medirlos. 
Motivar a los 
estudiantes a 










evaluaciones que me 
permitan identificar los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
Proponer un plan de 
mejoramiento para los 




de calidad de los 
requisitos de los 




escribir el plan 
de mejoramiento 
y conocer los 






determinar si el 
plan de 
mejoramiento va 









mirar si buscan lo 
esperado. Ver si el 
plan de 
mejoramiento es 
óptimo para ellos y 








Estructura los objetivos 
de la calidad que 
contengan: objetivos 
esperados del proceso 
enseñanza-
aprendizaje, deben ser 
medible y 
evidenciables a través 





desde la clase la 
aplicación a la 
política de la 
calidad 
Hacer 
seguimiento  a lo 
propuesto 
Obtener datos 









gestión  de 
la calidad 
Definir el enfoque de la 
clase, la metodología y 
herramientas para la 
mejora continua. 
Llevar a cabo las 





si la metodología 

















autoridad de los 
estudiantes y los 
padres de familia y las 
instancias con las que 
cuenta en consejo 
académico, directivo y 
del comité de 
convivencia.(ver 
manual de convivencia) 
Tomar acciones 
con respecto a 
lo que establece 
el manual de 
convivencia. 
Evaluar si se 























resultados de los 
objetivos de la calidad 
y diseñar de forma 
clara canales de 
comunicación en la 
clase. 
Llevar a cabo la 
información en 
la clase y tener 
control sobre los 
que se dice y 
hace. 
Mira si la 
información fue 
recogida por 
todos y tomar 
acciones en 
caso de ser 
necesario. 















La revisión periódica 
del SGC en el aula; 
eficacia, eficiencia y 
efectividad, la 
convivencia y las 
temáticas vistas en 
clase. 
Tener pleno 
control de lo que 
se busca y 





medir lo que se 
estableció. 
Realizar ajustes al 
proceso estipulado 








resultados de las 
evaluaciones internas y 
las evaluaciones 
externas. 
Los resultados de las 















las opiniones de 
los  estudiantes 
Estructurar formas 
de participación 
nuevas que los 
motiven a ser 





Planear la toma de 
medidas que 
prevengan los riesgos y 
contingencias para el 
desarrollo de la clase 
en el aula. 
Establecer parámetros 
de mejoramiento del 
Llevar a cabo las 
clases desde lo 
establecido y ver 
los resultados. 










la opinión y 
participación de 































La institución educativa 
deberá definir 
mecanismos para 
identificar, adquirir y 
disponer los recursos 
necesarios para la 




financieros y de gestión 
de la comunidad, así 
como para incrementar 




hagan falta con 











desde lo que hay 
en la institución 











La institución deberá 
establecer si: el 
personal es capaz de 
trabajar en equipo de 




educativo, se deberá 
tener en cuenta: el 
proyecto educativo 
institucional o su 
equivalente y el 
direccionamiento 
estratégico de la 
institución, 
- la orientación de la 






al personal del 
colegio para 







que realiza la 





La reingeniería de 
mentalidad de los 
miembros de la 
comunidad 











La institución deberá 
definir acciones para 
informar, capacitar y 
formar personal, 
acordes con las 
competencias 






percepción de los 
estudiantes; 
- mecanismos ágiles y 
eficaces para el 
registro de las 
evidencias 
de competencia del 
personal; 




del personal directivo, 
docente, administrativo 
y de servicios; 
- la eficacia de la 
formación se debería 
evaluar en la práctica, 
pasado un tiempo y 
analizando, en relación 
entre otros. 
 
Llevar a cabo un 
plan de 
procedimientos 




de acuerdo a las 
necesidades de 
los miembros de 
la comunidad 
educativa 
Controlar y tener 
la evidencia de 
lo que se está 
haciendo por el 
cambio. 
Contar con la 
participación de 
todos los 














identificar, suministrar y 
mantener la 
infraestructura 







cómo se lleva a 






o mejorar la 
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necesaria para el 
funcionamiento normal 
de los procesos 
incluidos en el sistema 
de gestión de la 
calidad. Aulas, aulas 
especializadas, 
laboratorios, biblioteca, 
espacios para la 
cultura, la recreación y 
el deporte, etc. 
 




en la institución. dinámica escolar 









La institución educativa 
deberá considerar, 
para garantizar el 
ambiente de trabajo, 
acciones relacionadas 
con: ergonomía para 




intervenciones en el 
clima organizacional de 
la institución; 

















cómo se lleva a 
cabo el clima 
organizacional 





o mejorar la 
dinámica escolar 
dentro de la 
institución 
educativa. 








Realizar el plan de 
asignatura según 
lineamientos, 
desempeños, y política 







mejoramiento de la 
calidad el servicio. 
Relacionar información 
para el control. 




propuestas en el 
















hacen parte de 
lo planeado. 
Realizar los 
ajustes que se 
vean convenientes 
con el fin de 
mejorar la calidad 
del servicio y tener 












s con el 
servicio. 
Establecer los 
requisitos de los 
estudiantes para 
mejorar el servicio en el 
aula y tener en cuenta 
el marco global según 






expuesto por los 
estudiantes. 
Llevar a cabo 
control 
permanente 




familia con el fin 







den lugar a la 
mejora del 
servicio. 





Determinar el currículo 
y el plan de estudios, 
planes de apoyo con: 
responsables, las 
actividades, el tiempo 
asignado, establecer 
actividades de 
verificación del diseño. 
Planear la validación 
del diseño mediante la 
evaluación. 
Llevar a cabo la 
revisión 
curricular y fijar 
de forma clara 
las actividades 
que me permitan 
verificar el 





me permita tener 
control sobre el 
diseño del plan 





en el diseño del 









Tener en cuenta el PEI, 
lineamientos y 
estándares, las 
características de los 









Llevar a cabo 
control del 
empleo de los 
estándares y de 
los requisitos de 
los estudiantes. 
Hacer los cambios 




del diseño y 
desarrollo 




y su verificación. 
Realizar el plan 
de asignatura 
con los pasos 
establecidos 
Hacer un 
paralelo entre lo 
planeado y lo 
realmente visto 
en la clase. 
Hacer ajustes en 








Planear la forma de 
hacer seguimiento, 
identificar problemas y 




















del diseño y 
desarrollo 
Establecer las etapas 
en las que se va a 
realizar la verificación, 
el responsable; planear 
las estrategias 
didácticas, plan de 






plan de estudios 









de la estrategia 
7.3.6. 
Validación 
del diseño y 
desarrollo 
Revisión de las 
evaluaciones de los 
estudiantes en la clase, 
el cumplimiento de las 
actividades y talleres el 









diseñadas y los 
estándares 
establecidos con 
el ánimo de ser 
coherentes. 
Realizar los 
ajustes que se 
consideren 
necesarios para 






del diseño y 
desarrollo 
Gestionar la posibilidad 
de hacer ajustes al PEI, 
al diseño curricular, al 
plan de estudios o al 





los equipos de 
trabajo 
pertenecientes a 











pertinencia y la 
calidad de los 
ajustes 
realizados. 
Soportar de forma 
clara, si fue 
pertinente o no los 
cambios y dejar 








Estructurar lo que se va 
a medir (rendimiento 
académico y 
apropiación de los 
saberes impartidos) 





Medir el nivel de 
satisfacción de los 





académico y la 
satisfacción de 
los estudiantes 








resultados con el 
ánimo de 
obtener mejora 
de los mismos y 






forma clara a partir 
de los resultados 
obtenidos las 
opciones de 
mejora en la 
utilización de las 














indicadores que se 
utilizaran para la 
medición de la 
satisfacción de los 




















están con un bajo 
calificativo, para 
mejorarlos y 
realizar si es el 






Se llevara a cabo un 
registro con control,  
con una medición y un 
seguimiento  a los 
resultados de la 
evaluación bimestral 
que se aplica a los 
estudiantes. 
Se efectuaran jornadas 
de rastreo de las 
actividades con el fin 
de evidenciar si existen 
registros y bases de 
datos que corroboren la 
información. 
Se hará una 
tabulación de los 
resultados de la 
evaluación que 
se lleva a cabo 










manejo de las 








cambios de los 
procedimientos 
establecidos con 













correctivas, si no se 









A partir de los 
resultados 
arrojados en las 
notas de los 
estudiantes se 
puede 






















Establecer la forma de 
medición y seguimiento 
de los logros 
esperados por los 
estudiantes por ciclo, el 
cumplimiento del 
desarrollo del plan de 
asignatura, 
conformidad y 
pertinencia de las 
ayudas educativas 
utilizadas. 
Diseñar la forma 
de seguimiento 
de los logros 
esperados por 
los estudiantes 


















el fin de 
establecer 
avances. 





preventivas de los 
hallazgos. 
8.3 Control de 
las no 
conformidade




Cuando se identifican 
no conformidades por 
la medición y el 
seguimiento de los 
logros esperados por 
los estudiantes. Se 
debe: ofrecer 
alternativas tales como 
refuerzo escolar, 
tutorías o asesorías 
personalizadas con el 




minimizar las  no 
conformidades 






oportuno a las 
no 
conformidades 
de los requisitos 
de los 

















seguimiento de los 
resultados de las 
pruebas internas y 
externas, además de la 
conformidad de los 
estudiantes con 
respecto al servicio 
educativo. 
Efectuar análisis 
y seguimiento de 




además de la 
conformidad de 
los estudiantes 







obtenidos con el 
fin de poder 
tomas acciones 
de mejora. 
Elabora planes de 
mejoramiento que 
me den respuesta 
a los resultados 
que se buscan y 
avaluar la puesta 






No se debe olvidar en 
la planeación: la 
política de calidad, el 
cumplimiento de los 
objetivos de la calidad, 
la toma de decisiones 
como resultado de las 
evaluaciones internas y 
externas, las auditorias, 
el análisis de datos, las 
acciones correctivas y 










los objetivos de 
la calidad, la 
toma de 
decisiones como 













Determinar si se 
están llevando a 




Hacer los ajustes 
que sean 
necesarios para 







en el aula 
Elabora un formato que 
permita registrar las no 
conformidades y de 
esta forma llevar a 
cabo las acciones 
correctivas. 
Registrar las no 
conformidades 
halladas por los 










esto genera una 
mala calidad del 
servicio. 
Estructurar un plan 
de mejoramiento 
que permita darle 
atención a este 
tipo de no 
conformidades 







en el aula 
Elabora un formato que 
permita registrar las 
acciones preventivas 
con el fin de brindar un 
servicio que satisfaga 
las necesidades de la 
comunidad educativa, 







que no se me 




miradas y desde 
las sugerencias, 
reclamaciones y 
demás la posible 




mejora que sean 
pertinentes para 
evitar posibles no 
conformidades 
 
Para efectos de poder saber cómo estamos con respecto a la puesta en marcha 
de lo que se tiene implementado de la Norma ISO 9001:2008, se ha aplicado 
una herramienta de autoevaluación propuesta por la Norma ISO 9004:2009, 
para establecer el grado de maduración de la Institución con respecto al 
proceso de implementación del modelo de calidad ISO 9001:2008. La finalidad 
de esto es hacer un rastreo desde lo macro (Institucionalmente) hasta saber 
que procesos se manifiestan en el aula de clases, en este caso, la clase de 
lengua castellana. 
 
Es importante establecer que es la autoevaluación concebida en la norma ISO 




“Esta es una revisión exhaustiva y sistemática de las actividades de la 
organización y de su desempeño en relación con su grado de madurez. 
La autoevaluación se debería determinar para establecer las fortalezas y 
debilidades de la institución en términos de desempeño así como de sus 
mejores prácticas, tanto a nivel general como a nivel de sus procesos 
individuales, la autoevaluación puede ayudar a la institución a priorizar, 
planificar e implementar mejoras e innovaciones cuando sea necesario. 
Los resultados de la autoevaluación apoyan: 
 La mejora continua del desempeño global de la Institución. 




 La innovación en los procesos, los servicios y la estructura de la 
Institución educativa, cuando sea el momento preciso. 
 El reconocimiento de las mejores prácticas. 
 La identificación de otras oportunidades de mejora”26. 
 
Por otro lado, Los datos derivados del instrumento de autoevaluación, se 
muestran a continuación. (La autoevaluación fue aplicada desde el comité de 
calidad, que está compuesto por: el rector, el orientador y 5 docentes tanto de 
jornada tarde como de la mañana) y se realizó el 10 de Marzo de 2014. 
 
 
Lo primero que se hizo fue la autoevaluación a la IED Nueva esperanza. 
 
La herramienta de autoevaluación está dividida en dos partes, la primera evalúa 
los elementos claves del sistema de gestión de la calidad y para efectos de su 
compresión se mencionaran algunos aspectos de forma muy general, pues la 
comprenden las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es el centro de interés de la dirección? (gestión) 
¿Cuál es el enfoque del liderazgo? (gestión) 
¿Cómo se decide que es importante? (estrategia y política) 
¿Qué se necesita para obtener resultados? (recursos) 
¿Cómo se organizan las actividades) (procesos 
¿Cómo se logran los resultados? (seguimiento y medición) 
¿Cómo se realiza el seguimiento de los resultados? (seguimiento y medición) 
¿Cómo se deciden las prioridades de mejora? (mejora, innovación y 
aprendizaje) 
                                                          
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, sistema de gestión de la 





¿Cómo tiene lugar el aprendizaje? (mejora innovación y aprendizaje) 
 
A continuación se presenta una gráfica donde se establece el grado en que esta 
la IED Nueva Esperanza con respecto a los elementos claves que contempla la 
autoevaluación, el nivel máximo es 5, en una escala de 1 a 5. 
 
Grafico 3. Autoevaluación de los elementos claves, según NORMA ISO 9004:2009 
 
Se puede evidenciar en esta gráfica, que el nivel de implementación de la 
norma ISO 9001:2008, con respecto a lo requerido está muy por debajo, lo cual 
sugiere un fuerte esfuerzo por parte de los miembros de la Institución para 
mejorarlos y ampliar la meta. La meta sería llegar a 4.0. Como mínimo, siempre 
y cuando se siga mejorando. 
 
La segunda parte de la autoevaluación es más extensa y abarca otra serie de 
conceptos conocidos en la norma como apartados y hacen referencia a 
aquellos elementos detallados de cada capítulo, necesarios para el éxito de la 
gestión desde los principios de la norma ISO 9001:2008. En términos 
generales, se hará mención de los capítulos, sin ahondar en ellos, (para mayor 
información remitirse al anexo de la autoevaluación al final del documento que 
hace parte de la norma ISO 9004:2009), es preciso resaltar que los conceptos 
en cuestión de terminología y aspectos generales y básicos de la norma están 
5
2,8
P R O M E D I O  B A S E  R E Q U E R I D O N I V E L  D E  L O S  E L E M E N T O S  C L A V E S  D E  L A  
I E D  N U E V A  E S P E R A N Z A
AUTOEVALUACION DE LOS ELEMENTOS 
CLAVE, SEGUN NORMA ISO 9004:2009.
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en el capítulo 1, 2 y 3, y los de aplicación y seguimiento están desde el capítulo 
4 hasta el 8.  
A continuación se referencian algunos aspectos generales de la norma que se 
tomaron en cuenta y la gráfica que se originó como proceso de autoevaluación. 
Los capítulos son: 
Capítulo 4. Gestión para el éxito sostenido de una organización 
Capítulo 5. Estrategia y política 
Capítulo 6. Gestión de los recursos. 
Capítulo 7. Gestión de los procesos. 
Capítulo 8. Seguimiento, medición, análisis y revisión. 
Capítulo 9. Mejora, innovación y aprendizaje 
 
Grafico 4. La autoevaluación aplicada para saber el nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad, 
en la IED Nueva Esperanza. 
 
La autoevaluación sirvió para determinar el nivel de maduración de la institución 



















4 Gestion para el éxito
sostenido de una
insttitucion educativa
5 Estrategia y politica
6 Gestion de los
recursos





9 Mejora, innovación y
aprendizaje
AUTOEVALUACION DE LOS ELEMENTOS POR CAPITULO DE LA IED NUEVA 
ESPERANZA, SEGÚN LA NORMA ISO 9004:2009
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puede ver que la parte en la que más débil esta la Institución con respecto a su 
gestión es la parte del seguimiento, medición, análisis y revisión. Es claro 
determinar que la Institución gestiona y realiza actividades propias de su 
naturaleza, pero es muy poco lo que se mide con respecto de ellas, para tal fin 
se hace necesario establecer un seguimiento serio que permita arrojar datos 
sistemáticamente y sobre los cuales se puedan implementar acciones de 
mejora. 
 
El segundo ítem muestra un bajo nivel en la parte de mejora, innovación y 
aprendizaje, lo cual sugiere empezar a estructurar una serie de acciones, 
estrategias, actividades y tareas desde la planificación que aporten al desarrollo 
de la misma, por ende, estos dos aspectos serán tenidos en cuenta para 
estructurar la propuesta de investigación, ya que todos los capítulos de la 
norma no aplican a lo que se busca estructurar desde la clase de lengua 
castellana, y es prudente precisar que se trabajara en el proceso de gestión 
académica, que está determinado por el currículo, plan de estudios, plan de 
asignatura y muchos otros elementos que hacen parte de la actividad 
pedagógica que se lleva a cabo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en otras palabras desde la prestación del servicio más explícitamente en el aula 
de clases. 
 
Se trabajaran los siguientes escenarios con base en la correlación encuesta y 
los dos capítulos (medición análisis y mejora / mejora innovación y aprendizaje) 
de la norma que salieron con deficiencia en la auto evaluación de madurez, 
según la norma ISO 9004:2009. 
 
Lo segundo que se hizo fue la encuesta aplicada a los docentes de lengua 
castellana de la IED Nueva Esperanza. 
 
Para identificar que procesos y/o procedimientos se llevan a cabo en la 
institución se referenciara la encuesta que se aplicó a los docentes de lengua 
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castellana, la encuesta consta de 20 preguntas y se aplicó a una muestra de 10 
docentes tanto de la jornada mañana como de la tarde, lo cual determina un 
100% de los docentes de lengua castellana, es decir el 100% d la población 
estimada. 
 
A continuación se presenta la siguiente grafica con las alternativas de 
respuesta, estas están dadas por una escala Likert con las opciones: totalmente 
en desacuerdo (TD), en desacuerdo (ED), de acuerdo (D), totalmente de 
acuerdo (TA) y no sabe, no responde (NS/NR). 
 
 
Grafico 5. Encuesta aplicada a docentes de lengua castellana de la IED Nueva Esperanza. Jornada tarde 









ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL CAMPO COMUNICATIVO DE 
LA IED NUEVA ESPERANZA.
NS/NR TD ED DA TA
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Una vez visto el resultado se puede ver el análisis de la encuesta aplicada a 
docentes de la IED Nueva Esperanza, donde se encuestó toda la población de 
los docentes del campo comunicativo de la jornada tarde y mañana. 
 
Tabla 4. Análisis de la encuesta realizada a docentes del campo comunicativo. 
Pregunta CONCEPTO  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
1 
La Institución Educativa cuenta con 
los siguientes requisitos y/o 
documentación, requisitos legales, 
disposiciones de las instancias de los 
estamentos del gobierno escolar, PEI, 
POA, diseño curricular, planes de 
estudio, manual de convivencia, 
planes de mejoramiento. 
Se evidencia en un 100% la existencia de 
los documentos mencionados y se tiene 
conocimiento de ellos. 
2 
La Institución Educativa, tiene definido 
los archivos que hace parte de los 
documentos y registros que avalan 
todos los procesos y procedimientos 
que hacen parte del sistema de 
gestión de la calidad y demás 
instancias que se llevan a cabo desde 
lo netamente institucional. 
Vale la pena aclarar que hay 5 docentes 
provisionales nuevos en el campo 
comunicativo tanto de la jornada de la 
mañana como de la tarde, esto conlleva a 
que no haya una apropiación y 
conocimiento de los documentos y 
registros de los procedimientos 
institucionales en relación a los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad. 
3 
La alta dirección en la Institución; 
establece, divulga, hace seguimiento, 
ajusta y da las directrices para la 
apropiación y desarrollo de la política 
de la calidad y demás instancias 
propias del sistema de gestión de la 
calidad. 
Según los datos de la encuesta, se puede 
evidenciar que no hay un concepto 
unificado en las respuestas, son muy 
variables y esto permite determinar que 
algunas de las acciones se llevan a cabo, 
pero otras no. en la institución existe un 
sistema de gestión de la calidad, donde 
los altos directivos son los encargados de 
establecer, divulgar y hacer seguimiento 
de la política de calidad, se puede 
evidenciar que el seguimiento no se está 
haciendo. 
4 
La alta dirección ha establecido las 
necesidades y expectativas 
pedagógicas de los estudiantes, 
padres de familia y del sector, ha 
establecido la forma de hacerle 
seguimiento y saber el grado de 
satisfacción de los beneficiados para 
mejorarlo y/o mantenerlo. 
Hay un alto grado de las respuestas que 
evidencian de que las directivas han 
establecido las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, solo que 
no se le hace el seguimiento.  
5 
En la Institución se establece un buen 
ambiente de trabajo, donde se tiene 
en cuenta: seguridad, protección, 
ergonomía, contaminación, 
mantenimiento de las instalaciones, 
Se observa según la encuesta que más de 
un 60% está totalmente de acuerdo con la 
opción del buen ambiente laboral, aunque 
hay cosas que mejorar. Pues las 
respuestas se centran en instancias 
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buenas relaciones entre los 
estamentos de la Institución y demás 




El plan de asignatura que se diseña 
para el desarrollo de la clase, contiene 
los lineamientos, desempeños, y 
política de calidad, requeridos de 
acuerdo con la norma ISO 9001:2008, 
y  contiene responsable, tiempos, 
contenidos, actividades y su 
verificación. 
Según los resultados de la encuesta, se 
observa que todos los docentes tiene en 
cuenta los estándares curriculares a la 
hora de hacer sus planeaciones, aunque 
no es del 100%, se puede evidenciar que 
faltan cosas por mejorar y una de ellas, es 
la forma de hacer seguimiento y 
verificación. Ya que solo se llenan los 
planes de asignatura y se suben a la 
plataforma, donde el coordinador solo 
verifica si se subió o no. 
7 
El plan de estudios establece 
procesos documentados, 
procedimientos, instructivos, guías, 
especificaciones y planes de 
mejoramiento de la calidad del 
servicio. 
Según se observa en la encuesta un 
promedio del 60% está en desacuerdo. Es 
claro mencionar que muchos de estos 
elementos no están contemplados en el 
plan de estudios del campo comunicativo 
de la Institución. 
8 
Se encuentran establecidos en el plan 
de estudios los requisitos pedagógicos 
de los estudiantes para mejorar el 
servicio educativo en el aula. 
La mitad de las opiniones están dirigidas a 
que si se encuentran, pero la otra mitad 
no, lo que deja claro es que pueda que se 
encuentren algunos requisitos, pero que 
aún le falta al documento. 
9 
Se determina en el currículo y/o el 
plan de estudios, planes de 
mejoramiento con: responsables, las 
actividades, el tiempo asignado. 
Verificación del diseño. Planeación de 
la validación del diseño mediante la 
evaluación. 
Hay un alto grado de consolidación de que 
se lleva a cabo, pero es preciso resaltar 
que aún hay aspectos por mejorar. 
10 
Se tiene en cuenta en la planeación: 
el PEI, lineamientos y estándares, las 
características de los estudiantes y los 
requisitos tecnológicos. 
Se observa en los resultados de la 
encuesta, que 80% está totalmente de 
acuerdo y esto se está cumpliendo. 
11 
Se planea en el plan de estudios la 
forma de hacer seguimiento, 
identificar problemas y tomar las 
acciones necesarias. 
El 70%, dice estar en total desacuerdo, lo 
que significa, que no se establece en el 
plan de estudios la forma de hacer 
seguimiento. 
12 
Se establecen en el plan de estudios 
las etapas en las que se va a realizar 
la verificación y el responsable; se 
planean las estrategias didácticas y 
plan de mejoramiento. 
El 90% manifiesta estar totalmente en 
desacuerdo, lo que indica que el plan de 
estudios esta sin estos elementos. 
13 
Se revisan las evaluaciones de los 
estudiantes en la clase, el 
cumplimiento de las actividades, 
talleres desarrollados y la 
participación. 
Se observa según la encuesta, que hay un 
total acuerdo, es decir se está llevando a 
cabo lo establecido. 
14 
Se planea la forma de hacer 
seguimiento (lo que se va a medir) en 
la clase a los estudiantes en su 
Un 70 % establece que no se hace la 
planeación para el seguimiento, lo cual 




Tercero se elaboró y aplicó una encuesta a estudiantes de los ciclo IV y V de la 
jornada tarde, los resultados de la encuesta  están dirigidos a los cursos (803, 
903, 1003, 1103) de la IED Nueva Esperanza, estos cursos pertenecen a la 
jornada tarde, se obtuvieron 21 respuestas (la encuesta se realizó por Internet 
proceso académico, se identifican 
problemas y se toman las acciones 
necesarias. 
15 
Se lleva a cabo un registro con 
control, con una medición y un 
seguimiento a los resultados de la 
evaluación bimestral que se aplica a 
los estudiantes. Se efectúa jornadas 
de rastreo de las actividades con el fin 
de evidenciar si existen registros y 
bases de datos que corroboren la 
información. 
Según el resultado de la encuesta se 
puede apreciar que la respuesta es 
positiva, pero no del todo, pues es claro 
precisar que se hace registro, pero no se 
hace medición. Cuestión que hay que 
mejorar. 
16 
Se establece la forma de hacer 
medición y seguimiento de los logros 
esperados por los estudiantes por 
ciclo, el cumplimiento del desarrollo 
del plan de asignatura, conformidad y 
pertinencia de las ayudas educativas 
utilizadas. 
Un porcentaje representativo, determina 
que esto no se está cumpliendo a pesar 
de que existe un sistema de gestión de la 
calidad. 
17 
Cuando se identifican no 
conformidades por la medición y el 
seguimiento de los logros esperados 
por los estudiantes. Se ofrecen 
alternativas tales como: refuerzo 
escolar, tutorías o asesorías 
personalizadas con el fin de suplir esa 
necesidad. 
Según la encuesta, el 70% afirma si 
hacerlo, pero el 30% restante no lo hace,  
lo cual es un aspecto que se debe 
mejorar. 
18 
Se establece una herramienta que 
permite hacer seguimiento de los 
resultados de las pruebas internas y 
externas, además de la conformidad 
de los estudiantes con respecto al 
servicio educativo. 
El 80%, dice estar en total desacuerdo, 
esto indica que hay una falla y se debe 
mejorar. 
19 
Se tiene en cuenta en la planeación: 
la política de calidad, el cumplimiento 
de los objetivos de la calidad, la toma 
de decisiones como resultado de las 
evaluaciones internas y externas, las 
auditorias, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas, el 
plan de mejoramiento. 
Según la encuesta, el 60% dice estar en 
total desacuerdo, esto manifiesta que hay 
que mejorarlo. 
20 
Se lleva a cabo un formato que 
permita registrar las acciones 
preventivas y correctivas con el fin de 
brindar un servicio que satisfaga las 
necesidades de la comunidad 
educativa, especialmente en la clase. 
Según los resultados de la encuesta un 
70%, dice estar en total desacuerdo, en 
otras palabras se evidencia una debilidad. 
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con la herramienta Google docs.). Se aclara que los cursos 801, 802, 901, 902, 
1001, 1002, 1101, 1102 hacen parte de los cursos de la mañana y estos no 
fueron encuestados. 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a 
estudiantes, la cual consta de 10 preguntas. 
Se verá pregunta y gráficos 
1. La Institución Educativa cuenta con los siguientes requisitos y/o 
documentación, requisitos legales, disposiciones de las instancias de los 
estamentos del gobierno escolar, PEI, Planes Operativos, diseño 
curricular, planes de estudio, manual de convivencia, planes de 
mejoramiento. 
 
Totalmente de acuerdo 8 38% 
De acuerdo 10 48% 
Neutro 3 14% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
   
2. La alta dirección ha establecido las necesidades y expectativas 
pedagógicas de los estudiantes, padres de familia y del sector, ha 
establecido la forma de hacerle seguimiento y saber el grado de 




Totalmente de acuerdo 3 14% 
De acuerdo 2 10% 
Neutro 11 52% 
En desacuerdo 5 24% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
3. En la Institución se establece un buen ambiente educativo, donde se 
tiene en cuenta: seguridad, protección, ergonomía, contaminación, 
mantenimiento de las instalaciones, buenas relaciones entre los 
estamentos de la Institución y demás instancias que hacen parte del 
ambiente escolar. 
 
Totalmente de acuerdo 3 14% 
De acuerdo 9 43% 
Neutro 6 29% 
En desacuerdo 3 14% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
4. Se encuentran establecidos en el plan de estudios de lengua castellana 
los requisitos pedagógicos de los estudiantes para mejorar el servicio 




Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 4 19% 
Neutro 6 29% 
En desacuerdo 10 48% 
Totalmente en desacuerdo 1 5% 
5. Se tiene en cuenta en la planeación de la clase de lengua castellana: el 
PEI, lineamientos y estándares, las características de los estudiantes y 
los requisitos tecnológicos, además se da a conocer al inicio de cada 
periodo. 
 
Totalmente de acuerdo 3 14% 
De acuerdo 5 24% 
Neutro 6 29% 
En desacuerdo 7 33% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
6. Se establece en el plan de estudios las etapas en las que se va a realizar 
la verificación y el responsable; se planean las estrategias didácticas y 




Totalmente de acuerdo 1 5% 
De acuerdo 4 19% 
Neutro 5 24% 
Desacuerdo 10 48% 
Totalmente en desacuerdo 1 5% 
7. Se revisan las evaluaciones de los estudiantes en la clase, el 
cumplimiento de las actividades, talleres desarrollados y la participación. 
 
Totalmente de acuerdo 6 29% 
De acuerdo 10 48% 
Neutro 4 19% 
Desacuerdo 1 5% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
8. Se establece la forma de hacer medición y seguimiento de los logros 
esperados por los estudiantes por ciclo, el cumplimiento del desarrollo 
del plan de asignatura, conformidad y pertinencia de las ayudas 




Totalmente de acuerdo 2 10% 
De acuerdo 5 24% 
Neutro 5 24% 
En desacuerdo 8 38% 
Totalmente en desacuerdo 1 5% 
9. Cuando se identifican no conformidades por la medición y el seguimiento 
de los logros esperados por los estudiantes en lengua castellana. Se 
ofrece alternativas tales como refuerzo escolar, tutorías o asesorías 
personalizadas con el fin de suplir esa necesidad. 
 
Totalmente de acuerdo 1 5% 
De acuerdo 4 19% 
Neutro 7 33% 
Desacuerdo 7 33% 
Totalmente en desacuerdo 2 10% 
 
10. Se establece una herramienta que permita hacer seguimiento de los 
resultados de las pruebas internas y externas, además de la conformidad 




Totalmente de acuerdo 1 5% 
De acuerdo 3 14% 
Neutro 6 29% 
Desacuerdo 9 43% 
Totalmente en desacuerdo 2 10% 
 
Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes: la encuesta es 
muy clara en cada uno de sus ítems, pues se determina el grado de aceptación 
de la dinámica escolar, se evidencia que en la respuestas 2, 4, 5, 6. 8, 9 y 10. 
Los resultados por ser tan bajos representan los aspectos que requieren 
intervención y mejoramiento, lo cual acentúa de manera más clara que la 
institución educativa está fallando en muchos de sus procesos y el establecer 
procesos específicos en el aula podría mejorar la dinámica de la clase y la 
obtención del mejoramiento académico que se busca. 
 
1.4 PLAN DE ESTUDIOS DE LENGUA CASTELLANA 
 
Bien se sabe que el plan de estudios es parte de la estructura curricular de una 
institución educativa, y es el que contiene todas las temáticas que se trabajaran 
de las áreas optativas y obligatorias tal y como lo define la ley general de 
educación. Para ser más preciso el MEN en su página lo describe como: 
 
“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte 
del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al 
menos los siguientes aspectos”: 
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a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 
área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 
qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
 
c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y 
grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en 
el marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para 
evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos. 
 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje. 
 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 
material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 
informática educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción 
pedagógica. 
 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional27 
 
La IED Nueva Esperanza cuenta con su propio plan de estudios, que se ha 
venido trabajando desde el área de humanidades, que ahora es conocida como 
                                                          
27MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html. 
Abril 12 de 2014. 
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campo de pensamiento comunicativo, las instituciones del distrito tienen 
definidos 4 campos de pensamiento28 y estos son: 
 Campo comunicativo 
 Campo histórico 
 Campo científico tecnológico 
 Campo matemático. 
Lo cual quiere decir que el área de humanidades, deja de llamarse de esta 
forma para consolidarse como campo comunicativo y está conformado por las 
asignaturas de inglés y español (lengua castellana). Además de esto es 
importante hacer mención de la importancia de establecer los resultados de las 
pruebas ICFES- SABER, para determinar el nivel en el que está el grado 11, 
según los resultados de las pruebas externas. 
A continuación se relaciona una gráfica estadística desde el área de lengua 
castellana que muestra el avance desde el año 2011 al 2013 en ambas 










                                                          
28 SED. COLEGIOS PUBLICOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA. Orientaciones curriculares para los campos 
de pensamiento. 2007. 
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Grafico 6. Resultados históricos de las pruebas ICFES-SABER 11, jornada mañana y tarde, desde el año 
2011 al 2013. 
 
La grafica muestra como la jornada tarde a desmejorado paulatinamente desde 
el año 2011 hasta el año 2013, la jornada mañana tiene también que seguir 
trabajando en la obtención de mejores resultados. 
 
1.4.1 ESTANDARES Y LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA 
CASTELLANA. 
 
1.4.1.1 LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 
Los lineamientos se convierten en esa base de sostenimiento para todos 
aquellos enunciados que se generan en la ley, que tratan de hacer comprender 
lo que es el currículo y el papel tan importante que juega para una Institución 
Educativa. 
 
Para tener clara esa dinámica que se trabaja en la escuela del siglo XXI, es 
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política y la ley general de educación, por otro lado el tener claro el rumbo de 
acción que se debe trazar una escuela es de vital importancia para su 
desarrollo. Los programas, proyectos, actividades y tareas hacen parte de este 
sin número de proceso que se llevan a cabo y que son la vida de la escuela. 
 
Los lineamientos curriculares para el área de lengua castellana les sirven a los 
docentes para que orienten sus procesos de enseñanza aprendizaje y a partir 
de los proyectos educativos, se pueden establecer necesidades propias del 
contexto y dar solución a ellas. La ley de educación 115 de 1994, legaliza y le 
da esa fundamentación e importancia a la lengua castellana como lengua 
materna. 
 
Por otro lado se habla del rol del docente, pues es de gran envergadura 
reconocer que el trabajar una propuesta curricular fijada desde competencias y 
con procesos claros desde su planificación le dan esa clara consistencia de 
trabajar sobre lo estructurado y sus principios no estarían fuera de las 
necesidades exigidas en su desarrollo pedagógico.  
En el aula los sujetos tienen la oportunidad de hacer un intercambio de saberes, 
formas de vida y desde luego formas de interpretar el mundo, ya que es desde 
allí, donde debe partir la propuesta del currículo para que tenga un carácter 
flexible en el sentido de permitir dejar ver los saberes e intereses de los 
individuos como parte del mismo. También la flexibilidad en cuanto a los ritmos 
y tiempos de su puesta en marcha. Es de gran importancia recalcar que un 
docente no puede dejar de un lado o perder el foco de los principios que se 
establecen en la propuesta curricular.  
 
Podemos ver desde esta postura que la planificación es muy coherente con la 
flexibilidad y la formación del mismo currículo. Sobra decir que el docente se 
convierte en un gestor que todo el tiempo está en actitud de explorar, indagar, y 
hacerse una idea de la realidad su citada. De esta manera se le ve como 
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alguien que problematiza, es un precursor del entendimiento de esa realidad 
social y cultural de la que somos parte. 
 
Las relaciones multidimensionales maestro-alumnos-conocimiento, alumnos-
alumnos-conocimiento y otros tipos de mediaciones se convierten en elemento 
prioritario del trabajo alrededor de competencias del desarrollo de procesos y de 
la calidad y pertinencia de los desempeños e interacciones. 
 
“Dentro de esta concepción, el docente se encontrará en actitud permanente de 
comprensión, interpretación y reconstrucción de los procesos curriculares. 
Estará en la tarea de explicitar las variables que entran en juego en las 
prácticas cotidianas.  
 
Por tanto, resulta necesario que esa actitud y ese pensamiento reflexivo operen 
permanentemente sobre la dinámica del aula. Si entendemos el espacio aula, y 
las acciones que allí ocurren, como un tejido de variables cuya característica 
constitutiva es la complejidad, el modelo instrumental y rígido de la tecnología 
educativa no tiene cabida, pues dentro de la concepción del currículo por 
procesos, el acento recae, en cuanto al desarrollo curricular, sobre el rol del 
docente, quien coordina las acciones referidas al currículo, con niveles de 
apertura y flexibilidad. Por otra parte, el docente que desarrolla un currículo por 
procesos comprende la pedagogía como disciplina reconstructiva; es decir, 
como una reflexión orientada a la explicitación del entramado de componentes y 
variables que se tejen en las acciones educativas; y es quien toma las 





                                                          
29MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana., p. 20. 
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1.4.1.2 CONCEPCION DE LENGUAJE 
 
Se busca tener un marco de referencia sobre las concepciones de lenguaje, 
comunicación y significación en consecuencia con la pedagogía del lenguaje. El 
bosquejo, en este tema, trata de ir un más allá de las líneas básicas del enfoque 
semántico-comunicativo que mantiene la alternativa de Renovación Curricular 
planteada por el MEN en la década de los ochenta. Se busca es la forma de 
fortalecer dicha propuesta. 
 
“La razón de ser de este reordenamiento es de índole conceptual, en el sentido 
de agrupar frescas teorizaciones e investigaciones en el área de la semiótica, la 
lingüística del texto, la pragmática, y los trabajos sobre cognición, entre otros 
campos disciplinares específicos que se ocupan del lenguaje. En esta dirección, 
la concepción de lenguaje que se plantea, muestra un enfoque hacia la 
construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de 
simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y 
culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje. Por 
otra parte, esta orientación del lenguaje hacia la significación es el marco de 
trabajo de evaluación en lenguaje del Servicio Nacional de Pruebas ICFES en la 
actualidad”.30 
 
La evaluación por procesos es una herramienta de aula. 
 
Al evaluar los procesos es importante identificar y respetar los ritmos 
particulares. El cambio en los procesos es de gran importancia si se sabe la 
relación con los diferentes momentos por los que atraviesa el estudiante; cada 
estudiante. Las formas de aprendizaje, como los intereses, son propias de cada 




individuo. Generalizar, homogeneizar, determinar escalas semejantes, no es lo 
más pertinente si se quiere evaluar procesos detallados en los estudiantes.  
 
“La evaluación masiva, basada en una escala común, y desligada del proceso 
educativo personal, puede resultar engañosa. La objeción que aparece frente al 
planteamiento de la evaluación referida a los procesos individuales consiste en 
la dificultad que acarrea la recolección y sistematización de la información. 
Pensamos que se trata más de un problema de imaginación que de un 
problema real. En los procesos de la evaluación por procesos. Al asignarle al 
estudiante autonomía y responsabilidad en el seguimiento de sus procesos, el 
docente cumple la función de coordinar y monitorear el proceso macro. Es 
decir, el estudiante controla y orienta su propio proceso, el docente controla y 
orienta el proceso global. El docente interviene en el seguimiento del proceso 
individual pero la responsabilidad directa recae en el estudiante. 
 
Hemos mostrado en un ejemplo anterior, cómo es posible elaborar archivos de 
escritos. El estudiante va archivando los escritos puntuales y va analizando sus 
resultados. Su responsabilidad consiste en detectar sus problemas y buscar 
soluciones. La responsabilidad con que se maneje este proceso es una 
componente importante de la evaluación y, entre otras cosas, está formando en 
actitudes. Si el estudiante requiere de ayuda por parte del docente, el docente 
interviene. 
 
Pero la relación en la que se está es de control y responsabilidad por parte del 
estudiante. Si queremos formar personas autónomas y responsables, es 
necesario asignar responsabilidades y generar espacios de autonomía. De este 
modo, el estudiante estará en capacidad de autoevaluarse, siempre con base 
en criterios fijados consensualmente y con anterioridad, entre el grupo de 
estudiantes y el docente”.31 




1.4.1.3 LOS ESTÁNDARES EN LENGUA CASTELLANA 
 
Los estándares básicos buscan reorientas las vertientes de competencias 
existentes en el área de lengua castellana, para que los docentes sepan cuáles 
son los mínimos a los que debe un estudiante enfrentarse. Es preciso dejar 
claro que los estándares básicos en competencias del lenguaje hacen hincapié 
en la comunicación como factor fundamental y transversal de este mismo 
proceso, pues en concordancia con los lineamientos curriculares, buscan la 
formación de sujetos críticos y constructores de su propio conocimiento. 
 
Los estándares han sido reunidos por grupos de grados y se puede decir que 
para la asignatura de lengua castellana, se trabajan unas competencias 
específicas, de la siguiente manera: 
 
 Producción textual 
 Comprensión e interpretación textual 
 Literatura 
 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
 Ética de la comunicación. 
 
“Cabe anotar que el factor denominado Literatura supone un abordaje de la 
perspectiva estética del lenguaje. Como se dijo anteriormente, la Ética de la 
comunicación es un aspecto de carácter transversal que deberá abordarse en 
relación solidaria con los otros cuatro factores; a su vez, la gramática y el 
desarrollo cognitivo subyacente aparecen de forma implícita en todos los 
factores. Con esta organización de los estándares se recogen de manera 
holística los ejes propuestos en los Lineamientos para el área y se fomenta el 
enfoque interdisciplinario y autónomo por el que propugnan estos últimos. De 
esta manera, se proponen estándares que activen en forma integral los 




 procesos de construcción de sistemas de significación 
 procesos de interpretación y producción de textos; 
 procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la 
literatura 
 principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética 
de la comunicación  
 procesos de desarrollo del pensamiento. 
 
Se precisa que aquí los procesos cognitivos no fueron asumidos como un 
factor, puesto que ellos no pueden desligarse de lo comunicativo y del uso del 
lenguaje”.32 
La secuencialidad de los estándares 
“Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje están 
organizados de manera secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal 
forma que los de un grupo de grados involucran los del grupo anterior, con el fi 
n de garantizar el desarrollo de las competencias de lenguaje, en afinidad con 
los procesos de desarrollo biológico y psicológico del estudiante. 
 
La estructura definida permite una lectura vertical y horizontal de los 
estándares, así como la comprensión de su relación con el conjunto de grupos 
de grados y la organización temática y conceptual de cada estándar. 
En lo conceptual, los estándares propuestos en el área de lenguaje para cada 
grupo de grados presuponen unos conocimientos construidos en los grados 
anteriores, lo cual permite verlos como secuenciales, no sólo de un grado a 
otro, sino de un grupo a otro, atendiendo requerimientos de orden cognitivo y 
buscando potenciar el desarrollo de los ejes propuestos en los Lineamientos 
Curriculares, sin aislarlos, más bien interrelacionándolos en forma adecuada 
para alcanzar los objetivos propuestos por este documento. 
                                                          




Esta secuencialidad puede entenderse de la siguiente manera en este ejemplo: 
En relación con la producción textual, en la siguiente tabla se observa la 
secuencialidad a la que se hace alusión, la cual es evidente no sólo en los 
enunciados de los estándares, sino –y ante todo– en los subprocesos 
comprometidos en su consecución”.33 
 
1.4.1.4 PLAN DE ASIGNATURA 
 
El plan de asignatura es una herramienta que se emplea en una Institución 
Educativa una vez se ha contemplado el currículo, el PEI y desde luego el plan 
de estudios completo, con el ánimo de poder determinar por asignatura las 
temáticas que se verán periodo a periodo en el aula, curso por curso, para tal 
fin el plan de asignatura debe reunir unos elementos mínimos que serán los que 
determinaran y le darán el carácter de planificación y secuencialidad a toda 
aquella actividad pedagógica que se desarrolla en el aula de clases. El plan de 
asignatura con que cuenta el Colegio IED Nueva Esperanza se compone de los 
siguientes elementos: 
 
Encabezado y/o información pertinente a la institución educativa, identificación 
del periodo, nombre del docente que elabora, fecha, metodología que se 
desarrollara, curso al cual va dirigido,  contenidos, competencias,  estándares 
de desempeño, indicadores de desempeño, actividades y evaluación, pero por 
efectos de ajustes y por la necesidad de seguimiento, debido a que es una 
propuesta que se debe desarrollar y desde calidad se hace necesario para 
poder hacer el seguimiento se le hicieron unos ajustes que fueron a razón de 
incluir dos nuevos espacios dentro del formato correspondientes, que son la 
verificación y fechas de desarrollo del plan de asignatura. 
 
                                                          
33Ibid., p. 31. 
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1.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 
 
Cuando se habla de calidad, son muchas las apreciaciones que se tienen y a su 
vez esta se extiende desde las diferentes necesidades expuestas, debido a que 
unas son las necesidades del cliente o usuario y otras las del proveedor del 
servicio, por lo tanto cada cual tiene unos intereses particulares desde los que 
sustenta su propia idea de calidad. Como hemos dicho, el ofrecer un servicio de 
calidad bajo los criterio de una norma internacional como la ISO 9001:2008, 
precisa una serie de cambios en la prestación del servicio, cambios que pueden 
llevar a una entidad a reflexionar constantemente en lo que hace y en lo que le 
aporta a la sociedad con el ánimo de establecer posibles situaciones de mejora 
continua. 
 
Poder decir que bajo el esquema de la norma ISO 9001:2008, la cual maneja 8 
principios para la calidad del servicio; enfoque al cliente, liderazgo, participación 
del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, 
mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y 
relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Se definirán parámetros 
claros para llevar a cabo una estrategia que mejore la calidad del servicio 
educativo, esto es posible. Ya que es una oportunidad que se debe aprovechar 
con el fin de poder establecer una uniformidad a la hora de afrontar las 
diferentes situaciones que se presentan al interior de la Institución y dentro del 
aula para que no queden sin ningún sustento formal y se den las 
especificaciones del caso en el momento de requerirlo. 
 
En Colombia son más de mil las Instituciones educativas que han implementado 
sistemas de gestión de la calidad en sus organizaciones y de las cuales 
podemos decir que se muestra una organización gerencial y una puesta en 
marcha del andamiaje pedagógico conjunto al direccionamiento estratégico que 
han definido las Instituciones Educativas, con el fin de satisfacer las 
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necesidades de una comunidad específica y prestar un servicio que responda a 
las necesidades de la sociedad del siglo XXI. 
 
Determinar políticas de calidad, objetivos de calidad, misión, visión, PEI, una 
propuesta curricular, planes de estudios, planes de asignatura, proyecto 
transversales, proyectos institucionales, entre otros es una función que requiere 
de todo un equipo colaborador, pero aun el poder integrar todo esto para poder 
ser coherentes con lo que se quiere desde el desarrollo de unas prácticas 
pedagógicas en el aula, requieren de una sinergia y de un deseo por querer dar 
razón de forma sistemática, ordenada, procesal y coherente, que se puede 










CAPITULO II: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE CALIDAD 
COMO HERRAMENTA DEL MEJORAMIENTO ACADEMICO EN LA CLASE 
DE LENGUA CASTELLANA EN LOS CICLOS IV Y V DE LA EDUCACION 
BASICA Y MEDIA. 
 
 
2.1 FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diseñar un modelo  de gestión de calidad de la actividad pedagógica que se 
lleva en la clase de lengua castellana, desde la norma ISO 9001:2008, implica 
generar nuevas dinámicas inesperadas y a la vez innovadoras a las estrategias 
que se implementaran, contribuyendo a un cambio de mentalidad y reflexión 
frente a los nuevos modelos y dinámicas de clase que se presentan en los 
distintos contextos educativos, permitiendo a los docentes establecer nuevas 
formas de control, seguimiento y acompañamiento de su labor pedagógica y 
contar con instrumentos y herramientas que permitan tomar las decisiones 
oportunas para mejorar. 
 
Para enfrentar estos retos, implica necesariamente un cambio de pensamiento 
y de las instituciones34  es tanto como desaprender  lo que tenemos, para 
desarrollar nuevas estructuras que nos orienten hacia una metodología de 
organización del conocimiento, sistemática y holística de las múltiples lógicas 
que intervienen en la formación del estudiante y la comunidad educativa como 
tal (la del directivo, del docente, la del propio estudiante, la de la familia y la de 
la sociedad), para significar el sentido de la condición humana, hacia el 
desarrollo de habilidades y potencialidades que genere la capacidad de afrontar 
las incertidumbres y los desafíos que depara la globalización y la 
interculturalidad. 
 
                                                          
34 MORIN, Edgar. La cabeza bien puesta. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires. 1999, p. 11 
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La educación debe enfrentar hoy por hoy, los retos que ofrece las tecnología de 
la información y comunicación, la cual se mueve y trasmuta de forma 
irreversible el modo de producción, la organización de los territorios, la jornada 
laboral, la movilidad urbana y rural, la vida doméstica, las relaciones intra e 
interpersonales, la vida académica, las prácticas cotidianas, solo para referir 
algunos, en el marco de una cultura o era digital como se manifiesta en muchos 
contextos.  
 
Este es uno de los tantos desafíos a enfrentar, no se trata de otorgar dotaciones 
de equipos tecnológicos y otros elementos, sin que se genere los espacios de 
reflexión de su valor y trascendencia en la formación integral del sujeto histórico 
y de la proyección para la transformación social como agentes de cambio. Por 
ende, el poder compartir unas prácticas propias dentro del aula que le den esa 
extensión y coherencia a toda ese andamiaje generado por la misma norma 
ISO 9001:2008, se hace necesario para la puesta en práctica de acciones que 
puedan generar resultados y de los mismos poder hacer las mejoras que sean 
necesarias. 
La propuesta está establecida en su planeación de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Pasos establecidos para la propuesta de investigación desde los datos que arrojaron las 
encuestas, Fuente: el autor. 
PASOS 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
1 
-Establecimiento de los requerimientos 
de las parte interesadas (de los 
estudiantes, padres, docentes, etc.)  Para 
analizarlos y poder ver su funcionalidad 
(identificación de requisitos de los 
clientes). 
Realizar un sondeo desde un formato 
de recolección de información con los 
estudiantes, padres de familia, 
profesores y directivos con el ánimo de 
identificar los aspectos que más 
sobresalen y de esta forma establecer 
los requisitos de los miembros de la 
comunidad educativa para la asignatura 
de lengua castellana. 
2 
-Generar un Plan Operativo Anual (POA)  
para el campo comunicativo. 
Establecer los aspectos que debe tener 
un POA para el campo comunicativo y 
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en reunión de área, socializarlo y 
formalizarlo. Se pretende tener la 
participación de los integrantes del 
campo de pensamiento y estructurar el 
POA en las reuniones de área. 
3 
- Establecer un plan de estudios para el 
campo comunicativo con todos los 
requerimientos exigidos en el sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Revisar la norma ISO 9001:2008 en 
cuanto a lo que establece en el diseño y 
desarrollo, de igual forma lo que 
establece la ISO 9004, en la parte de 
innovación, con el fin de mejorar el plan 
de estudios de la Institución, desde las 
normas de calidad y los requerimientos 
curriculares exigidos en la ley general 
de educación. 
4 
-Diseñar instructivos con información 
pertinente para las guías que servirán 
como planes de refuerzo en el campo 
comunicativo. 
 
Estructurar los instructivos con unos 
pasos específicos, que cumplan una 
funcionalidad pedagógica, es decir que 
determinen un aprendizaje, para los 
planes de refuerzo y los planes de 
nivelación. 
5 
Hacer medición de los resultados 
académicos por periodo de los 
estudiantes, para la toma de decisiones 
Desde una plantilla con resultados de 
las notas periodo a periodo del campo 
comunicativo, establecer los planes de 
mejora y los ajustes a las estrategias 
que se están desarrollando en la clase. 
6 
- Herramientas de Identificación de 
problemas académicos desde el Plan de 
Intervención Por Proyectos (PIPO). Para 
la toma de decisiones 
 
Desde el árbol de procesos, como 
herramienta para la identificación de 
problemas, identificar las posibles 
situaciones que tienen los estudiantes 
al momento de acceder al conocimiento 
y desarrollar sus competencias. Y 
desde allí poder establecer soluciones 
concretas desde el campo 
comunicativo. 
7 
-Diseñar herramientas o instrumentos de 
planes de mejoramiento, para resultado 
de pruebas externas e internas en el 
campo comunicativo. 
Establecer un formato que me permita 
plasmar las acciones de mejora, en lo 




-Organizar un cronograma con tiempos 
de refuerzo, planes de mejoramiento 
previos a la entrega de resultados 
académicos (boletines) y posteriores a 
ellos para los estudiantes con dificultades 
Organizar una propuesta que incluya un 
cronograma paralelo al de la institución 
Educativa con el fin de establecer 
fechas previas a la entrega de 
boletines, en las cuales se puede hacer 
planes de refuerzo con los estudiantes y 
bajar la mortandad académica. 
Después establecer fechas para los 
estudiantes que definitivamente tiene 
perdida académica para que efectúen 
otro tipo de actividades que les sirvan 





Los pasos antes expuestos quedaran establecidos dentro del plan de estudios, 
para que todas las herramientas se puedan encontrar con facilidad. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
 
Las categorías de análisis están dadas para centrar el enfoque de la 
investigación y para ello hay dos capítulos de la norma ISO 9001:2008, que son 
importantes despejar, pues estos son sobre los cuales tanto la autoevaluación 
de madurez y la encuesta aplicada a docentes del campo comunicativo y a 
estudiantes del ciclo IV y V arrojo datos muy bajos, lo cual determinan la 
propuesta de investigación. 
 
La primera categoría de análisis es REALIZACION DEL SERVICIO, 
específicamente los numerales del 7.1 al 7.3. La cual a su vez contempla una 
serie de elementos propios propuestos desde la misma norma de calidad, estos 
son: según la norma ISO 9001:2008. 
La siguiente tabla muestra los numerales que contempla la norma con respecto 
al capítulo 7. 
Tabla 6. Por la cual se establecen los parámetros que exige la norma ISO 9001:2008, para la 
implementación de la misma. 
7. REALIZACION DEL PRODUCTO/SERVICIO 
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.3 Comunicación con el cliente 
7.3    DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
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2.2.1 REQUISITOS NUMERAL 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ISO 
9001:2008. 
La planificación de la realización del servicio, está determinada por los 
numerales 7.1 y 7.3 de forma más específica. 
Tabla 7. Requisitos del numeral 7. Realización del producto ISO 9001:2008, planificación de la realización 
del servicio. Fuente: el autor. 
QUE PRODUCTO O 
SERVICIOS SE REQUIERE 
PARA DAR CONFORMIDAD 
A ESTE CAPITULO 
 PARA QUÉ QUÉ HACER 
(servicios exigidos) (razón de ser) (acciones requeridas) 
Planificación de los procesos 
necesarios para la realización 
del servicio, documentado 
como plan de calidad u otro 
mecanismo similar y 
consistente con los requisitos 
de los otros procesos del 
SGC. 
 
Determinación según requiera 
el servicio de los siguientes 
factores. Durante la 
planificación de los procesos: 
 
-Objetivos de la calidad. 
 
-Necesidades y 
requerimientos relativos al 
establecimiento de procesos, 
documentación y suministro 
de recursos específicos para 
el servicio. 
 
-Actividades de verificación, 
seguimiento, medición e 
inspección y ensayo 
específicos para el servicio, 
incluyendo los criterios de 
aceptación o rechazo. 
 
-Registros requeridos para 
demostrar la conformidad de 
los procesos de realización 
del servicio resultante con los 
requisitos especificados. 
Para preveer la operación y el 
control de los procesos 
necesarios para la realización 
del servicio en función de la 
naturaleza y características 
propias de la estrategia, 
haciendo un particular énfasis 
en el tiempo de los procesos 
que inician con la 
identificación de los requisitos 
del cliente, y culminan con la 
evaluación de su satisfacción, 
en el marco del sistema de 
calidad. 
 
Para determinar en detalle las 
condiciones de operación, 
medición y control de los 
procesos en desarrollo de 
cada una de sus etapas. 
 
Identificar y definir la red de 
procesos y “macroprocesos” 
de la organización 
contemplados dentro del 
Sistema de Calidad para la 
realización del servicio 
educativo. 
 
Establecer el modelo y 
formato correspondiente al 
Plan de Calidad. 
 
Identificar los requisitos del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad que este 
correlacionados con los 
procesos de realización del 
servicio. 
 
Estructurar, validar y 
oficializar el plan de calidad 
para los procesos de 
realización del servicio 
teniendo en cuenta, objetivos 
de calidad, definición, 
documentación de procesos, 
asignación de recursos, 




Asegurar la consistencia del 
plan de calidad para los 
procesos de realización del 
servicio, con los demás 
requisitos del sistema y con la 
cadena operacional de los 
procesos de la Institución. 
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2.2.2 REQUISITOS NUMERAL 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001:2008 
Validación del diseño y desarrollo, muy importante para llevar a cabo dicha 
propuesta. Véase a continuación la tabla siguiente.  
 
Tabla 8. Requisitos numeral 7.3 diseño y desarrollo ISO 9001:2008, validación del diseño y desarrollo. 
Fuente: el autor. 




A ESTE CAPITULO 
POR QUE, PARA QUÉ QUÉ HACER 
(servicios exigidos) (razón de ser) (acciones requeridas) 
Registros formales y 
controlados acerca de la 
validación del diseño y 
de las acciones 
relacionadas que se 
generan a partir de la 
misma. 
Para confirmar mediante 
examen que el servicio 
generado mediante el proceso 
de diseño y desarrollo, 
satisface las necesidades y 
requerimientos en las 
condiciones de uso previstas. 
 Programar las acciones de validación del 
diseño, considerando siempre que sea 
aplicable su ejecución completa de 
manera previa a la entrega o el 
lanzamiento formal del servicio. 
 
 Realizar la validación completa o parcial, 
según se requiera en función de la 
naturaleza y condiciones del servicio 
objeto del diseño y desarrollo. 
 
 Identificar durante la validación no 
conformidades o inconsistencias. 
 
 Desarrollar las acciones de registro, 
notificación e información y demás que 
sean pertinentes. 
 
 Conservar los registros de esta 
validación. 
 
La segunda categoría de análisis, está determinada en el segundo aspecto que 
tuvo resultados muy bajos en la autoevaluación, la encuesta aplicada a 
docentes y la encuesta aplicada a estudiantes de la Institución Educativa. 
 Esta es: MEDICIÓN, ANÁLISIS y MEJORA. Que aparece como un capítulo en 
la Norma ISO 9001:2008, pero para efectos de la investigación pasó a ser 
categoría de análisis. Esta categoría contempla otras subcategorías y/o 




La siguiente tabla especifica todos los numerales del capítulo (categoría de 
análisis) antes mencionado. 
Tabla 9. Aspectos pertenecientes al capítulo 8 de la norma ISO 9001:2008. 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1 Generalidades 
8.2 Seguimiento y medición 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
8.2.2 Auditoría interna 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
8.3 Control del producto no conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora continua 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 
Realizar el análisis integral de procesos, planes de control, medición y 
seguimiento para la mejora. 
El análisis incluye además el estudio de equipos, infraestructura, que cargos, y 
competencias, que equipos de medición, que métodos son críticos para la 
operación del proceso, dando un particular énfasis a su correlación con el 
cumplimiento de requisitos legales y contractuales. 
 
Tabla 10. Por la que se estable aclaración de los procesos del numeral 8. 
QUE PRODUCTO O 
SERVICIOS SE REQUIERE 
PARA DAR CONFORMIDAD 
A ESTE CAPITULO 
 PARA QUÉ QUÉ HACER 
(servicios exigidos) (razón de ser) (acciones requeridas) 
El análisis incluye además el 
estudio de equipos, 
infraestructura, que cargos, y 
competencias, que equipos de 
medición, que métodos son 
críticos para la operación del 
proceso, dando un particular 
énfasis a su correlación con el 
cumplimiento de requisitos 
legales y contractuales. 
 
Establecer el flujo, objetivo, 
alcance y actividades del 
proceso, considerando 
adicionalmente la identificación 
de los indicadores claves. 
 
Identificar la legislación aplicable 
y las obligaciones de carácter 
reglamentario o contractual que 
aplican a las diferentes 
actividades del proceso. Es 
preciso que cada responsable de 
proceso tenga claro cuáles son 
los requisitos que aplican 
Determinar habilidades 
especiales que se requieran 
para desempeñarse en una 
actividad directamente 
relacionada con un punto 
crítico de control. 
 
Identificar los servicios, 
materiales, insumos y demás 
elementos, que pueden tener 
una incidencia directa en los 
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específicamente en sus 
procesos. 
 
Determinar las entradas y salidas 
de cada actividad de proceso. 
 
Identificar las actividades de cada 
proceso que son críticas por 
cuanto están directamente 
relacionadas con requisitos 
legales, o reglamentarios. 
 
Identificar cargos y competencias 
críticas. Se trata de determinar 
cuáles son los cargos y los tipos 
de requerimientos en cuanto a 
entrenamiento o 
puntos críticos de control 
asociados a cada una de las 
actividades del proceso de 
objeto de análisis. 
 
Identificar equipos e 
infraestructura critica, cuyas 
deficiencias en cuanto al 
mantenimiento u operación 
puede tener incidencia 
directa en las características y 
variables asociadas con 
puntos críticos de control. 
 
Identificar los métodos y la 
información crítica, 
requeridos desde el punto de 
vista calidad del proceso, cuya 
ausencia puede generar 
riesgos en cuanto al 
cumplimiento de los 
requisitos. O bien las buenas 
practicas que se deben 




Con base en las categorías de análisis antes mencionadas y de las cuales se 
hizo una breve contextualización para su comprensión, se fundamenta la 
propuesta de investigación la cual despliega una serie de actividades y diseños 
propios e implementación de procesos de calidad en el aula y la mejora de los 
resultados académicos obtenidos en la Institución, para la asignatura de lengua 
castellana,  y posteriormente como insumo para la apropiación y adaptación por 
parte de las demás áreas académicas, para llevar a cabo su institucionalización. 
Es preciso mencionar que la organización se establece para dar un orden de los 
numerales de la norma y establecer cuáles son los numerales específicos a 





2.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta establece 8 pasos específicos que hablan del diseño para la 
implementación.  
El primer paso establece el poder establecer los requisitos, necesidades y 
expectativas de los miembros de la comunidad educativa desde el campo de 
pensamiento comunicativo. Como se establece en esta parte de la tabla 
diseñada. 
PASOS 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
1 
-Establecimiento de  los requerimientos 
de las parte interesadas (de los 
estudiantes, padres, docentes, etc.)  para 
analizarlos y poder ver su funcionalidad 
(identificación de requisitos de los 
clientes). 
Realizar un sondeo desde un formato 
de recolección de información con los 
estudiantes, padres de familia, 
profesores y directivos con el ánimo de 
identificar los aspectos que más 
sobresalen y de esta forma establecer 
los requisitos de los miembros de la 
comunidad educativa para la asignatura 
de lengua castellana. 
 
Para llevar a cabo dicho proceso se hizo una consulta de una herramienta de 
recolección de información que tiene la institución, donde habla del estudio de 
necesidades de la comunidad y desde la cual se estableció el horizonte 
institucional (PEI, filosofía, misión, visión, etc.) 
Y para poder hacer seguimiento desde el campo comunicativo se estableció la 
siguiente encuesta que es muy sencilla, pero que busca mirar el grado de 
agrado de los estudiantes de los ciclos IV y V con respecto al desarrollo de la 
clase, esta se aplicara con una periodicidad de cada 6 meses y la realizara el 
representante del área, de la cual cada docente deberá realizar sus acciones de 
mejora de ser necesario. 






Formato de encuesta de satisfacción de los estudiantes 
Marca de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es la máxima nota y 1 es la nota más 
baja. 
ITEM 1 2 3 4 5 
Se siente respetado y tratado de manera justa por su 
profesor en la clase de español. 
     
El profesor es claro cuando imparte las instrucciones 
para desarrollar alguna actividad dentro y fuera de la 
clase. 
     
La presentación y desarrollo de los temas que se 
llevan a cabo en la clase se efectúan de manera lúdica 
y/o con ayuda audiovisual. 
     
Los temas que se tratan en la clase son de importancia 
y aportan al crecimiento personal y académico suyo. 
     
Observaciones: 
Fuente: del autor 
Esta encuesta ira inmersa en el plan de estudios que se estructurara. 
El paso 2, está contemplado de la siguiente manera: 
PASOS 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
2 
-Generar un Plan Operativo Anual (POA)  
para el campo comunicativo. 
Establecer los aspectos que debe tener 
un POA para el campo comunicativo y 
en reunión de área, socializarlo y 
formalizarlo. Se pretende tener la 
participación de los integrantes del 
campo de pensamiento y estructurar el 
POA en las reuniones de área. 
 
El plan operativo estará establecido de la siguiente manera: 
IED NUEVA ESPERNAZA 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
PROCESO: GESTIÓN CURRICULAR 
PROCEDIMIENTO:GESTIÓN DEL 







METAS 2014:  
 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS REGISTRO OBSERVACIONES 
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 En el tercer paso se pretende establecer los parámetros que debe tener un 
plan de estudios. 
PASOS 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
3 
- Establecer un plan de estudios para el 
campo comunicativo con todos los 
requerimientos exigidos en el sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Revisar la norma ISO 9001:2008 en 
cuanto a lo que establece en el diseño y 
desarrollo, de igual forma lo que 
establece la ISO 9004, en la parte de 
innovación, con el fin de mejorar el plan 
de estudios de la Institución, desde las 
normas de calidad y los requerimientos 
curriculares exigidos en la ley general 
de educación y el MEN. 
 
El presente plan de estudios hace parte de la propuesta que se establecerá 
para la institución, la cual busca el mejoramiento académico desde la 
asignatura de lengua castellana y la asignatura de inglés, ya que esta 
asignatura hace parte del campo comunicativo. (Es de acotar que la propuesta 
solo se centrará en la asignatura de lengua castellana, que fue la definida 
inicialmente en el trabajo de investigación). 
 
El plan de estudios desde las sugerencias que hace el MEN (ver capítulo I) y 
desde los requisitos que plantea la norma ISO 9001:2008, (ver tabla 2) se 
puede establecer una propuesta desde calidad, la cual consideró los siguientes 
aspectos: 
2.3.1 ELEMENTOS DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
1. Identificación de la Institución 
2. Presentación. 
3. Justificación 
4. Objetivos generales del campo de pensamiento 
5. Objetivos específicos por ciclo 
6. Contexto nacional 
7. Contexto Institucional 
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8. Política de calidad de la institución 
9. Misión de la Institución 
10. Visión de la Institución 
11. Caracterización de los estudiantes 
12. Requerimiento de los estudiantes (nivel de conformidad) 
13. Metas de calidad del campo de pensamiento 
14. Misión del campo de pensamiento 
15. Visión del campo de pensamiento 
16. Contenidos por nivel y periodo académico con sus 
desempeños. 
17. Plan de apoyo y mejoramiento para estudiantes con 
dificultades académicas. 
18. Instructivo para el diseño de las guías de mejoramiento 
para estudiantes con dificultades. 
19. Registro y control de los planes de mejoramiento. 
20. Formato de seguimiento de las pruebas internas  
21. Formato de seguimiento de las pruebas externas 
22. Plan operativo anual 
23. Formatos anexos 
24. Bibliografía. 
Ver anexo 1. Propuesta del plan de estudios para el campo comunicativo de los 
ciclos IV y V, donde se desarrolla cada uno de los ítems. 
Para el paso 4 se planteará lo siguiente: 
PASO 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
4 
-Diseñar instructivos con información 
pertinente para las guías que servirán 
como planes de refuerzo en el campo 
comunicativo. 
 
Estructurar los instructivos con unos 
pasos específicos, que cumplan una 
funcionalidad pedagógica, es decir que 
determinen un aprendizaje, para los 





Plan de apoyo y de mejoramiento para estudiantes con dificultades académicas 
El plan de apoyo para estudiantes con dificultades, está dado desde la puesta 
en marcha de guías de trabajo con una intencionalidad pedagógica que reúne 
las indicaciones de los instructivos para el diseño de guías de trabajo, con 
temas específicos para el aprendizaje. Las guías contemplaran los siguientes 
datos del instructivo. 
 
INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO DE LAS GUIAS DE MEJORAMIENTO PARA 
ESTUDIANTES CON DIFICULTADES. 
 
1. Encabezado (información pertinente de la institución educativa; nombre 
de la institución, PEI, campo de pensamiento al cual pertenece, fecha de 
entrega y devolución, profesor que la diseña, espacio para el nombre del 
estudiante, curso.) 
2. Propósito. (establecer lo que busca el desarrollo de la guía, cual es el fin 
fijado por el docente, que habilidades, estrategias, conceptos o 
competencias se pretenden generar). 
3. Tema(s). (temas en los cuales el estudiante debe mejorar, desde su plan 
de mejoramiento) 
4. Información. Esta busca establecer una base de información pertinente 
al tema que se trabajara, pero la cual debe ser ampliado por el 
estudiante para su plena comprensión (un esquema, una imagen, un 
mapa conceptual, un gráfico, etc.) 
5. Actividades a desarrollar. Aquí el estudiante debe desarrollar las 
actividades propuestas por el profesor con el ánimo de reforzar las 
debilidades presentadas durante su actividad en la clase. 
6. Sustentación de las actividades. Esta parte lo que busca es dejar claro 
al estudiante que no solo basta con desarrollar una serie de actividades, 
sino que se hace necesario dar respuesta de la aprehensión del 
conocimiento o las habilidades que se determinaron en la parte del 
propósito, como parte de una competencia adquirida. 
7. Autoevaluación. Se puede generar una plantilla de autoevaluación que 
ayude al estudiante a reflexionar sobre su proceso y de esta forma, 






Para el paso 5, se tendrá en cuenta la siguiente dinámica: 
PASOS 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
5 
Hacer medición de los resultados 
académicos por periodo de los 
estudiantes, para la toma de decisiones. 
Desde una plantilla con resultados de 
las notas periodo a periodo del campo 
comunicativo, establecer los planes de 
mejora y los ajustes a las estrategias 
que se están desarrollando en la clase. 
 
Se realizara la toma de datos para establecer las acciones correctivas y 
preventivas con respecto a los resultados, que arrojara el siguiente documento: 
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ANALISIS PERDIDA ACADÉMICA 
DOCENTE: ___________________   CURSO: ______    ASIGNATURA: ________________ 
ESTUDIANTE CAUSA DE LA PERDIDA 
ESTRATEGIA INDIVIDUAL DE SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DENTRO DE LAS 
CLASES EN EL PERIODO 
   
   





Para el paso 6 se espera desarrollar lo siguiente: 
PASO 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
6 
Herramientas de Identificación de 
problemas académicos  desde el Plan  de 
Intervención Por Proyectos (PIPO). Para 
la toma de decisiones 
 
Desde el árbol de procesos, como 
herramienta para la identificación de 
problemas, identificar las posibles 
situaciones que tienen los estudiantes al 
momento de acceder al conocimiento y 
desarrollar sus competencias. Y desde 
allí poder establecer soluciones 
concretas desde el campo 
comunicativo. 
 
Con la herramienta de árbol de problemas, se pretende poder establecer el 
problema y las causas que están generando ese efecto del bajo rendimiento 
académico en los estudiantes. La dinámica se establece en la reunión de área o 
en la comisión de evaluación con el fin de poder dar respuesta a una problemática 
específica, para mayor comprensión del uso de la herramienta de identificación de 
problemas, se puede remitir a un buscador en internet, el cual arrojara suficiente 
información para llevarlo a cabo y queda a disposición de cada campo de 
pensamiento como lo aborda y desde luego dejar el registro de dicho proceso. 
Para el paso 7 se pretende hacer lo siguiente: 
PASO 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
 
7 
-Diseñar herramientas o instrumentos de 
planes de mejoramiento, para resultado  
de pruebas externas e internas en el 
campo comunicativo. 
Establecer un formato que me permita 
plasmar las acciones de mejora, en lo 




El siguiente formato permite recolectar información pertinente para establecer 
seguimiento, control y mejora de los resultados de pruebas externas e internas y 






IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL 
DE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
ASIGNATURA: ________________________PERIODO:_______ FECHA:____________ 
ESTUDIANTE CURSO FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 





   Sup. Alto Ba
s. 
Bajo  
     
     
     
     
Observación:_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Fuente: del autor. 
 
IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE 
PRUEBAS INTERNAS 
 
Asignatura: ______________ periodo: ______ fecha: ________ Jornada: _______  





















         
         







IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRUEBAS EXTERNAS 
Plan de mejoramiento de pruebas externas para el año __2014 
Asignatura: _____________    Jornada: __________________ 
curso Resultados 
obtenidos en las 
pruebas saber 






     
     
OBSERVACIONES: 
 
Fuente: del autor. 
Y finalmente para el paso 8, se establecerá el siguiente diseño: 
PASO 
PLANTEAMIENTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
COMO SE LLEVARA A CABO 
8 
-Organizar un cronograma con tiempos 
de refuerzo, planes de mejoramiento 
previos a la entrega de resultados 
académicos (boletines) y posteriores a 
ellos para los estudiantes con dificultades 
Organizar una propuesta que incluya un 
cronograma paralelo al de la institución 
Educativa con el fin de establecer 
fechas previas a la entrega de boletines, 
en las cuales se puede hacer planes de 
refuerzo con los estudiantes y bajar la 
mortandad académica. Después 
establecer fechas para los estudiantes 
que definitivamente tiene perdida 
académica para que efectúen otro tipo 
de actividades que les sirvan de 
refuerzo en su proceso de aprendizaje. 
El cronograma paralelo busca organizar un poco las dinámicas escolares y dar 
oportunidad a los estudiantes con debilidades o dificultades académicas. 
Las siguientes convenciones ayudaran a comprender el cronograma paralelo: 
 Duración de los periodos académicos 
 Tiempo destinado para los planes de refuerzo 
 Tiempo destinado para los planes de nivelación periodo a periodo. 
 
Por otro lado, se busca disminuir la mortandad académica desde el cronograma 
paralelo, pues es una opción para establecer dinámicas que permitan arrojar 




NUEVA ESPERANZA IED 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014/ PROGRAMA PARALELO A ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PLANES DE 
RECUPERACION 
Tabla 11. Propuesta del cronograma paralelo de actividades 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
            
PRIMER 
PERIODO 
1  4         
Actividades de 
refuerzo 
  1 - 4         
Planes de 
nivelación 
  17  13       
SEGUNDO 
PERIODO 
  7  13       
Actividades de 
refuerzo 
    9 - 13       
Planes de 
nivelación 
    19   5    
TERCER 
PERIODO 
     7  5    
Actividades de 
refuerzo 
       1 – 5    
Planes de 
nivelación 
       19 30   
CUARTO 
PERIODO 
       8  7  
Actividades de 
refuerzo 
         4 - 7  
Planes de 
nivelación 




2.4 IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA (PHVA) 
 
La propuesta fue implementada desde los pasos establecidos arrojando unos 
resultados específicos que serán determinados a continuación, después se le 
aplicara el ciclo PHVA a las categorías de análisis. 
 
Para el paso 1 se establecieron los siguientes resultados: 
 
Se debe hacer una medición semestral del nivel de conformidad de los estudiantes 
con respecto a la clase de lengua castellana, dicha encuesta está a cargo del jefe 
de área, la encuesta se aplicó por Google Docs. A los estudiantes de los ciclos IV 
y V de la jornada tarde el 21 de julio de 2014, hubo una muestra de 30 estudiantes 
que participaron de la encuesta, a razón de un 30% de la población de estudiantes 
de ciclo IV y V de la jornada tarde y los resultados fueron: 
Datos y preguntas de la encuesta aplicada a estudiantes, se recuerda que la 
escala valorativa va de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto. 
 








2. El profesor es claro cuando imparte las instrucciones para desarrollar 
alguna actividad dentro y fuera de la clase. 
1 0 0% 
2 0 0% 
   
3 0 0% 
4 2 7% 
5 28 93% 




3. La presentación y desarrollo de los temas que se llevan a cabo en la clase 
se efectúan de manera lúdica y/o con ayuda audiovisual. 
 
4. Los temas que se tratan en la clase son de importancia y aportan al 
crecimiento personal y académico suyo. 
 
Se aplicó la encuesta de satisfacción para medir el nivel de conformidad de los 
estudiantes con la clase de lengua castellana de la jornada tarde, donde se puede 
apreciar que para cada uno de sus ítems hay un alto grado de satisfacción, esto 
permite establecer la aceptación por parte de los estudiantes, su percepción frente 
al desarrollo de las actividades que se realizan en el aula y, poder determinar la 






1 2 3 4 5
2 0 0% 
3 0 0% 
4 7 23% 
5 23 77% 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 3% 
4 12 41% 
5 16 55% 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 4% 
4 7 25% 
5 20 71% 
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requerido, contribuyendo en lo posible a tratar de mantener el nivel arrojado por la 
encuesta. Se puede apreciar que el resultado en este caso es muy positivo. 
 
En el caso de que los resultados de la encuesta de satisfacción no sean los 
adecuados, se debe hacer un plan de mejoramiento personal. 
 
2.4.1 PROCESO DE FORMACION DE GESTION DEL DESEMPEÑO 
Proceso de formación: a través de la evaluación del desempeño se detectan las 
áreas de mejora más importantes o recurrentes, y este es un dato fundamental 








•Generar planes de 
mejoramiento
•Evaluar el proceso 
de gestión del 
desempeño
•Establecer políticas 












Tabla 12. Plan de mejoramiento personal 
PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL 
Datos generales 
Nombre: ____________________________________ curso: ______________ 
Área : ____________________________________________ 
 
COMPROMISOS 
ASPECTOS POR MEJORAR CÓMO CUÁNDO SEGUIMIENTO 
    
    
    
    
 
Los planes de mejoramiento personal se establecen entre el colaborador evaluado 
y el directivo o persona encargada de establecer el hallazgo, a partir de la 
identificación tanto de las fortalezas como de las oportunidades de mejoramiento 
que hayan sido analizadas y discutidas sobre la evaluación del desempeño. El 
responsable de hacer el seguimiento está a cargo del equipo de calidad, liderado 
por el rector de la Institución. Cuando una institución no tiene definido un equipo 
de calidad, la responsabilidad de hacer el seguimiento debe quedar a cargo de un 
directivo docente o de acuerdo a la jerarquía institucional que se presente. 
 
El esquema que se puede seguir de la definición de los planes de mejoramiento 
personal debe ser el establecido en la fase de diseño de herramientas. Esta 




Este indicador permite al colegio identificar el nivel de avance que presentan 
colaboradores con respecto a procesos previos de evaluación. Esta medición 
permite analizar la pertinencia de los planes de mejoramiento personal. 
 











Tabla 13. Indicadores del proceso de gestión del desempeño. Fuente: del autor 
INDICADORES DEL PROCESOS DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
Nombre del 
indicador 
Formula del indicador: Frecuencia de toma de datos 
   




    
Fuente de información: Persona que realiza la revisión Meta del 
indicador 




Para efectos de compresión se realizara una breve descripción de cada uno de lso 
aspectos que determina el documento. 
Frecuencia de análisis: con qué frecuencia se realizara el análisis de los datos 
recolectados. 
Proceso: establecer a que proceso pertenece, es útil para diferenciarlo. 
Formula del indicador: es la relación del total de aciertos alcanzados sobre el 
número total de aspectos evaluados. 
 
Frecuencia de toma de datos: el tiempo de periodicidad con que se aplica el 
instrumento, semanal, quincenal, mensual, semestral, anual, etc. (en la IED Nueva 
Esperanza es cada semestre). 
 
Campo de pensamiento: la que se va a someter a obtención de la información 
para establecer planes de mejoramiento personal 
 
Nombre del docente: persona o funcionario a quien se le aplicara el instrumento, 
docente. 
 
Fuente de información: Hace referencia al insumo que se aplicó y por medio del 
cual se obtienen los datos (encuesta, entrevista, etc.) 
 
Persona que realiza la revisión: directivo docente encargado. 
 
Observación: descripción de los pormenores o aspectos diferenciadores que se 




El proceso de gestión del desempeño deber ser revisado y ajustado según la 
oportuna exigencia de la institución, el desempeño de los funcionarios como 
cualquier otro requiere de mejora continua. El seguimiento a los desempeños de 
los indicadores brinda información que puede orientar los aspectos que presentan 
el requerimiento de ajuste o mejora.  Lo anterior implica, desarrollar la 
retroalimentación oportuna tanto de los colaboradores como de los responsables 
del proceso y de la dirección como responsable que guiara las acciones 
propuestas. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del proceso es importante que la Institución 
realice referenciación sobre buenas prácticas de otras instituciones y que no se 
limite al sector educativo, como único escenario para compararse.  
 
La referenciación de diferentes modelos de gestión del desempeño puede 
constituirse en una excelente metodología del aprendizaje que redunde en 
mejoramiento del proceso. 
 
Por ejemplo, puede consultarse modelos exitosos existentes, no solo en el sector 
educativo, sino también aquellos que hayan sido desarrollados por otro tipo de 
organización. Adicionalmente, el proceso de evaluación del desempeño del 




Para el paso 2 de la propuesta, se puede decir que se estableció el POA, el cual 
fue aceptado en reunión de área y se establecieron las actividades para el año 
2014, esto permite tener más claridad en lo que debe trabajar y la forma de cómo 
se abordara, el POA quedara registrado en el anexo 1, donde se ubica la 
propuesta del plan de estudios, pues esta herramienta quedara consignada allí. 
 
 
Para el paso 3, se estableció la propuesta de plan de estudios, la cual cumple los 
requisitos de ley exigidos por la ley general de educación, por las exigencias del 
MEN y la norma ISO 9001:2008.  . 
Por lo anterior se cree pertinente la propuesta de plan de estudios, la cual puede 
seguir siendo ajustada y mejorada desde cualquier campo de pensamiento o 
institución educativa           
 
 
Para el paso 4,  el instructivo para los planes de refuerzo y los planes de 
nivelación tienen una funcionalidad pedagógica y académica que busca que los 
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estudiantes aprendan por si solos desde el diseño de actividades que los mismo 
docentes establecen, dependiendo las necesidades que presente el estudiante, 
pues el abordar temáticas y el establecer que un estudiante es competente en el 
manejo y comprensión de dicha información y la forma de como la emplee es un 
dato satisfactorio para los docentes, por eso se planearon los pasos para la 
creación de las guías, la dinámica busca dar orientación a los docentes sobre la 
forma de como secuencialmente se puede llevar a cabo dicho proceso de 
enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.  La propuesta es susceptible de 
mejoramiento tanto en su diseño como en la puesta en marcha y el respectivo 
seguimiento. 
 
Para el paso 5, se establece la necesidad de hacer medición de los resultados 
académicos de los estudiantes de lo cual se sacaron unas gráficas y se le viene 
haciendo el respectivo seguimiento desde el cuarto periodo del año 2013, hasta el 
3 periodo del año 2014. 
 
A continuación se relacionan las gráficas, donde se establece dicho seguimiento. 
Durante el año 2013, los resultados en lengua castellana fueron muy bajos. 
En ciclo IV, los resultados académicos en el año 2013. (Resultados del cuarto 
periodo), curso 803, fueron los siguientes: cabe a aclarar que la escala valorativo 
según el SIE del 2014 cambio con respecto a la del año anterior, se estableció que 
la valoración ya no es de 1,0 – 10,0, sino de 1,0 a 5,0. 
 




























En ciclo V, resultados académicos año 2013. (Resultados del cuarto periodo año 
2013) 
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Grafica 10. Resultados académicos del grado 1103 en la asignatura de lengua castellana, donde se cuenta 
con 21 estudiantes. 
 
En los gráficos anteriormente expuestos, se evidencia el bajo nivel académico en 
el área de lengua castellana, el número de estudiantes con rendimiento superior, 
es muy bajo, determinándose así, una tendencia a aumentar el número de 
estudiantes con desempeños básicos y bajos. 
A continuación se presenta una gráfica de resultados académicos obtenidos por 
los estudiantes de los ciclos IV y V año 2014, en el primer, segundo y tercer 
periodo. 
Grafica 11. Resultados del primero, segundo y tercer periodo académicos del año 2014, de los cursos 803, 

























1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P
D SUP D ALTO D BAS D BAJO
RESULTADOS DEL 1-3 PERIODO EN LENGUA 
CASTELLANA AÑO 2014 POR CURSO
803 903 1003 1103
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Grafica 12. Resultados del primero, segundo y tercer periodo académicos del año 2014, por ciclos IV y V. 
 
Se evidencia una tendencia muy baja en los extremos, donde están los 
desempeños superior y los desempeños bajos, concentrándose equilibradamente 
en los desempeños básicos y altos la mayor tendencia. 
Dando como resultado de la observación de la gráfica desde el primer al tercer 
periodo del 2014, que algunos estudiantes que se encontraban en desempeño 
bajo, han mostrado un avance hacia el desempeño básico del 35% y los de 
desempeño básico aumentan hacia desempeño alto en un 19%, del desempeño 
superior el aumento ha sido del 17%, no es un número significativo, pero se 
evidencia un progreso, disminuyendo de esta forma la mortandad académica. Se 
ha ido incrementando el número de estudiantes con desempeño superior con 
respecto a las cifras del año anterior (2013) que solo tenía el 2% con desempeño 
superior y el 26% con desempeño alto entre ambos ciclos IV y V (grados 8, 9, 10 y 
11 jornadas tarde). 
 
Falta más empoderamiento por parte del estudiante, la exigencia y disposición de 




















1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P
D SUP D ALTO D BAS D BAJO
RESULTADOS ACADEMICO POR CICLO 
1P, 2P Y 3P 2014
CICLO IV CICLO V
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aclarar que la obtención de los juicios valorativos van supeditados al esfuerzo de 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje, donde es importante tener en 
cuenta que la evaluación debe ser integral, continua, sistemática y formativa, 
acordes con los lineamientos tanto del decreto 1290, como los establecidos en el 
SIE institucional, en su apartado del proceso de nivelaciones y refuerzo académico 
para los estudiantes con debilidades académicas. 
 
Los resultados obtenidos durante el año 2014, mostraron avances y mejoras a 
través de la implementación del cronograma paralelo que hace parte de la 
propuesta metodológica, expuesta en la etapa de diseño, según paso 8. La 
estrategia ha contribuido a brindarles oportunidad a estudiantes con dificultades 
académicas, a su vez, ha generado espacios reflexivos entre ellos mismos frente a 
las responsabilidades y deberes como estudiantes que han de cumplir con el fin 
de garantizar sus derechos como individuo social activo y su acceso al servicio 
educativo, siendo participes de su propio proceso, enmarcados en un metodología 
de trabajo cooperativo, autónomo y significativo. 
 
En el paso 6, es preciso dejar claro que la implementación de un árbol de 
problemas, puede ayudar mucho en la identificación de problemas, y esta 
herramienta se puede emplear dependiendo de la necesidad, pues para efectos 
de esta investigación, se ha visto avance en el rendimiento académico de los 
estudiantes de los ciclos IV y V, por lo tanto no se precisa aun la aplicación del 
árbol de problemas, esta herramienta por el momento no fue aplicada, pero se 
espera sea útil más adelante si se evidencia un estancamiento o retroceso de los 
resultados positivos que se han obtenido. 
 
Para el paso 7, se diseñaron algunos instrumentos de control y seguimiento que 
estarán o harán parte del plan de estudios para efecto de consulta y de empleo en 
la medida en que se necesite. Estas herramientas permiten establecer actividades 
para su puesta en marcha y es una forma más precisa, fácil y útil para registrar la 
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información. El documento es completado y de esta forma se tiene evidencia del 
proceso y de la forma de hacerle seguimiento. 
 
Durante el paso 8, se puede ver como la dinámica del cronograma paralelo ha 
arrojado excelentes resultados, ya que es cada vez menos la mortandad 
académica que se presenta en el campo comunicativo, especialmente en lengua 
castellana. 
Lo anterior muestra que tener una planificación clara con tiempos estimados y con 
herramientas precisas, puede dar mejores resultados académicos y de esta 
manera buscar la calidad educativa que tanto se espera. 
 
 
Por otro lado, una vez se ha establecido la implementación de la propuesta, desde 
los 8 pasos y desde la cual se  determinaron unos resultados, se hará ahora la 
aplicación del ciclo PHVA a las categorías de análisis que se habían determinado 
con el ánimo de poderle hacer las mejoras que  sean pertinentes.  
En otras palabras las categorías de análisis serán sometidas al ciclo de mejora, es 
decir al ciclo PHVA, para optimizar la estrategia en busca de las mejores prácticas 
(mejora continua). 
 
Las categorías de análisis serán sometidas al ciclo PHVA, para poder determinar 
un ciclo de mejora. Recordemos que las categorías de análisis son dos; 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA. Es necesario 
precisar que las categorías de análisis fueron tomadas de dos capítulos de la 
norma ISO 9001:2008, debido a los resultados que arrojaron las encuestas y la 
autoevaluación de madurez que se aplicó a la Institución Educativa con respecto a 
la consolidación de la norma ISO en la IED Nueva Esperanza, ya que esto 

















Desde la encuesta aplicada 
a docentes del campo 
comunicativo y a 
estudiantes de los ciclos IV 
y V, se pudo establecer que 
definitivamente falta mucho 
por construir en el plan de 
estudios, son muchos los 
requerimientos del MEN y 
la norma ISO 9001:2008. 
Por lo anterior la propuesta 
de investigación aporta a 
llenar estos vacíos. 
Se espera realizar 
la propuesta 
desde los 8 pasos 
anteriormente 
mencionados en 
aras de dar una 
respuesta positiva 
a la problemática 
del bajo 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de los 
ciclos IV y V. 
Se empezará a 
recoger los datos 
pertinentes y trabajar 
sobre ellos para 
mejorar el 
rendimiento 
académico y de esta 
manera aportar al 
mejoramiento de la 
calidad educativa de 
la Institución, desde 
lo planteado en la 
misma propuesta. 
Se estará haciendo el seguimiento de la 
propuesta desde formatos muy sencillos 
que quedaran estipulados en el plan de 
estudios para el debido seguimiento. Se 
espera recoger los resultados y sobre estos 
mismos proponer las dinámicas que 
aporten al buen desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
El plan de estudios quedara 
complementado desde las exigencias del 
MEN y la norma ISO 9001:2008. 
Una vez 
establecidos los 
formatos y la 
propuesta, se 
espera hacer los 
cambios que se 
consideren 
pertinentes para 
mejora o mantener 





En la Institución son 
muchas las actividades que 
se desarrollan, pero 
ninguna de ellas llevan el 
seguimiento que deberían 
tener con el fin de poder 
medirlas y hacerles el 
seguimiento debido, la 
encuesta nos dice que esto 
es una debilidad. 
Se estipulara la 
forma, intensidad, 
las herramientas y 
los responsables 
para la medición, 
análisis y mejora 
de la propuesta. 
Se recogerá la 
información 
pertinente de la 
propuesta y los 
resultados de los 
procesos académicos 
que se llevan a cabo 
en el campo 
comunicativo, con el 
ánimo de poder 
medirlos. 
Se determinará de forma clara en el plan de 
estudios, que se medirá y a que parte se le 
hará ajustes en la propuesta, ya que hasta 
el momento en la medición del rendimiento 
académico se espera seguir mejorando los 
resultados de los estudiantes, ya que de los 
ciclos IV y V conjuntamente, se pude 
evidenciar para el tercer periodo un 
progreso en el desempeño superior del 
17%, en el desempeño alto del 19%, con 
respecto al primer periodo del 2014. 
Se ejecutaran las 
medidas que sean 
necesarias con el 
ánimo de mejorar la 
forma de hacer 
medición y análisis 
de ser necesario o 






2.5 VALIDACION Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 El haber podido establecer los requisitos de los estudiantes y estructurar 
una encuesta de satisfacción para medir el grado de conformidad de los 
estudiantes con respecto a la clase de lengua castellana, permite tener el 
debido seguimiento y control del servicio que se ofrece y el poder obtener 
datos tangibles sobre los cuales se puede hacer medición y mejora, esto a 
su vez promete poder estar en esa dinámica de mejoramiento continuo. 
Desde el aplicativo de encuesta que se diseñó para la recolección de 
información y posterior medición, se puede establecer que los resultados 
son positivos de los 30 estudiantes encuestados. El 90% señalo la máxima 
calificación en los Ítems estipulados y el 10% restante con una puntuación 
alta también. 
 
 Los planes operativos son necesarios en toda organización, pues gracias a 
ellos, se puede focalizar las actividades sobre las cuales se centra la 
Institución Educativa, como en este caso, y desde luego el poder tener un 
POA para el campo comunicativo, en especial para la asignatura de lengua 
castellana, genera organización y a la vez, el establecimiento de 
actividades que se proyecta realizar con sus respectivos responsables. 
 
 En el plan de estudios se establecieron unos elementos según lo pide por 
ley el MEN y lo exige la implementación de la norma ISO 9001:2008. Estos 
elementos fueron tenidos en cuenta y se ajustó la propuesta junto con unas 
herramientas de obtención de información que permiten hacer el 
seguimiento, para la medición, análisis y mejora de la actividad académica 
propia que se desarrolla en el aula, se recuerda que esto hace parte de la 
gestión curricular, proceso gestión académica, según lo establece el 






Vale la pena mencionar que los instrumentos diseñados hacen parte del 
plan de estudios y fueron tenidos en cuenta para la obtención de la 
información que se analizó y para poder hacer la debida interpretación de 
los datos arrojados para llevar a cabo las respectivas acciones de mejora. 
 
 Los planes de refuerzo y los planes de nivelación, son una gran 
herramienta que se establece desde un fin pedagógico para que los 
estudiantes refuercen y/o aprehendan lo que se les está enseñando, en 
caso de presentar algunas dificultades, la estrategia es muy positiva y 
arroja excelentes resultados, vistos desde los datos, que son del 70% de 
mejora según los obtenidos y la observación directa. 
 
 Para poder llevar acabo los planes de refuerzo, se hizo necesario elaborar 
un cronograma paralelo al ya establecido en la Institución  al momento de 
entregar los resultados académicos (boletín), este cronograma busca que 
antes de la digitación y cierre de notas los estudiantes tengan la posibilidad 
de realizar unas actividades pedagógicas específicas para superar sus 
dificultades, y de esta manera poder obtener mejores resultados 
académicos y disminuir la mortandad académica, es preciso denotar que 
para el desarrollo de los planes de refuerzo, hay que remitirse al plan de 
estudios donde se establecen las condiciones que deben tener las guías.  
 
 Realizar la debida recolección de información para tabularla y obtener 
datos, que puedan ser analizados para la toma de decisiones, es una gran 
estrategia que no se puede dejar atrás, pues desde aquí surgen una serie 






 Los instrumentos diseñados son muy pertinentes y responde a las 
exigencias que se tienen por ley, además permiten ser modificados en caso 
de que se requiera. 
 
 Por último, el cronograma paralelo como se había dicho, cumple con las 
expectativas que se buscaban y era bajar el índice de mortandad 
académica y gracias a este cronograma de pudo establecer espacios de 
reflexión con los estudiantes, los cuales les permitieron tener la posibilidad 
de reconocer sus falencias y lo que debían hacer para mejorarlas, además 
ayudo a que los docentes reconocieran que se está trabajando con recurso 
humano en formación y por lo tanto era necesario darle la oportunidad de 
mejorar y afianzar lo enseñado. 
 
 
Por lo anterior se concluye que la propuesta del plan de estudios y las 
herramientas diseñadas son pertinentes para los fines de la investigación y la 















2.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO II 
 
 Se dio cumplimiento a la primera tarea de investigación al realizar el 
diagnostico desde lo general hasta lo particular, llegando al aula de clases, 
desde aquí se evidencio que estamos en un 2.8, con respecto a un máximo 
que es 5.0 en cuanto a la dinámica de calidad (ver gráfico 3 y 4, pág. 66 y 
67 respectivamente) donde La comprensión y análisis de los resultados de 
los instrumentos de recolección de información permitieron definir las 
falencias existentes en la IED Nueva Esperanza, determinando cuáles 
serían las categorías de análisis y desde ésta perspectiva, establecer las 
acciones concretas para mejorar las dinámicas internas de la Institución 
Educativa, en especial en los proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 En la segunda tarea de investigación, se requería la realización de un 
análisis de la gestión curricular, donde al Propender por el mejoramiento 
académico, este se hizo posible bajo una reflexión constante sobre la 
práctica pedagógica, identificando a tiempo los aspectos que presentan 
fallas o requieren ser revisados y ajustados, lo que implica contar con 
información tangible y actualizada permitiendo su análisis, y facilitar la 
mediación en la toma de decisiones, Las encuestas y/o datos estadísticos 
permiten aportar información como insumo en el diseño de nuevas 
estrategias de apoyo y refuerzo escolar para los estudiantes, dando como 
resultado la obtención y validez acordes a las acciones de mejora en cada 
de uno  los casos particulares que se presentaron en su momento y de esta 
forma se complementó e implemento los parámetros expuestos en los 
capítulos 7 y 8 de la norma ISO, que se convirtieron en categorías de 
análisis para efectos de la investigación, todo desde los 8 principios 






 Para la tercer tarea de investigación, dada desde el diseño e 
implementación de procesos de calidad en el aula, se inició desde la 
revisión y análisis del plan de estudios actual, esto permitió identificar los 
aspectos ausentes e imprescindibles a luz de las exigencias propuestas por 
el MEN y de la norma ISO 9001:2008, donde se destacó la carencia de 
herramientas de seguimiento y el establecer responsables, actividades, 
tiempos y demás aspectos que posteriormente se tuvieron en cuenta en la 
adaptación del plan de estudios, por citar algunos: elaboración de 
instrumentos tales como los de seguimiento de pruebas externas, internas y 
de medición del nivel de conformidad de los  estudiantes. Por otro lado 
tener registro del avance en las nivelaciones y planes de refuerzo. Desde la 
aplicación de la encuesta de cumplimiento de requisitos, se obtuvieron los 
siguientes resultados, donde el 90% señalo la máxima calificación en los 
Ítems estipulados y el 10% restante con una puntuación alta también, lo 
cual determina que hay cambio en la forma de abordar y desarrollar la 
dinámica de enseñanza aprendizaje. 
 
 Se pudo evidenciar que algunos estudiantes que se encontraban en 
desempeño bajo, han mostrado un avance hacia el desempeño básico en 
un 35% y los de desempeño básico aumentan hacia desempeño alto en un 
19%, del desempeño superior el aumento ha sido del 17%, no es un 
número significativo, pero se evidencia un progreso, disminuyendo de esta 
forma la mortandad académica. Se ha ido incrementando el número de 
estudiantes con desempeño superior con respecto a las cifras del año 
anterior (2013) que solo tenía el 2% con desempeño superior y el 26% con 
desempeño alto entre ambos ciclos IV y V (grados 8, 9, 10 y 11 jornadas 
tarde), estos resultados son obtenidos y analizados desde el 2013 hasta el 






 Para la cuarta tarea de investigación, el diseño, implementación y 
validación de la propuesta de un cronograma paralelo para las actividades 
de refuerzo y las actividades de nivelación o planes de mejoramiento, como 
también las demás herramientas de seguimiento y control y la 
estructuración del plan de estudios actualizado desde las exigencias del 
MEN y la norma ISO 9001:2008, contribuyeron en el cuerpo directivo y 
docente a generar reflexiones significativas, ahondando principalmente en 
el recurso humano a su cargo, en donde cada uno presenta 
particularidades determinadas por estilos y ritmos de aprendizaje 
individualizados, que hacen parte de un proceso integral, que implica por 
parte del docente ser dinámico, innovativo, creativo y proactivo en su 
quehacer docente y articulado con el proceso formativo e integral de los 
mismos, propendiendo por el logro de los objetivos propuestos desde 
distintos enfoques; el institucional, el de área y el de aula, brindando las 
condiciones ideales para su desarrollo. 
 
 En el desarrollo de la planeación se tuvieron en cuenta aspectos esenciales 
establecidos en el PEI (horizonte institucional, políticas y metas de calidad, 
entre otros), siendo articulados con los propósitos de asignatura.  Esto 
permitió que se desarrollara una propuesta Institucional, sujeto a estudio, 
análisis, revisión y ajuste cuyo objetivo final permita la unificación de 
criterios mediados por el trabajo en equipo sobre la filosofía institucional y el 
logro de los objetivos, siendo bien recibida por el rector, el equipo de 
calidad, además se dispondrá para ser trabajado con los docentes de la 








3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 Las pautas que establece el sistema de gestión de la calidad, desde la 
norma ISO 9001:2008, sugiere una serie de dinámicas que se pueden 
constituir en cualquier organización y/o sistema funcional de procesos, por 
ende, aplicar la norma a la actividad pedagógica propiamente en el aula era 
funcional pero no en su totalidad, ya que hay ciertos factores que son 
propios de las instituciones educativas y deben verse como factores macro, 
es decir generales, por mencionar algunos; la misión, visión, política de la 
calidad, la filosofía (el horizonte institucional), metas de calidad y todos 
aquellos procesos de tipo administrativo y financiero entre otros. 
 
 Es importante y con fines de unificación e institucionalización, la 
participación de las demás áreas del conocimiento, para que puedan 
aportar a la construcción de la propuesta del plan de estudios que permita 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa desde la misma clase, 
con el fin de estandarizar procesos y hacer los respectivos seguimientos 
para efectos de realizar acciones de mejora y mejorar el rendimiento 
académico en la institución desde una mirada de análisis de datos y 
establecimiento de estrategias propias que sirvan para mantener y/o 
mejorar la actividad pedagógica en el aula. 
 
 Es de vital importancia la secuencialidad y sostenibilidad de la propuesta, a 
través de facilitar y generar espacios de discusión y debate, que fortalezca 
la transformación de las percepciones de contexto, realidades particulares 
de sus docentes, estudiantes, comunidad educativa, siendo propositiva, 
flexible, que fortalezca la práctica pedagógica, visto como las oportunidades 
que permita al docente cualificar su labor en los distintos espacios 
institucionales, asumiendo el compromiso y cumplimiento de los pilares de 
la educación en lo que se refiere a cobertura, calidad, pertinencia, 





 Como toda propuesta, cabe la posibilidad de presentar variables 
características, sujetas a ser analizadas y profundizadas desde y para otros 
modelos de gestión, que de alguna manera u otra contribuyan al 
mejoramiento y cualificación del ejercicio docente en los distintos espacios 
institucionales por un lado, y por otro, un aprendizaje continuo y oportuno 
de los aspectos esenciales que presenta la norma ISO y su articulación con 
las dinámicas institucionales. 
 
 En la medida en que la propuesta que desde un principio ha sido 
implementada en un espacio académico particular (área de humanidades, 
ciclo IV y V, jornada tarde) se expresa que esta labor debe ser retomada 
como punto de partida en espacios de concertación y dialogo (consejos 
académicos, jornadas pedagógicas, entre otros), bajo la responsabilidad del 
cuerpo directivo que permitan su socialización, articulación, apropiación y 
adaptación a nivel institucional, sin perder el horizonte para el cual fue 
diseñado: el enfoque institucional emanado desde el PEI y sus principios 
rectores. Ya que la propuesta reúne una serie de requisitos que 
complementan y arrojan resultados positivos con respecto a los fines 
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ANEXO 1. PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS 
 
COLEGIO NUEVA ESPERANZA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Resolución 5695 del 12 de Diciembre de 
2006, Resolución 2534 del 28 de agosto de 2002 y Decreto 5581 del 11 de 
Agosto de 1997 
DANE: 11100124647 NIT: 830041897-6 
PROPUESTA PLAN DE ESTUDIOS 
CAMPO COMUNICATIVO 
(LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO) 
 
PRESENTACION 
Ubicados en la realidad nacional y concientizados de la problemática educativa, el 
área de lengua castellana e inglés, propende por aplicar los mecanismos 
necesarios que le permitan al educando encontrar la razón para mejorar sus 
limitaciones lecto-escritoras, contribuyendo con esto a mejorar su calidad de vida, 
proyectándose a un futuro con más y mejores herramientas que le permitan 
ubicarse dentro de la sociedad como un ciudadano competente. 
El plan de área de comunicación y humanidades relaciona las diferentes 
asignaturas y los proyectos pedagógicos en un contexto disciplinar, en los que los 
aprendizajes están dirigidos al desarrollo armónico de la persona, para que los 
aspectos intelectuales, biofísicos y afectivos permitan al educando apropiarse 
críticamente de los saberes, competencias, aptitudes y destrezas necesarias para 
comprender la realidad dándole importancia a su cotidianidad. 
El plan de estudios del Colegio Nueva Esperanza IED, tiene una coherencia 
interna y complementaria entre los componentes curriculares que encierran los 
propósitos de toda la comunidad educativa. Es así, como nuestros planes y 
propuestas pragmáticas están enfocados hacia la formación interdisciplinar. 
Tomando las habilidades básicas de la comunicación es posible guiarnos hacia los 
procesos de la lectura, la escritura, el habla y la escucha; teniendo en cuenta que 
la lingüística nos permite decodificar para llegar  a la comprensión y tener una 
orientación significativa y semiótica en el proceso comunicativo de los individuos a 
nivel cultural, personal y social, partiendo de los elementos inmersos en su 




se permite crear nuevos mundos y acceder a nuevos conocimientos; ejercitando y 
asimilando la escucha como una herramienta para la comprensión y el 
reconocimiento de la intención del hablante relacionado con los procesos 
cognitivos. Por esta razón la importancia de hablar también de una segunda 
lengua ya que a través de los años ha sido una constante, tanto en el profesor 
como en el estudiante y en general en todos los estamentos de la educación, el 
preguntarse cuál debe ser el papel de la enseñanza de lenguas extranjeras en el 
sistema educativo.  En cada momento histórico las circunstancias han exigido 
cambios que han pretendido satisfacer estas inquietudes con mayor o menor 
acierto. 
Teniendo en cuenta que no se cuenta con un texto unificado a nivel nacional para 
la enseñanza del inglés, los contenidos indicados en este plan fueron 
seleccionados y trabajados con base en las necesidades manifestadas no sólo por 
los estudiantes de la Institución Educativa Nueva Esperanza, sino por una zona 
que requiere ir más allá para empezar a estructurarse, nivelarse, competir y a su 
vez apuntarle al Proyecto Bogotá Bilingüe, emitido por la Alcaldía Distrital de 
Bogotá.  Para tal fin se tuvo en cuenta que los ejes temáticos se presentaran de 
manera progresiva, es decir, que no haya repitencia de temas o en su defecto que 
promuevan la profundización de los mismos y de acuerdo con el nivel del 
estudiante.   
Lo importante es, entonces, cubrir como mínimo la totalidad del material indicado 
para cada grado de manera que al finalizar éste se hayan estudiado las 
estructuras básicas indispensables para que en los grados décimo y once los 
estudiantes puedan entender, comprender, proponer, argumentar y comentar 
textos en forma oral y escrita proporcionados en cualquier contexto. 
Sin embargo, es importante recordar que para que un cambio tenga éxito, se requiere la 
preparación, interés y dedicación tanto del docente como del estudiante, ya que éstos son 
en últimas los ingredientes vitales que los llevarán al logro de los objetivos propuestos. 
 
JUSTIFICACION  
Los fines de la educación están definidos en la ley general de educación, ley 115 
de 1994. La cual fundamenta y le da el carácter legal a esta propuesta curricular 
establecida en el plan de estudios para el campo comunicativo del Colegio Nueva 
Esperanza IED, el campo comunicativo está integrado por la asignatura de lengua 
castellana e idioma extranjero, las cuales a su vez están direccionadas desde los 
lineamientos curriculares y las competencias de cada una de las asignaturas 




El trabajo en la formación de las competencias del lenguaje se justifica en la 
medida que el estudiante necesita desarrollar sus habilidades comunicativas, en 
aras de mejorar su integración al medio social en todas sus dimensiones y 
ámbitos. Formando así ciudadanos competentes e integrales, que puedan 
participar de manera asertiva en los diferentes contextos culturales, políticos y 
sociales, a través del conocimiento y uso de su competencia lingüística, las 
funciones del lenguaje, los medios de comunicación y los sistemas de 
representación simbólica. Todo esto con el propósito de hacerse sujeto activo y 
participe de forma crítica, socialmente responsable, en la transformación positiva 
de su entorno.  
 Desde el campo de pensamiento comunicativo se pretende que los estudiantes 
hagan uso del lenguaje para: 
• Expresarse con autonomía. 
• Comunicarse efectivamente. 
• Saber relacionarse con los demás. 
• Desarrollar el pensamiento. 
En nuestro contexto institucional debemos tener en cuenta las profundas y 
complejas problemáticas que tanto a nivel social como individual deben ser objeto 
de análisis y reflexión en clase, convirtiendo el aula en una plataforma desde la 
cual el estudiante puede asumirse verdaderamente como sujeto crítico y 
transformador de su entorno.  
En esta perspectiva el campo de pensamiento comunicativo brinda al estudiante la 
posibilidad de potenciar habilidades del lenguaje y la comunicación que le 
permitan desarrollar dimensiones tan importantes del individuo como lo son sus 
habilidades cognitivas y estructuras lógicas del pensamiento, su capacidad para 
integrarse de forma armónica y productiva a la sociedad y por último el desarrollo 
de una identidad y cultura propia manifiesta en sus distintas concepciones 
ideológicas y estéticas.  
En pocas palabras lo anterior, aproximándonos a nuestro discurso académico, 
equivale a decir que este campo de pensamiento desarrolla: El lenguaje (el 
pensamiento, facultad innata en todos los seres humanos), la lengua (sistema 
social de símbolos orales) y el habla (el uso particular que cada uno hace de la 






OBJETIVOS GENERALES DEL CAMPO DE PENSAMIENTO COMUNICATIVO 
Formar ciudadanos participativos y críticos, con la capacidad para acceder, 
comprender y dominar los lenguajes que le posibilitan hacerlo. Que desarrollen el 
sentido estético, la sensibilidad hacia el arte y las formas de expresión. Con 
prácticas sociales de lectura y escritura. Que comprenda críticamente los 
lenguajes de los medios de información y comunicación para poder usarlos con 
sentido.  Que en el permanente ejercicio del lenguaje aprenda no sólo a reconocer 
el mundo y sus principios, sino además aprenda a reconocerse a sí mismo frente a 
otros y frente al mundo. 
Formar ciudadanos con habilidades competitivas básicas de interpretación de una 
segunda lengua (ingles), que le permita expresar o dar a conocer su visión del 
mundo desde sus propias realidades y que considere la necesidad de apropiar el 
inglés como una oportunidad de interculturalidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR CICLO: 
 
Ciclo 4 
1. Fortalecer la competencia gramatical del estudiante a través de la identificación 
de las distintas estructuras que componen el texto: desde la sílaba hasta el texto; 
es decir, se trata de reconocer la relación entre las unidades del texto, desde la 
parte al todo, entre la estructura y el contenido, como proceso de elaboración de 
sentido.  
2. Fortalecer la capacidad analítica del estudiante frente a los textos. En relación 
con lo anterior, así mismo se pretende que el estudiante descubra elementos y 
características estructurales de los textos poniéndolos en relación con la 
construcción de sentido y/o intención del texto.  
3. Iniciar al estudiante en la reflexión acerca del lenguaje como habilidad innata en 
todos los seres humanos, producto de un proceso de evolución y adaptación al 
medio para satisfacer sus necesidades. En este sentido, es importante ir 
desarrollando en los estudiantes la noción de los conceptos de lenguaje, lengua y 
de habla. 
4. Incrementar la competencia del estudiante para construir y desarrollar distintos 




principal, las ideas secundarias y su organización dentro de la construcción del 
sentido de un texto. 
5. Expresar en ingles situaciones propias de su contexto, donde hace uso del 
vocabulario y la gramática aprendida desde la pragmática.  
 
Ciclo 5 
1. Fortalecer la capacidad discursiva del estudiante a través de la asimilación y 
puesta en uso de los conceptos de cohesión textual, coherencia textual y contexto. 
Se pretende que el estudiante sea capaz de comprender y producir textos orales y 
escritos donde muestre una alta competencia lingüística.  
2. Fortalecer la capacidad crítica del estudiante frente a los textos. En este sentido 
se espera que el estudiante sea capaz de ir más allá del texto e involucrar en su 
interpretación el análisis de elementos relevantes del contexto, pudiendo 
reconocer e interactuar con los diferentes contenidos discursivos presentes en el 
texto y el contexto.  
3. Fortalecer al estudiante en la reflexión y asimilación de los conceptos del 
lenguaje como habilidad innata en los seres humanos, producto del proceso de la 
evolución, de la lengua como sistema de signos y del habla como uso particular y 
contextual de la lengua, puesta en práctica de la habilidad del lenguaje. 
4. Orientar al estudiante en la construcción de una posición y discurso propio 
frente al mundo. Es indudable la importancia de la formación en el lenguaje en la 
toma de la conciencia del individuo, de la importancia en su papel dentro de la 
sociedad. En este sentido es también importante despertar el interés del 
estudiante por incrementar la calidad estética y estructural o de contenido de sus 
producciones discursivas. 
5. fortalecer las habilidades comunicativas, desde el desarrollo de 4 las 
habilidades en inglés con el ánimo de preparar a los estudiantes en la 
presentación de pruebas externas, donde debe hacer uso de su competencia 
lingüística en inglés. 
 
CONTEXTO NACIONAL 
La globalización, la interculturalidad y la gran oferta y demanda de redes sociales, 




mundo y del entorno en que estamos, por lo tanto hoy en día es de vital 
importancia para las Instituciones Educativas generar estrategias que le permita 
de forma ética, responsable y comprometida, transformar los entornos, desde el 
mismo uso del lenguaje, pues los resultados de las pruebas ICFES, mejor saber y 
las pruebas internacionales PISA, están muy por debajo de los promedios 
esperados a nivel internacional, pues en lectura Colombia ocupo el puesto 55, por 





Dada la condición inicial de ruralidad del sector, se incluyó como parte de la oferta 
educativa la formación de los estudiantes en prácticas agroecológicas. En la 
década del 90, como producto del incrementó de la población y del desarrollo 
urbanístico de la localidad, se abandona esta propuesta y la gestión pedagógica 
se enfocó en la formación académica. En el año 2005, en un intento por atender a 
las necesidades educativas de la comunidad, se propone desde la rectoría, la 
implementación de un modelo pedagógico soportado en la teoría de la 
modificabilidad estructural cognitiva, que por carecer de un adecuado diagnóstico 
y una planeación estratégica, no ofreció resultados evidenciables. A esto se sumó 
la desarticulación de los elementos constitutivos del proyecto educativo 
institucional encontrados, lo que generó la necesidad de transformar la cultura 
organizacional del colegio. 
 
Para el año 2007 el colegio adopta la organización escolar por ciclos con la 
conformación del ciclo inicial. Esta experiencia condujo a un significativo 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, así como a un mayor grado 
de receptividad y compromiso de los padres de familia. En el 2009 se implementó 
la propuesta en todo el colegio y se armonizó con la reestructuración curricular por 
campos de pensamiento y el desarrollo de competencias, lo que significó un 
proceso de reflexión y rediseño de los planes de estudio.  
Actualmente el colegio atiende a niños, niñas y jóvenes desde los 4 hasta los 17 
años de edad provenientes de familias que en su mayoría residen en barrios de la 
unidad de planeamiento zonal La Flora, la más pequeña de la localidad de Usme 
que posee una estructura y composición ecológica perteneciente al sistema 
natural de páramo. 
                                                          
35 TOMADO DE INTERNET, http://www.elespectador.com/noticias/educacion/colombia-vuelve-rajarse-




POLÍTICA DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
El colegio Nueva Esperanza IED está comprometido con la satisfacción de las 
necesidades educativas y las expectativas de la comunidad, mediante el 
mejoramiento continuo de los procesos de gestión directiva, académica, 
administrativa y comunitaria, de manera oportuna, contando con un equipo 
humano competente, con el fin de formar a los estudiantes en lo humano, lo 
científico y lo tecnológico capaces de incidir positivamente en su entorno. 
 
 
MISION DE LA INSTITUCION 
 
El Colegio Nueva Esperanza, Institución Educativa Distrital, ofrece a los niños, 
niñas y jóvenes de nuestro territorio una educación de calidad fundamentada en la 
formación humana, científica, y tecnológica, orientada al desarrollo comunitario y 
la transformación social. 
 
VISION DE LA INSTITUCION 
 
En el año 2016 el Colegio Nueva Esperanza IED será reconocido en la localidad y 
en el Distrito como una institución educativa con calidad en sus procesos, que 
lidera la vivencia y cuidado del territorio, el uso efectivo y cotidiano de la 
tecnología, la responsabilidad social y el fomento de las expresiones artístico-
culturales. 
 
Objetivos de la calidad 
 Satisfacer las necesidades educativas y las expectativas de la comunidad.  
 Formar a los estudiantes en lo humano, lo científico y lo tecnológico, capaces 
de incidir positivamente en su entorno.  
 Fomentar la participación de los estudiantes y egresados en los distintos 
espacios comunitarios.  
 
 
CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de la localidad de USME, barrio Juan Rey, son niños y niñas, de 
escasos recursos económicos, estratos 0, 1 y 2, los cuales en su mayoría tienen 




entorno, en el cual se ven una serie de necesidades y conflictos de tipo social que 
afectan a la comunidad, tales como: pandillismo, drogadicción, abandono y 
maltrato infantil. Esta problemática arrastra a las juventudes y son pocos los que 
logran proyectarse y luchar por la búsqueda de mejores condiciones desde sus 
posibilidades. Los estudiantes no tienen expectativas de vida definidas, en su gran 
mayoría tienden a seguir los mismos patrones de formación de sus padres, se 
evidencia poca preocupación por su rendimiento académico, solo un porcentaje 
muy pequeño, manifiesta interés por salir adelante y sus padres los apoyan y 
están pendiente de ellos, los estudiantes manifiestan atención dispersa en sus 
clases y un grado bajo de participación en las actividades institucionales. 
 
REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES  
Los requerimientos de los estudiantes, son muy importantes para el campo 
comunicativo, ya que es desde aquí de donde podemos enganchar a los 
estudiantes y de esta forma poder poner en practica la actividad pedagógica y 
tener una participación activa en el desarrollo de las temáticas planteadas desde 
la planeación, por lo tanto se le hará el seguimiento respectivo cada 6 meses, es 
decir a mitad y a fin de año, el seguimiento se dará a partir de la aplicación de una 
encuesta, que nos permita tabular la información y tomar las acciones pertinentes 
con el fin de mejorar o mantener la dinámica que se lleva a cabo. Este proceso de 
aplicación y sistematización de la información será realizado por el jefe de área, 
para efectos de la objetividad y transparencia del proceso, de ser necesario se 
aplicara una herramienta para la identificación de problemas (árbol de procesos) 
con el objeto de esclarecer las causas que generan el problema. 
Formato de encuesta de satisfacción de los estudiantes 
Marca de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es la máxima nota y 1 es la nota más 
baja. 
ITEM 1 2 3 4 5 
Se siente respetado y tratado de manera justa por su 
profesor en la clase de español. 
     
El profesor es claro cuando imparte las instrucciones para 
desarrollar alguna actividad dentro y fuera de la clase. 
     
La presentación y desarrollo de los temas que se llevan a 
cabo en la clase se efectúan de manera lúdica y/o con ayuda 
audiovisual. 
     
Los temas que se tratan en la clase son de importancia y 
aportan al crecimiento personal y académico suyo. 




      
 
METAS DE CALIDAD DEL CAMPO DE PENSAMIENTO 
 Formar mejores seres humanos, con sentido social. 
 Incorporar las tecnologías a las clases de español y literatura. 
 Desarrollar competencias comunicativas, propias del área de lengua 
castellana y del idioma inglés. 
 
MISIÓN DEL CAMPO COMUNICATIVO 
Ofrecer a los estudiantes una formación pertinente, que satisfaga sus necesidades 
y expectativas y en las cuales pueda fortalecer las competencias propias del 
campo comunicativo y les permita ser protagonistas activos de la realidad social 
de sus propios contextos, liderando su proyecto de vida e incidiendo en su 
comunidad. 
 
VISIÓN DEL CAMPO COMUNICATIVO 
A 2017 Lograr fortalecer en los estudiantes las competencias comunicativas 
propias del campo de pensamiento, para que puedan interaccionar dentro y fuera 
de su contexto como personas propositivas, que hacen buen uso del lenguaje, 
desde las fuentes comunicativas y tecno-mediadas existentes. 
 
TEMATICAS POR NIVEL Y PERIODO ACADEMICO 
El plan de estudios consigna una serie de saberes, que serán tenidos en cuenta 
en  el plan de asignatura con el fin de darle continuidad a la propuesta de la 
planeación y de esta manera ser coherente con lo programado, por esta razón es 
importante hacer el seguimiento del mismo, pues el plan de asignatura cuenta con 
una casilla de verificación que permite llevar el control de los temas establecidos 
Vs.- lo trabajado en la clase, esto se llevara a cabo con una periodicidad de cada 6 
meses, es decir a mitad y a fin de año y estará a cargo del coordinador académico 




Se hará un reporte de los temas que no se vieron y el docente encargado, será 
quien determine la forma de cómo se puede abordar las actividades, desde 
propuestas acordes a la realidad y que sean funcionales.  
Por efectos de investigación solo se relacionaran las temáticas los ciclos IV y V.
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CICLO  IV 
OCTAVO 
 
Primer Período Segundo Período Tercer Período Cuarto Período 
CONTENIDOS  
1.Texto expositivo 
2. El periódico y sus 
partes. 
 
3. La oración gramatical 
4. Uso de la m, n 
5. Literatura 
precolombina: Los mitos 
en la literatura 
Prehispánica. 
6.Literatura del 
descubrimiento y la 
conquista 
 
1. Textos narrativos, 
2 .Artículo de opinión. 
3. Producción textual: La reseña, el 
informe escrito. 
4. Oraciones simples. 
5.Clases de Homonimia: Homografía 
6.Uso de la s y la z 
7. Literatura de la colonia y la 
Independencia.  
8. Literatura del neoclasicismo y 
romanticismo, características, 
autores. 
1. Texto expositivo. 
2. El acta. 
3.La mesa redonda y el debate 
4. Oraciones compuestas. 
5. Oraciones activas y pasivas. 
6. Clases de Homonimia: Homofonía. 
7. Literatura del Modernismo, 
contexto histórico. 
8. La generación del 98, 
características, contexto autores. 
 
1. Los regionalismos. 
2 .La entrevista. 
3. La Autobiografía. 
4. Oraciones transitivas e 
intransitivas. 
5. Uso de j y la g. 
6. La tilde diacrítica. 
7. El costumbrismo, realismo social y 
mágico. 
8. Literatura de Vanguardia: el 
surrealismo, El nadaísmo. 
Características, autores, obras. 
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Primer Período Segundo Período Tercer Período Cuarto Período 
DESEMPEÑOS 
1. Reconoce el 
contenido de un texto a 
partir de indicios. 
2. Identifica las 
diferentes secciones del 
periódico. 
2.1. Clasifica diferentes 
textos teniendo en 
cuenta las secciones del 
periódico. 
2.2. Redacta informes 
escritos para publicar. 
3. Reconoce las 
principales reglas 
ortográficas para el uso 
de m y n. 
4. Identifica las culturas 
precolombinas más 
importantes a través de 
sus expresiones 
literarias. 
4.1. Analiza una obra 
literaria de la literatura 
Precolombina. 
5. Reconoce y valore del 
léxico indígena en el 
enriquecimiento 
lingüístico del castellano. 
1. Identifica los elementos de toda 
narración. 
2. Produce mensajes elaborados  a 
través de diversos  medios de 
comunicación. 
3. Produce reseñas críticas de 
acuerdo al  tema señalado. 
4. Construye oraciones simples en 
forma lógica. 
5. Diferencia y usa las palabras 
homógrafas. 
6. Reconoce las principales reglas 
ortográficas para el uso de s y z. 
7. Reconoce las características 
propias de la Literatura de la colonia, 
Independencia  
8. Reconoce en novelas y cuentos 
las características propias del 
Romanticismo y Neoclasicismo. 
8.1. Analiza poemas identificando 
figuras literarias, teniendo en cuanta 
la intención del escritor. 
1. Identifica las características  y la 
función de los textos expositivos. 
2. Elabora un acta, teniendo en 
cuenta las partes. 
3. Aplica técnicas de exposición 
grupal a través de la mesa redonda y 
el debate. 
4. Construye oraciones  compuestas 
en forma lógica. 
5. Elabora oraciones  en voz pasiva y 
activa. 
6. Diferencia y usa las palabras 
Homófonas. 
7. Reconoce las características 
propias de la Literatura del 
modernismo. 
8. Establece la diferencia entre la 
Literatura del Modernismo y La 
Generación del 98. 
 
1. Consulta palabras propias de cada 
Región y el significado dependiendo 
del contexto. 
2 .Aplica las normas para producir  
conversaciones eficaces. 
3. Redacta su autobiografía y la 
expone frente al grupo. 
4. Elabora textos utilizando oraciones 
transitivas e intransitivas. 
5. Reconoce las principales reglas 
ortográficas para el uso de j y g. 
6. Reconoce las reglas para acentuar 
las palabras. 
7. Reconoce en novelas y cuentos 
las características propias del 
costumbrismo y realismo mágico. 
8. Establece la diferencia entre la 
Literatura de Vanguardia,  
Características, autores, obras. 
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1. Concepto de lingüística como 
ciencia: Ferdinand de Saussure, 
diferencia entre lenguaje lengua y 
habla. 
2. Características estéticas y 
contextuales de la literatura 
Precolombina, en América Latina: 
El Popol Vuh. 
3. Concepto y uso cotidiano de las 
figuras literarias. 
4. La oración compuesta y sus 
tipos. 
5. La producción escrita. 




1. El resumen y la reseña crítica. 
2. Características estéticas y 
contextuales de la literatura de la 
época de la Conquista, Colonia, 
Independencia y República en 
América Latina: obra Martín Fierro de 
José Hernández. 
3. Conceptos de cohesión y 
coherencia textual. 
4. Tipos de relaciones y conectores 
lógicos. 
5. La producción escrita. Elaboración 




1. Los Géneros Literarios. 
2. El ensayo argumentativo. 
3. Características estéticas y 
contextuales de la literatura 
Mexicana a principios del siglo XX: 
obra El Llano En Llamas de Juan 
Rulfo. 
4. Concepto de signo y sus tipos: 
índice, ícono, símbolo y señal. 
5. La producción escrita. Elaboración 
de un texto para la revista.  
1. Conceptos de signo lingüístico, la 
lingüística y sus ramas. 
2. Características estéticas y 
contextuales del Boom Latino 
americano: obra Las Ruinas 
Circulares de Jorge Luis Borges. 
3. Funciones del lenguaje: Apelativa, 
referencial, emotiva, poética, fática, 
metalingüística. 
4. La crónica periodística. 
5. La producción escrita. Elaboración 
de un texto para la revista. 
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1. Comprende y diferencia los 
conceptos de lingüística, lenguaje, 
lengua y habla.  
2. Identifica las características 
estéticas y contextuales de la 
literatura de la época de las épocas 
Precolombina,   
3. Utiliza algunas figuras literarias 
en la elaboración de talleres  en 
clase. 
4. Comprende el concepto de 
oración compuesta y sus tipos.  
5. Realiza un aporte textual para la 










1. Realiza distintos talleres de lectura 
para resumir textos y realizar 
reseñas. 
2. Realiza la lectura y análisis de la 
obra Martín Fierro de José 
Hernández. 
3. Comprende los conceptos de 
cohesión textual y los aplica en la 
realización de talleres de clase. 
4. Comprende los conceptos de 
relaciones y conectores lógicos y los 
aplica en la realización  de talleres 
en clase. 
5. Realiza un aporte textual para la 
revista escolar. 
 
1. Comprende el concepto de género 
literario y sus tipos. 
2. Comprende y utiliza la estructura 
del ensayo argumentativo. 
3. Realiza la lectura y análisis de 
algunos cuentos de la obra El Llano 
en Llamas de Juan Rulfo. 
4. Comprende y aplica el concepto 
de signo y sus tipos en la realización 
de talleres en clase.  




1. Comprende el concepto de signo 
lingüístico y sus partes, así como las 
ramas de la lingüística. 
2. Realiza la lectura y análisis de la 
obra Las Ruinas Circulares de Jorge 
Luis Borges. 
3. Comprende y diferencias las 
distintas funciones del lenguaje.  
4. Escribe una crónica periodística. 
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1. Principales conceptos de la 
Gramática Generativa 
Transformacional, Noam Chomsky: 
Estructura profunda y superficial, 
competencia y actuación 
lingüística, entre otros.  
2. Origen y evolución de la lengua 
castellana: Obra El Mío Cid. 
3. Estructura propositiva de los 
textos: orden lógico de las ideas.  
4. El ensayo argumentativo. 
5. La producción escrita: 
elaboración de un aporte para la 
revista estudiantil.  
1. La reseña Crítica. 
2. Características estéticas y 
contextuales de El Siglo De Oro 
Español. El Barroco. Caderón de la 
Barca, La Vida Es Sueño. Miguel de 
Cervantes, El Ingeniosos Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha.  
3. Niveles del lenguaje: lenguaje  
denotativo/científico – lenguaje 
connotativo/literario o cotidiano. 
4. Estructura propositiva de los 
textos: idea principal – ideas 
secundarias. 
5. La producción escrita: elaboración 






1. El ensayo argumentativo: Los 
tipos de argumentos. 
2. Inicios de la novela española: La 
Celestina. Características estéticas y 
contextuales de la Novela Picaresca: 
El Lazarillo de Tormes. 
3. Gramática textual: Formas de la 
Coherencia: La referencia. 
4. Niveles de análisis textual: La 
oración, el párrafo, el texto, el 
contexto.  
5. La producción escrita: elaboración 
de un aporte para la revista 
estudiantil. 
 
1. El ensayo de opinión/el ensayo 
científico. 
2. Generación de 98-Generación del 
27: Las Guerras Carlistas, Miguel de 
Unamuno, obra Paz en la Guerra. 
3. Gramática textual: formas de la 
cohesión: cohesión local/global.  
4. Tipos de preguntas tipo ICFES. 
5. La producción escrita: elaboración 
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1. Comprende algunos de los 
conceptos más relevantes de la 
Gramática Generativa 
Transformacional. 
2. Comprende los aspectos y 
momentos más relevantes en el 
proceso de germinación y 
consolidación de la lengua castellana. 
3. Aplica algunas herramientas en la 
comprensión de textos para poder 
organizar de forma lógica las ideas 
presentes en el mismo. 
4. Escribe un ensayo argumentativo 
sobre un tema libre. 




1. Escribe una reseña crítica sobre un 
texto escogido por el docente. 
2. Realiza la lectura y análisis de 
algunos fragmentos de obras del Siglo 
de Oro. 
3. Modula su discurso en  los niveles 
connotativo y denotativo teniendo en 
cuenta el contexto. 
4. Lee y determina la idea principal y las 
ideas secundarias de un texto. 







1. Escribe un ensayo argumentativo 
utilizando distintos tipos de argumentos. 
2. Escribe una reseña crítica sobre el 
Lazarillo de Tormes. 
3. Identifica en un  texto los diferentes 
elementos de la referencia y los aplica a 
la interpretación de l texto. 
4. Comprende la importancia de realizar 
una correcta interpretación de los 
elementos textuales en cada uno de sus 
niveles para realizar una correcta 
comprensión del texto. 
5. Realiza un aporte a la revista escolar. 
 
1. Escribe un ensayo sobre un 
tema científico utilizando la mayor 
sustentación teórica que le sea 
posible. 
2. Escribe una reseña crítica 
sobre la obra Paz en la Guerra, de 
Miguel de Unamuno. 
3. Aplica los conceptos de 
cohesión local y global en la 
comprensión y producción de  
textos escritos. 
4. Realiza talleres de comprensión 
de lectura tipo ICFES. 
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1. Teoría de los Actos de Habla. 
John Searle. 
2. Literatura clásica griega e indú: 
Grecia: Homero, La Ilíada, La 
Odisea, Indía: El Mahábharata. 
Egipto: El libro de los Muertos. 
3. Concepto de ambigüedad 
lingüística. 
4. Talleres de compresión de 
lectura Tipo ICFES. 




1. Sociolingüística: Las Variantes 
lingüísticas. 
2. Literatura Medieval: El Rey Arturo,  
Los Viajes de Marco Polo. 
3. Concepto de paradoja. 
4. Talleres de compresión de lectura 
Tipo ICFES. 
5. Aporte a la revista escolar. 
 
 
1. Máximas conversacionales: Paul 
Grice. 
2. El Renacimiento: Giovanni 
Boccaccio, El Decamerón. 
3. Morfología y etimología: Raices 
Griegas y Latinas. 
4. Talleres de compresión de lectura 
Tipo ICFES. 
5. 5. Aporte a la revista escolar. 
 
1. Análisis del discurso: principales 
conceptos de la propuesta de Teun. 
Van Dijk. 
2. El Romanticismo: Johann Wolfgang 
von Goethe: Fausto. 
3. El Realismo: Guy de Maupassant: 
Bola de Cebo. 
4. El Existencialismo: Albert Camus, El 
Extranjero. 




















1. Valora y comprende el uso de la 
palabra como acto de 
comunicación dentro de la 
sociedad.  
2. Valora los aspectos estéticos y 
contextuales más importantes en 
la lectura y análisis de obras de la 
época clásica a nivel mundial.  
3. Analiza ejemplos de 
ambigüedad lingüística y hace 
propuestas para aclarar el sentido 
en cada caso. 
4. Realiza distintos talleres de 
lectura tipo ICFES.  




1. Comprende el valor cultural y social 
de las variantes lingüísticas, 
comprendiendo así mismo la 
importancia de formar un estilo propio. 
2. Comprende algunas de las 
características estéticas y contextuales 
de la literatura medieval europea: obras 
El Rey Arturo y Los Viajes de Marco 
Polo. 
3. Entiende el concepto de paradojas, 
es capaz de identificar algunos 
ejemplos y explicarlos. 
4. Realiza distintos talleres de lectura 
tipo ICFES.  
5. Realiza un aporte a la revista escolar. 
1. Reconoce la importancia de 
algunas pautas en la 
conversación. 
2. Comprende algunas de las 
características estéticas y 
contextuales de El 
Renacimiento: Giovanni 
Boccaccio, El Decamerón. 
3. Utiliza el conocimiento de 
algunas raíces latinas y griegas 
para la comprensión de un texto.  
4. Realiza distintos talleres de 
lectura tipo ICFES.  
5. Realiza un aporte a la revista 
escolar. 
1. Aplica algunos elementos 
teóricos para la construcción de 
un texto crítico a propósito de 
una telenovela. 
2. Comprende algunas de las 
características estéticas y 
conceptuales del Romanticismo: 
lectura de un fragmento de El 
Fausto. 
3. Comprende algunas de las 
características estéticas y 
contextuales del Realismo: 
lectura de Bola de Cebo. 
4. Comprende las características 
estéticas y contextuales del 
Existencialismo: lectura de un 
fragmento de El Extranjero. 
5. Realiza un aporte a la revista.  
  
PLAN DE APOYO Y DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES ACADEMICAS 
El plan de apoyo para estudiantes con dificultades, está dado desde la puesta en 
marcha de guías de trabajo con una intencionalidad pedagógica que reúne las 
indicaciones de los instructivos para el diseño de guías de trabajo, con temas 
específicos para el aprendizaje. Las guías contemplaran los siguientes datos del 
instructivo. 
 
INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO DE LAS GUIAS DE MEJORAMIENTO PARA 
ESTUDIANTES CON DIFICULTADES. 
8. Encabezado (información pertinente de la institución educativa; nombre de 
la institución, PEI, campo de pensamiento al cual pertenece, fecha de 
entrega y devolución, profesor que la diseña, espacio para el nombre del 
estudiante, curso.) 
9. Propósito. (establecer lo que busca el desarrollo de la guía, cual es el fin 
fijado por el docente, que habilidades, estrategias, conceptos o 
competencias se pretenden generar). 
10. Tema(s). (temas en los cuales el estudiante debe mejorar, desde su plan 
de mejoramiento) 
11. Información. Esta busca establecer una base de información pertinente al 
tema que se trabajara, pero la cual debe ser ampliada por el estudiante 
para su plena comprensión (un esquema, una imagen, un mapa conceptual, 
un gráfico, etc.) 
12. Actividades a desarrollar. Aquí el estudiante debe desarrollar las 
actividades propuestas por el profesor con el ánimo de reforzar las 
debilidades presentadas durante su actividad en la clase. 
13. Sustentación de las actividades. Esta parte lo que busca es dejar claro al 
estudiante que no solo basta con desarrollar una serie de actividades, sino 
que se hace necesario dar respuesta de la aprehensión del conocimiento o 
las habilidades que se determinaron en la parte del propósito. 
14. Autoevaluación. Se puede generar una plantilla de autoevaluación que 
ayude al estudiante a reflexionar sobre su proceso y de esta forma, poder 





REGISTRO Y CONTROL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
El siguiente formato busca tener el registro de los estudiantes que deben 
presentar plan de mejoramiento y sus avances, también dejar evidencia de la 
práctica y aplicación de la estrategia.  
VER AL FINAL DEL DOCUMENTO FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DE 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS INTERNAS  
 
Se busca es tener control sobre los resultados de las pruebas bimestrales de los 
estudiantes y a partir de esos resultados poder generar estrategias que permitan 
reforzar las debilidades presentadas. El seguimiento lo debe realizar el mismo 
docente del área y con una periodicidad bimestral, para que pueda generar las 
estrategias necesarias para lograr mejores resultados. 
VER AL FINAL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRUEBAS INTERNAS 
 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS EXTERNAS 
Este formato busca que los docentes del campo comunicativo realicen una mirada 
a fondo de los resultados de las pruebas ICFES y las pruebas SABER 5, 9 y 11. 
Con el ánimo de establecer estrategias que permitan mejorar los resultados 
obtenidos, se espera de forma ordenada y clara poder generar todo aquel 
andamiaje de posibilidades para subir el índice de los resultados, desde un trabajo 
mancomunado y con análisis de los resultados. 
VER AL FINAL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRUEBAS EXTERNAS 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
El plan operativo anual, está dado para establecer las actividades y dinámicas 
más importantes que deben ser tenidas en cuenta y que de una u otra forma 
aportan al desarrollo y crecimiento de los estudiantes desde su puesta en marcha 
y va muy relacionado con las actividades académicas que se plantean desde el 
área para el transcurso del año. 
  
Campo comunicativo 
Actividades adjuntas al plan de estudios programadas desde la reunión de área 
que se hace al inicio de año, para el año 2014. Ver anexo 1.1 
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1. Revisar y modificar el plan 
de estudios de lenguaje de  
básica primaria. 
27 de enero 
Ángela Gómez  
J. Mañana 
Adriana Chacón 
 J. Tarde 
Plan de estudios final 2013 
Estándares básicos de lenguaje 
Lineamientos curriculares 
Competencias  
Formato escrito del 
plan de estudios del 
campo de pensamiento 
comunicativo 2014 
 
2. Revisar y modificar el plan 
de estudios de  inglés de 
preescolar. 
27 de enero Ximena Blanco 
Plan de estudios final 2013 
Estándares básicos de lenguaje 
Lineamientos curriculares 
Competencias 
Formato escrito del 
plan de estudios del 
campo de pensamiento 
comunicativo 2014 
 
IED NUEVA ESPERANZA 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
Código: 
Versión: 001 
Fecha: Enero 15 - 2014  
Página: 1 
PROCESO: GESTIÓN CURRICULAR 
PROCEDIMIENTO:GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN 
RESPONSABLE: Campo Comunicativo 
 
PERIODO: I – II – III – IV FECHA: Enero 15 - 2014 
METAS 2014:  
1. Revisión y modificación del plan de estudios del campo de pensamiento comunicativo, fundamentado desde las diferentes clases de géneros 
y según las actividades discursivas orales y escritas. 
2. Reforzar las habilidades básicas de  lenguaje (Hablar, escuchar, leer y escribir) para potenciar la actividad discursiva oral de los estudiantes 
en los grados. 
3. Fortalecer las habilidades lectoras y de comprensión de lectura en todos los grados. 
  




3. Revisar y modificar el plan 
de estudios de lenguaje e 
inglés de bachillerato. 
27 de enero 
Socorro Ruiz y Ana Moreno                             
J. Mañana 
Ligia Herrera y Yeismy 
Rodríguez                        J. 
Tarde 
Plan de estudios final 2013 
Estándares básicos de lenguaje 
Lineamientos curriculares 
Competencias 
Formato escrito del 
plan de estudios del 
campo de pensamiento 
comunicativo 2014 
 
4. Propuesta del proyecto 
transversal PILEO 
fundamentado en la 
actividad discursiva oral y 
escrita. 
Durante el año, con 
muestra general al final 
de cada mes, de cada 
periodo y de cada 
semestre según la 
actividad discursiva. 
Milena León  
Socorro Ruiz 
Adriana Chacón 
Jimmy  Torrijos  
Carteleras grandes con corcho y vidrio 
protector. 
 




Sonido, Video Ben.   
Muestra mensual del 
periódico en cartelera. 
 
Muestra bimestral del 
periódico en medio 
virtual. 
 












para que se 
cumpla 
efectivame
nte con la 
meta 
propuesta.  
5. Implementar la lectura diaria 
con temática libre en 10 
minutos con horario rotativo.  






Libros de interés 
 
Libro al viento 
 
Fotocopias de lecturas 
 




6. Izada de bandera y 
celebración del día del 
Idioma 
Abril 23 
Danny Foliaco   JM 
















7. Salida pedagógica 
(casa de Botero) 









9. English day Septiembre 15 








ANEXO 1.2 DOCUMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL 
DE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
ASIGNATURA: ________________________PERIODO:_______ FECHA:____________ 
ESTUDIANTE CURSO FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 
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Bajo  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





ANEXO 1.3 DOCUMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE 
PRUEBAS INTERNAS 
 
Asignatura: ________________________ periodo: ______ fecha: ________________ Jornada: ________________  
Curso Resultados obtenidos 























        
 
 
        
 
 










ANEXO 1.4 DOCUMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
IED NUEVA ESPERANZA 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRUEBAS EXTERNAS 
Plan de mejoramiento de pruebas externas para el año __2014 











































ANEXO 1.5 DOCUMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
COLEGIO NUEVA ESPERANZA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Resolución 5695 del 12 de Diciembre de 2006 
Resolución 2534 del 28 de agosto de 2002 y Decreto 5581 del 11 de Agosto de 1997 
DANE: 11100124647 NIT: 830041897-6 
PLAN DE ASIGNATURA 
_______ PERIODO 
 
  CAMPO DE PENSAMIENTO:________________________________ 
 ASIGNATURA:______________________________ 















EVALUACIÓN FECHAS VERIFICACION 
 
Temas que se 




Se mencionan las 
competencias a 
desarrollar en el 
periodo, 
competencias 
propias del área. 
 
Se redactan los 
desempeños 
en infinitivo (ar, 
er, ir),  son los 


















Se escriben los 
criterios de 
evaluación que se 
van a  tener en 





Se establecerá la 




Se espera hacer un 
chequeo de cada 
una de las 
actividades 







ANEXO 2. INSTRUMENTO DE ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA IED NUEVA ESPERANZA 
COLEGIO IED NUEVA ESPERANZA 
Instrumento de obtención de información dirigido a docentes del campo de pensamiento del colegio IED Nueva Esperanza. 
Encuesta para determinar la pertinencia y/o aplicación de la Norma ISO 9001:2008, en la Institución y en el aula de clases. 
Marque con una (X) según su grado de aceptación a las siguientes afirmaciones. 
No. CONCEPTO 













La Institución Educativa cuenta con los siguientes requisitos y/o 
documentación, requisitos legales, disposiciones de las instancias de 
los estamentos del gobierno escolar, PEI, POA, diseño curricular, 
planes de estudio, manual de convivencia, planes de mejoramiento. 
     
2 
La Institución Educativa, tiene definido los archivos que hace parte de 
los documentos y registros que avalan todos los procesos y 
procedimientos que hacen parte del sistema de gestión de la calidad y 
demás instancias que se llevan a cabo desde lo netamente 
institucional. 
     
3 
La alta dirección en la Institución; establece, divulga, hace seguimiento, 
ajusta y da las directrices para la apropiación y desarrollo de la política 
de la calidad y demás instancias propias del sistema de gestión de la 
calidad. 
     
4 
La alta dirección ha establecido las necesidades y expectativas 
pedagógicas de los estudiantes, padres de familia y del sector, ha 
establecido la forma de hacerle seguimiento y saber el grado de 
satisfacción de los beneficiados para mejorarlo y/o mantenerlo. 
     
5 
En la Institución se establece un buen ambiente de trabajo, donde se 
tiene en cuenta: seguridad, protección, ergonomía, contaminación, 
mantenimiento de las instalaciones, buenas relaciones entre los 
estamentos de la Institución y demás instancias que hacen parte del 
ambiente laboral. 
     
6 
El plan de asignatura que se diseña para el desarrollo de la clase, 
contiene los lineamientos, desempeños, y política de calidad, 
requeridos de acuerdo con la norma ISO 9001:2008, y  contiene 
responsable, tiempos, contenidos, actividades y su verificación. 
     
7 
El plan de estudios establece procesos documentados, 
procedimientos, instructivos, guías, especificaciones y planes de 
mejoramiento de la calidad del servicio. 
     
8 
Se encuentran establecidos en el plan de estudios los requisitos 
pedagógicos de los estudiantes para mejorar el servicio educativo en el 
aula. 
     
9 
Se determina en el currículo y/o el plan de estudios, planes de 
mejoramiento con: responsables, las actividades, el tiempo asignado. 
Verificación del diseño. Planear la validación del diseño mediante la 
evaluación. 
     
  
10 
Se tienen en cuenta en la planeación: el PEI, lineamientos y 
estándares, las características de los estudiantes y los requisitos 
tecnológicos. 
     
11 
Se planea en el plan de estudios la forma de hacer seguimiento, 
identificar problemas y tomar las acciones necesarias.      
12 
Se establecen en el plan de estudios las etapas en las que se va a 
realizar la verificación y el responsable; se planean las estrategias 
didácticas y plan de mejoramiento. 
     
13 
Se revisan las evaluaciones de los estudiantes en la clase, el 
cumplimiento de las actividades, talleres desarrollados y la 
participación. 
     
14 
Se planea la forma de hacer seguimiento (lo que se va a medir) en la 
clase a los estudiantes en su proceso académico, se identifican 
problemas y se toman las acciones necesarias. 
     
15 
Se lleva a cabo un registro con control, con una medición y un 
seguimiento a los resultados de la evaluación bimestral que se aplica a 
los estudiantes. Se efectúa jornadas de rastreo de las actividades con 
el fin de evidenciar si existen registros y bases de datos que 
corroboren la información. 
     
16 
Se establece la forma de hacer medición y seguimiento de los logros 
esperados por los estudiantes por ciclo, el cumplimiento del desarrollo 
del plan de asignatura, conformidad y pertinencia de las ayudas 
educativas utilizadas. 
     
17 
Cuando se identifican no conformidades por la medición y el 
seguimiento de los logros esperados por los estudiantes. Se debe: 
ofrecer alternativas tales como refuerzo escolar, tutorías o asesorías 
personalizadas con el fin de suplir esa necesidad. 
     
18 
Establecer una herramienta que permita hacer seguimiento de los 
resultados de las pruebas internas y externas, además de la 
conformidad de los estudiantes con respecto al servicio educativo. 
     
19 
Se tiene en cuenta en la planeación: la política de calidad, el 
cumplimiento de los objetivos de la calidad, la toma de decisiones 
como resultado de las evaluaciones internas y externas, las auditorias, 
el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, el plan de 
mejoramiento. 
     
20 
Se lleva a cabo un formato que permita registrar las acciones 
preventivas y correctivas con el fin de brindar un servicio que satisfaga 
las necesidades de la comunidad educativa, especialmente en la clase. 
     









ANEXO 3.  
Encuesta a estudiantes del ciclo IV y V. realizada por Internet, desde la herramienta Google Docs. 
 
ENCUESTA COLEGIO IED NUEVA ESPERANZA 
BIENVENIDOS, POR FAVOR SELECCIONA LA RESPUESTA QUE MAS SE ACOMODE A TU OPINIÓN. 
 
Instrumento de obtención de información dirigido a estudiantes del colegio IED Nueva Esperanza. Encuesta para determinar la pertinencia y/o aplicación de procesos de calidad 
(Norma ISO 9001:2008), en la Institución y en el aula de clases. Marque con una (X) según su grado de aceptación a las siguientes afirmaciones. 
*Obligatorio 
ga Institución Educativa cuenta con los siguientes requisitos y/o documentación, requisitos legales, disposiciones de las instancias de los estamentos del gobierno 
escolar, PEI, Planes Operativos, diseño curricular, planes de estudio, manual de convivencia, planes de mejoramiento. * 
Encuesta para determinar la dinámica institucional y del aula. 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
La alta dirección ha establecido las necesidades y expectativas pedagógicas de los estudiantes, padres de familia y del sector, ha establecido la forma de 
hacerle seguimiento y saber el grado de satisfacción de los beneficiados para mejorarlo y/o mantenerlo. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
  
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
En la Institución se establece un buen ambiente educativo, donde se tiene en cuenta: seguridad, protección, ergonomía, contaminación, mantenimiento de 
las instalaciones, buenas relaciones entre los estamentos de la Institución y demás instancias que hacen parte del ambiente escolar. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Se encuentran establecidos en el plan de estudios de lengua castellana los requisitos pedagógicos de los estudiantes para mejorar el servicio educativo en 
el aula. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Se tiene en cuenta en la planeación de la clase de lengua castellana: el PEI, lineamientos y estándares, las características de los estudiantes y los requisitos 
tecnológicos, además se da a conocer al inicio de cada periodo. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
  
Se establece en el plan de estudios las etapas en las que se va a realizar la verificación y el responsable; se planean las estrategias didácticas y plan de 
mejoramiento para la clase de lengua castellana. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Se revisan las evaluaciones de los estudiantes en la clase, el cumplimiento de las actividades, talleres desarrollados y la participación. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Se establece la forma de hacer medición y seguimiento de los logros esperados por los estudiantes por ciclo, el cumplimiento del desarrollo del plan de 
asignatura, conformidad y pertinencia de las ayudas educativas tecnológicas utilizadas. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  EN DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Cuando se identifican no conformidades por la medición y el seguimiento de los logros esperados por los estudiantes en lengua castellana. Se ofrece 
alternativas tales como refuerzo escolar, tutorías o asesorías personalizadas con el fin de suplir esa necesidad. * 
  
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  DESACUERDO 
o  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Se establece una herramienta que permita hacer seguimiento de los resultados de las pruebas internas y externas, además de la conformidad de los 
estudiantes con respecto al servicio educativo en el aula. * 
o  TOTALMENTE DEACUERDO 
o  DEACUERDO 
o  NEUTRO 
o  DESACUERDO 















ANEXO 4.  
Encuesta de satisfacción aplicada a estudiantes de ciclo IV y V, desde la herramienta Google Docs. 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA 
Se pretende medir en nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la clase de lengua castellana. Marca de 1 a 5, teniendo en 
cuenta que 5 es la máxima nota y 1 es la nota más baja. 
Se siente respetado y tratado de manera justa por su profesor en la clase de español. 
 
1 2 3 4 5 
 
       
El profesor es claro cuando imparte las instrucciones para desarrollar alguna actividad dentro y fuera de la clase. 
 
1 2 3 4 5 
 
       
La presentación y desarrollo de los temas que se llevan a cabo en la clase se efectúan de manera lúdica y/o con ayuda 
audiovisual. 
 
1 2 3 4 5 
 
       
Los temas que se tratan en la clase son de importancia y aportan al crecimiento personal y académico suyo. 
 
1 2 3 4 5 
 






Formato diligenciado del plan de aula referente al primer periodo de los ciclos IV Y V. 2014 
 Formato diligenciado del plan de aula del primer periodo, para los ciclos IV y V, en lengua castellana de la IED Nueva Esperanza. 
COLEGIO NUEVA ESPERANZA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Resolución 5695 del 12 de Diciembre de 2006 
Resolución 2534 del 28 de agosto de 2002 y Decreto 5581 del 11 de Agosto de 1997 
DANE: 11100124647 NIT: 830041897-6 
PLAN DE ASIGNATURA 
PRIMER_ PERIODO 
CAMPO DE PENSAMIENTO:___comunicativo__________________   ASIGNATURA:___lengua 
castellana_____________ 
DOCENTE: __Jimmy Torrijos____________________    GRADO: ___903__JORNADA TARDE__________ 
METODOLOGÍA:El desarrollo de la clase de lengua castellana, en la jornada tarde cuenta con factores de referencia tales como los lineamientos curriculares, los estándares, la política de calidad 
de la institución, el PEI y el plan de estudios, de donde se establecerán actividades que aporten al desarrollo de habilidades de pensamiento, la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva, por 
otro lado el fomentar la lectura, abriendo espacios de encuentro con los libros de forma libre y exploratoria en el primer periodo, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer consultas de temas a tratar 
en la clase, por otro lado la explicación pertinente por parte del docente, de ello también se tendrá en cuenta que el estudiante debe construir su conocimiento desde la reflexión, socialización y desarrollo 
de actividades que aportaran al buen uso del idioma y la competencia comunicativa desde lo oral, lo escrito y del empleo de algunas estrategias de comprensión de lectura. Como principio de construcción 







ACTIVIDADES EVALUACIÓN FECHA 
ESPACIO DE 
VERIFICACION 
1. Concepto de lingüística como 
ciencia: Ferdinand de Saussure, 
diferencia entre lenguaje lengua y 
habla. 
2. Características estéticas y 
contextuales de la literatura 
Precolombina, en América Latina: El 
Popol Vuh. 
3. Concepto y uso cotidiano de las 
figuras literarias. 
4. La oración compuesta y sus tipos. 
5. La producción escrita. 
Ética de la comunicación. 
Reconozco el lenguaje como 
capacidad humana que configura 
múltiples sistemas simbólicos y 
posibilita los procesos de 
significar y comunicar. 
LiteraturaConozco y caracterizo 
producción es literarias de la 
tradición oral latinoamericana. 
1. Comprender y 
diferencia los conceptos 
de lingüística, lenguaje, 
lengua y habla. 
2. Identificar las 
características estéticas 
y contextuales de la 
literatura de la época de 
las épocas 
Precolombina, 
3. Utilizar algunas figuras 
literarias en la 




lenguaje, lengua y 
habla. 
Determina de forma 
clara algunas 
características de la 
literatura 
precolombina. 
Hace uso de figuras 
literarias para 
desarrollar escritos 
reflexivos de un 
tema en particular. 
Por medio de un documento que registra 
información sobre el concepto de lingüística y los 
postulados de Ferdinand de Saussure, los 
estudiantes responderán unas preguntas propias 
de la lectura. También se hará presentación del 
tema de forma audiovisual. 
Se realizara una consulta del tema POPOL VUH, 
con el ánimo de comprender algunas 
características de la cultura y se verá un video de 
refuerzo para comprender el contexto social y 
económico de la época. 
Por medio de la escritura los estudiantes pondrán 
en práctica algunas figuras literarias vistas en la 
clase. 
Se realizaran talleres y se 
calificaran. 
Se realizaran escritos y se 
revisaran. 
-Se revisara el cuaderno y 
la participación de los 
estudiantes en la clase. 
-Se desarrollaran 
evaluaciones bimestrales. 
-Se calificaran las 
actividades propias que se 
determinen con el ánimo 
de evidenciar si los 
estudiantes 
comprendieron o no. 
-desarrollo de 
exposiciones. 
-se evaluara el 












COLEGIO NUEVA ESPERANZA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Resolución 5695 del 12 de Diciembre de 2006 
Resolución 2534 del 28 de agosto de 2002 y Decreto 5581 del 11 de Agosto de 1997 
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PLAN DE ASIGNATURA 
 
PRIMER_ PERIODO 
CAMPO DE PENSAMIENTO:___comunicativo__________________   ASIGNATURA:___lengua castellana_____________ 
DOCENTE: __Jimmy Torrijos____________________   GRADO: ___1003__JORNADA TARDE__________ 
METODOLOGÍA:El desarrollo de la clase de lengua castellana, en la jornada tarde cuenta con factores de referencia tales como los lineamientos curriculares, los estándares, la política de calidad 
de la institución, el PEI y el plan de estudios, de donde se establecerán actividades que aporten al desarrollo de habilidades de pensamiento, la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva, por 
otro lado el fomentar la lectura, abriendo espacios de encuentro con los libros de forma libre y exploratoria en el primer periodo, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer consultas de temas a tratar 
en la clase, por otro lado la explicación pertinente por parte del docente, de ello también se tendrá en cuenta que el estudiante debe construir su conocimiento desde la reflexión, socialización y desarrollo 
de actividades que aportaran al buen uso del idioma y la competencia comunicativa desde lo oral, lo escrito y del empleo de algunas estrategias de comprensión de lectura. Como principio de construcción 






ACTIVIDADES EVALUACIÓN FECHA 
ESPACIO DE 
VERIFICACION 
.Principales conceptos de la 
Gramática Generativa 
Transformacional, Noam 
Chomsky: Estructura profunda y 
superficial, competencia y 
actuación lingüística, entre otros.  
Origen y evolución de la lengua 
castellana: Obra El Mío Cid. 
3. Estructura propositiva de los 
textos: orden lógico de las ideas.  
4 .El ensayo argumentativo. 
Producción textualComprendo 
el valor del lenguaje en los 
procesos de construcción del 
conocimiento.. 
medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicosDoy 
cuenta del uso del lenguaje 
verbal o no verbal en 
manifestaciones humanas como 
los graffiti, la publicidad, los 
símbolos patrios, las canciones, 
los caligramas, entre otros. 
 
1. Comprender algunos de los 
conceptos más relevantes de 
la Gramática Generativa 
Transformacional. 
2. Comprender los aspectos y 
momentos más relevantes en 
el proceso de germinación y 
consolidación de la lengua 
castellana. 
3. Aplicar algunas 
herramientas en la 
comprensión de textos para 
poder organizar de forma 
lógica las ideas presentes en 
el mismo. 
Reconoce el impacto 
que tuvo Chomsky a 
mediados del siglo XX 
y algunos de sus 
postulados. 
Identifica la trayectoria 
de la lengua 
castellana y algunas 
de sus obras más 
representativas. 
Conocer herramientas 
propias  para 
comprender textos  y 
organizar ideas. 
Por medio de un documento que registra 
información sobre los postulados de 
Noam Chomsky, los estudiantes 
responderán unas preguntas propias de 
la lectura. También se hará presentación 
del tema de forma audiovisual. 
Se realizara una consulta del tema EL 
MIO CID, con el ánimo de comprender 
algunas características de la cultura y se 
verá un video de refuerzo para 
comprender el contexto social y cultural 
de la época. 
Por medio de la escritura los estudiantes 
pondrán en práctica algunas pautas 
propias de cómo elaborar un ensayo. 
Se realizaran talleres y se 
calificaran. 
-Se realizaran escritos y se 
revisaran. 
-Se revisara el cuaderno y 
la participación de los 
estudiantes en la clase. 
-Se desarrollaran 
evaluaciones bimestrales. 
-Se calificaran las 
actividades propias que se 
determinen con el ánimo de 
evidenciar si los estudiantes 
comprendieron o no. 
-desarrollo de exposiciones. 
-se evaluara el 




El primer periodo 
está comprendido 
desde enero 25 a 






COLEGIO NUEVA ESPERANZA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Resolución 5695 del 12 de Diciembre de 2006 
Resolución 2534 del 28 de agosto de 2002 y Decreto 5581 del 11 de Agosto de 1997 
DANE: 11100124647 NIT: 830041897-6 
PLAN DE ASIGNATURA 
PRIMER_ PERIODO 
CAMPO DE PENSAMIENTO:__comunicativo__________________   ASIGNATURA:___Lengua castellana_____________ 
DOCENTE: __Jimmy Torrijos____________________    GRADO: ___1103__JORNADA TARDE__________ 
METODOLOGÍA:El desarrollo de la clase de lengua castellana, en la jornada tarde cuenta con factores de referencia tales como los lineamientos curriculares, los estándares, la política de calidad de la institución, el PEI y el 
plan de estudios, de donde se establecerán actividades que aporten al desarrollo de habilidades de pensamiento, la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva, por otro lado el fomentar la lectura, abriendo espacios de 
encuentro con los libros de forma libre y exploratoria en el primer periodo, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer consultas de temas a tratar en la clase, por otro lado la explicación pertinente por parte del docente, de ello también 
se tendrá en cuenta que el estudiante debe construir su conocimiento desde la reflexión, socialización y desarrollo de actividades que aportaran al buen uso del idioma y la competencia comunicativa desde lo oral, lo escrito y del empleo de 











1. Teoría de los Actos de Habla. 
John Searle. 
2. Literatura clásica griega e 
hindú: Grecia: Homero, La Ilíada, 
La Odisea, India: El Mahábharata. 
Egipto: El libro de los Muertos. 
3. Concepto de ambigüedad 
lingüística. 
4. Talleres de compresión de 
lectura Tipo ICFES 
Ética de la 
comunicación 
Identifico, caracterizo y 
valoro diferentes grupos 
humanos teniendo en 
cuenta aspectos étnicos, 
lingüísticos, sociales y 







significado de los textos 
que leo con los 
contextos sociales, 
culturales y políticos en 
los cuales se han 
producido. 
1. Valorar y comprender el uso de la 
palabra como acto de comunicación 
dentro de la sociedad.  
2. Valorar los aspectos estéticos y 
contextuales más importantes en la 
lectura y análisis de obras de la 
época clásica a nivel mundial.  
3. Analizar ejemplos de ambigüedad 
lingüística y hace propuestas para 
aclarar el sentido en cada caso. 
4. Realizar distintos talleres de 
lectura tipo ICFES.  
Reconoce  la actividad 
comunicativa, como 
estrategia de 
socialización en un 
contexto. 
Hace un breve recorrido 
por la cultura universal 
desde el punto de vista 
literario. 
Desarrolla actividades 
tipo saber-icfes, con 
contenidos de 
comprensión de lectura 
para identificar aspectos 
propios de la cultura y 
familiarizarse con un tipo 
de prueba  a la que 
estará expuesto. 
Por medio de un documento que registra 
información sobre los postulados de 
Noam Chomsky, los estudiantes 
responderán unas preguntas propias de 
la lectura. También se hará presentación 
del tema de forma audiovisual. 
Se realizara una consulta del tema EL 
MIO CID, con el ánimo de comprender 
algunas características de la cultura y se 
verá un video de refuerzo para 
comprender el contexto social y cultural 
de la época. 
Por medio de la escritura los estudiantes 
pondrán en práctica algunas pautas 
propias de cómo elaborar un ensayo. 
Se realizaran talleres y 
se calificaran. 
-Se realizaran escritos y 
se revisaran. 
-Se revisara el cuaderno 
y la participación de los 




-Se calificaran las 
actividades propias que 
se determinen con el 
ánimo de evidenciar si 
los estudiantes 
comprendieron o no. 
-desarrollo de 
exposiciones. 
-se evaluara el 
comportamiento y aptitud 
en clase. 
 
El primer periodo está 
comprendido desde 
enero 25 a abril 11 de 
2014 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
